




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
964 Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i september måned Nr. 9 
Vnmeldelserne angår følgende sel-
aber: 
De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
icrne findes). 
Aktieselskaber 
»rn, Fabriken, Åbenrå Manufaktur A/S, 
85. 
imsen, P., Aarhus, 573. 
^okatsekretær-Skolen, 548. 
o-Nord, 609. 




ieselskabet af 4. april 1946, 588. 
i af 10. oktober 1950, 590. 
; 15. dec. 1953, 597. 
ieselskabet af 25. oktober 1955, 601. 
ieselskabet af 4/12 1961, 585. 
lindelig Dansk Grundejerfinans, 598. 
Odde Steel and Metal Company, 608. 
ager Auto Udstyr, 587. 
agers egen Kontoring, 554. 
erican Tobacco Co., 577. 
lelsbanken. Andelsselskab med be-
'ænset Ansvar, 599. 
lelsslagteriernes Konserveseksport, 
ersen, A. Wamberg, 582. 
ersen, Wamberg, Brdr., 583. 
er, Peter Munk, 571. 
ique Art, 569. 
iKO—AARHUS, 602. 




4skab Roskilde (Fællesbyg Roskilde), 
>3. 
TLLERI VEJENS JERNHANDEL, 562. 
ustinus & Hansen, 600. 
AUTO LYN VASK, 555. 
Autoprima, 569. 
B. H. K. Maskinfabriken, 587. 
B. M. FOAMBACKS, 581. 
Baden, V., 604. 
Bagsværd Parkering, 605. 
Ballermann & Søn, 564. 
Banzbaf, W., 599. 
Barnets Modestue, 597. 
Basta låsefabrik, 586. 
Basbjergpark, ejendomsaktieselskabet. Se 
ejendomsaktieselskabet Basbjergpark. 
Beauvais, 584. 
Beauvais Konservesfabrik, 585. 
Beeken Plast, 559. 
Berendt, Svend V., 588. 
Bjergmark's, Søren, Eftf., 588. 
Bjerringbro maskinfabrik, 584. 
Bjørckander & Co., 601. 
BJØRNKÆR SAVVÆRK OG TRÆLAST­
HANDEL, SABRO, 591. 
Blikkenslager- Gas- Vand- & Sanitets-Me­
strenes Aktieselskab (Sanitets-Mestre­
nes Abonnement), 602. 
Blomsten, 582. 
Bojsen, V., 568 
Bolderslev Mølle, 558. 
boligmontering moderne hjem, 609. 
Boer & Bendixen Import-Export, 604. 
Borgporten, Varehuset, 602. 
BORNHOLMSFÆRGEN AF 1964, 577. 
Bossen, Tb., Selefabrik, 587. 
Bredebro Erhvervsudvikling, 579. 
Brinck-Lund, J., 577. 
Broager Korn- og Foderstofforretning, 
Bruhn, Joh., & Co., 554. 
Brødrene Hartmann, (Hartmann Brothers 
Limited), 606. 
Brødrene Larsen, Jernstøberi- og Maskin­
fabrik, 600. 
Brdr. Wamberg Andersen, 583. 




Bukh, Motorfabriken, 580, 597. 
Byggeaktieselskabet af 18. marts 1962, 
'598. 
Byggeaktieselskabet af 21. april 1964, 553. 
Byggeejendomsaktieselskabet matr. nr. 
12 e og 12 b af Vallensbæk, 606. 
Byggeaktieselskabet Mit Hus, 601. 
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, 
602. 
Byggeselskabet Falken, Frederikssund, 
573. 
Bæk, Cbr., & Søn Handel, 575. 
Bæk-Holding, 611. 
Bøstrup Møbelfabrik, 547. 
Bøgebjerggårds Udstykning, 610. 
Caltex Brændselsolie, Skive, 596. 
Camillodan, 589. 
Carlsens, H. Højlund, Linoleumsforret-
ning, 578. 
Centerbose, 565. 
Chelva Ejendomsselskabet, 603. 
Christensen, Axel, Frisørartikler, Køben­
havn 601. 
Chokoladekatten, 581. 
Clemmensen Esper, 610. 
Clements, D. L., Efterfølger, Universitets-
bogbinder 610. 
Coexpo, 566. 
Coexpo (The Cooperative Exporters Ltd.), 
598. 
Colosado, 562. 
COMPAGN1E MADSEN DANSK 1NDUSTB1 
SYNDIKAT, 607. 
Concert Hall Society, 606. 
Cooperative Exporters Ltd., The, 598. 
Coordina, 586. 
Creaprint, 603. 
Culligan, Denmark, 548. 
Cultor, 591. 
Cj'kle A/S Crescent, 583. 
Dafoxico, 605. 
DAKOFAS Danske Kontorartikelforhand­
leres Sammenslutning, 582. 
Dalgaard Sørensen, E., 580. 
Dalsøgas, Brabrand, 590. 
Dalsøgas Finansiering 590. 
Dan-Add Begnemaskiner, 599. 
Danena, 607. 
Danexim i Padborg Internationale Trans­
porter, 606. 
Danhol Shipping, 576. 
Danielsen, E., & Larsen, 593. 
Danimpo, 602. 
Danisco, 608. 
Danish Hardwood, 606. 
Danish Variant, 585. 
Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942, 
579. 
Dansk Andels Kulforretning, Andelssel­
skab med begrænset Ansvar, 597. 
Dansk Beckmeter Fabrik, 599. 
Dansk Dybfrost (Danish Frosted Foods 
Ltd.), 604. 
Dansk Biograf Teknik, 566. 
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkon­
toret (Trifolium), 591. 
Dansk Esslingen Gaffeltruck, 580. 
Dansk Farve- og Tegnefilm, 604. » 
Dansk Grammofon Automat, 582. 
DANSK INDUSTB1 SYNDIKAT, COMPAG--DA 
NIE MADSEN, 607. 
Dansk Karosserifabrik, 599. 
Dansk Kattuntryk, 556, 611. 
Dansk Kattuntryk (Marginal Handels--2l9 
aktieselskab), 589. 
Dansk Kunstsilke, 582. 
Dansk Poiyether Industri, 589. 
Dansk Bealinvestering, 584. 
Dansk Bør- og Sanitets-Kompagni, 586. 
Dansk Tipstjeneste, 608. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Ma--6l/i 




DISTBA, kemiske-farmaceutiske produk—du 
ter, 587. 
Djernæs Ferieby, 574. 
DLS-AEROCON TACTS, 610. 
DOMUS VESTERVANG, 563. 
DBESS-ON Konfektion, 589. 
Dumex-Agro (Dumex (Dumex Ltd.)), 555.I (25< 
Dumex (Dumex Ltd.), 587. 
DUSIN PRISER, Varehuset. Se Varehusetloz 
Dusin-Priser. 
Ebeltoft Kul-Kompagni, 594. 
Ebeltoft Olie (Ebeltoft Kul-Kompagni),,(ir 
560. 
Edelweiss, Handelsaktieselskab, 604. 
Efdabyg, 610. 
Eisbjerghus, Hvilehjemmet, Nørre Aaby^d 
Se Hvilehjemmet Eisbjerghus, Nørresn 
Aaby. 
Ejendommen Købmagergade 47, 587. 
Ejendomsadministrationsselskabet Mar—'iB 
kedsgaarden, Holbæk, 608. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 11. juni 1952, tSfl 
607. 
Ejendomsaktieselskabet af 27. marts 1953,,86 
604. 
Ejendomsaktieselskabet af 11/11 1959, tG6 
604. 
Ejendomsaktieselskabet af 15/10 1960„08 
579. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 20. FE—3' 
BRUAR 1964, HINNERUP, 569. 
Ejendomsaktieselskabet af 27/4 1964, 562,.£9 
Ejendomsaktieselskabet af 22. maj 1964„i'9 
572. 




Ejendomsaktieselskabet Eriksgaard, 590.i06 
Ejendornsaktiesel skabet FrederiksberggT 
Phønix, 597. 
Ejendomsaktieselskabet GL Mønt 41, 610 ..0r 
Ejendomsaktieselskabet Hankon, 577. 
ejendomsaktieselskabet Hillerød Hegn„nj 
547. 
Ejendomsaktieselskabet Hvidovrevej 59—G( 
61, 552. 





jendomsaktieselskabet matr. nr. 5 i af 
Tåstrup Valby by, Tåstrup-Nykirke 
sogn, 600. 
jendomsaktieselskabet matr. nr. 13 y 
Gladsaxe, 554. 
iendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 2343 
og 2344 Vigerslev, 610. 
iendoms A/S Niels Steensensvej 1-11, 
607. 
endomsaktieselskabet Rosendalen, 581. 
ENDOMS AKTIESELSKARET ROSEN-
GAARDEN AF SKALRORG, 587. 
endomsaktieselskabet Rosenkær, Hille­
rød, 598. 
endoms- og Investeringsaktieselskabet 
RYMAC, 585. 
endomsaktieselskabet Stengadehus, 579. 
endomsaktieselskabet VIRUMLUND, 
607. 
endomsaktieselskabet Vaargaarden, 580. 
endomsselskabet Chelva, 603. 
endomsselskabet Rødager II, 589. 
ai, Textilfabriken, 608. 
grafik, 590. 
-TIN, Metalværk, 577. 
^strøm sails, 547. 
treprenørfirmaet Langberg, 603. 
oke, Maskinfabrikken (Alfred Thom-
len, Askov). Se Maskinfabrikken Epoke. 
1KSEN, C. M., & Søn, 588. 
ksgaard. Ejendomsaktieselskabet 599. 
NI FOTO, 578. 
^aco, Erik Aagesen, 606. 
)jerg litografiske Etablissement og 
Itentrykkeri, 577. 
RONIC, SVENDRORG, 604. 
^ofrys, 549. 
>riken Acorn, Åbenrå Manufaktur, 585. 
)riksbyg, 589. 
ken, Frederikssund Ryggeselskabet. Se 
yggeselskabet Falken, Frederikssund. 




ansieringscompagniet for mindre skibe 
f 1962, 602. 
ANCIERINGS- og H ANDELS AKTIE-
ELSKARET AF 15. JUNI 1964, 558. 
nsburg, Carl, & Sebbelov, 610. 
us. Lak og Farve en gros, 572. 
rsom Olie (Gustav Foersom & Co.), 
30. 
>LENDER TRADING CO., 575. 
nesbech, A., Damernes Magasin, 600. 
enede Rugserselskab, Det, 600. 
snede Granitbrud, Sandstensbrud og 
;enhuggerier på Rornholm, De, 599. 
snede Kulimportører Handels-Selskab, 
e, 595. 
P'orenede Kulimportører, Holding Com­
pany, De, 594. 
Foreningshuset i Rrovst, 608. 
Formå Sko, 581. 
Foss', O., Fabriken, Odense, 609. 
Fraenckel Oscar & Co., 605. 
Fredericia Cementvarefabrik, Fredericia, 
582. 
Fredericia Kul-Kompagni, 595. 




Frederikshavns Avis, 605. 
Frelsens Hærs Rygnings- og Forretnings-
Aktieselskab, 584. 
FUTTRUP, SARIUS, 563. 
Fyens Andels-Foderstofforretning, 586. 




Gad, Erling, Handels- og Ingeniørfirma, 
602. 
Gammelgaards Dampmølle, 590. 
GEOPLAN, 581. 
Gjerulffs Eftf., Alb. Skjøldberg, 587. 
GI. Mønt 41, Ejendomsaktieselskabet, 610. 
Globe Pels, 598. 
Gregersen, Paul, & Co., 583. 
Grenaa-Hundested Færgefart, 599. 
Grenaa Motorfabrik, 570. 
Grøndahl, S. K., 600. 
Grønland, teglværkerne, Sønderjylland, 
598. 
Grønlund serigrafi, 560. 
Gundestrup Teglværk, 567. 
Gustav Foersom & Co., 593. 
Haderslev offentlige Slagtehus og Eks­
portslagteri, 607. 
HADSTEN VESTERRRO, 581. 
Hagen & Sievertsen, 596. 
Hahnemann, A. & Co., 598. 
Halberstadt's, A., Eftf., 567. 
Haldsborg, 580. 
Handels-Aktieselskabet Nornen 610. 
Hankon, Ejendomsaktieselskabet, 577. 
Hansen, Helmer, 583. 
Hansen, I. A. 584. 
Hansen, J., & Søn, Henriettes-Lyst, 564. 
Hanspeder Olie (Hans Pedersen & Co.), 
561. 
Hartmann, Rrødrene, (Hartmann Rrothers 
Limited), 606. 
HASLEV RYGGES ELSK AR, 576. 
Hedensted Kyllingefederi, 548. 
Hellerup Kulimport, 593. 
Hellerup Olie (Hellerup Kulimport), 561. 
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, 
Hempels, J. C., Handelshus og Fabriker, 
588. 
Henley's Tyre & Rubber Co., Ltd. (incor-
porated in Great Rritain) Danish 
Rranch, 548. 
Henrichsen, J., & Co., 550. 
IV 
4 
Herning Kjolefabrik, 600. 
Hilberts Smede- og Maskinværksted, 581. 
Hillerød Hegn, ejendomsaktieselskabet. 
Se eiendomsaktieselskabet Hillerød 
Hegn. 
Hirtshals, Turisthotellet, 588. 
Hjort-Plastic, 564. 
HOBRO KORN, 557. 
Hobro Kul- og Koks Import, 594. 
Hobro Olie (Hobro Kul- og Koks Import), 
561. 
Holbæk Amts Venstreblad, 582. 
Holbæk Kulkompagni, 594. 
Holland, T., 552. 
Holte Baadebyggeri, 607. 
Horsens Olie, 596. 
Hotel du Nord Grenå, 597. 
Hotel Windsor, Odense, 610. 
Hugin, 586. 
Hvidovrevej 59-61, Ejendomsaktieselska­
bet. Se Ejendomsaktieselskabet Hvid­
ovrevej 59-61. 
Hvilebjemmet Eisbjergbus, Nørre Aaby, 
551 
HYDROLIFT, 588. 
Høegbsmindes Parkbebyggelse, 607. 
Høffner, Carl, 608. 
Højbrøndsbus, Ejendomsaktieselskabet 
602. 
I. B. Farvebandel, Kolding, 557, 611. 
Ibsen, Svend, & Søn Reklamebureau, 576. 
IBYCO, INDUSTRIELT BYGGE GOMPAG-
NI, 580. 
IDEBYG — 64, 574. 
IKAS, isolering, 587. 
JNTERGE, 555. 
Illum, A. C., 609. 




Itaka Tekstil, 598. 
Intra, 579. 
Intraproducts, 579. 
Jacobsen, Hermann, oliefyr og fyrings­
olie, 577. 
Jacobsen, Tage, 603. 
Jama Trikotage 604. 
Jason Møbler, 601. 
Jensen, B. Volmer, 581. 
Jensen, Georg, Sølvsmedie, 600. 
Jensens Michael, Trikotagefabrik, 562. 
Jern- & Staalgaarden Handelsaktiesel­
skab, 591. 
JYBETO, 598. 
Kalundborg og Omegns Fællesbageri, 584. 
Kernico, 551. 
Kit-Bag Special, 549. 
Ketofarm, 552. 
Kjeldsen & Larsen, 582. 
Kliplev Ejendomsselskab, 608. 
Knabstrup Gods, 584. 
Koefoed-Meyer's Eftf. (J. C. Hempels 
Handelshus og Fabriker), 589. 
KOLLEKTIVHUSET I HORSENS, 600. 
Koncern-Invest, 596. 
Konfektions-Depotet MARWEX, 579. 
Konfektionsmagasinet Old England, Chri-M-Hf 
stian d. IX's Gade 2, 584. 
Konsuma, Randers, 609. 
Konsum Rolighedsvej 9, 597. 
Konvolutfabriken Royal, 600. 
Korset-Schytte, 588. 
Kredit-Financierings-Kompagniet, 588. [ ' 
Kristiansen, Jens, 583. 
Kristinesmindes Supermarked, 576. 
Krogs Køreskole, 603. 
Krøll, F. B., 583. 
Kulkompagniet i Thisted, 591. 
Kulkompagniet Vesta, 595. 
Kulsyre- og Tørisfabriken Union, 580. 
Kærby Maskinsnedkeri, 589. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 578. 
Københavnske Kulpladser, 558. 
Købmagergade 47, Ejendommen, 587. 
Købmands- og Haandværkerbanken, 577. S 
Køge Kulforretning, 593. 
Køge Olie (Køge Kulforsyning), 560. 
LADENDA, 608. 
Lakato, 555. 
Langberg, Entreprenørfirmaet, 603. 
Langelands Kulkompagni, 592. 
Langelands Olie (Langelands Kulkom—rn 
pagni), 561. 
Larsen, Brødrene, Jernstøberi- og Maskin—ni 
fabrik, 600. 
Larsen, Dorthe, Eiendomsadministration, -nc 
599. 
Lauritzens Kulforretning, 591. 
Lemvig Kul-Kompagni, 593. 
Lemvig Olie (Lemvig Kul-Kompagni), 561. .19 
Leopold, Alfred, Aarhus, 603. 
LESSOR, 565. 
Lidano, 605. 
Lindberg, Knud, Elektroteknisk Etablisse—9< 
ment, 591. 
Littera, 587. 
Lysbro Fabriker, 588. 
Lysteril, 610. 
Lægers og Tandlægers Revisionskontor, 
552. 
Madsen, Kristoffer & Søn, 601. 
Maff, 583. 
Magasin Set. Jørgen, Falkonerallé, 580. 
Magnachemi, 586. 
Marginal Handelsaktieselskab, 589. 
Marinello, 599. 
Markedsgården, Holbæk, Ejendomsadmi- -ir 
nistrationsselskabet, 608. 
MARWEX, Konfektionsdepotet, 579. 
Maskinfabriken B. H. K., 587. 
Manskinfabrikken Epoke (Alfred Thorn- -n 
sen, Askov), 568. 
Maskin- og Metalvarefabriken Mikro, 583. .8f 
Matr. nr. 1 af Bagsværd m. fl., 599. 
Matr. Nr. 5 i af Tåstrup Valby by. Tå- -B 
strup-Nykirke sogn, Ejendomsaktiesel- -I' 
skabet, 600. 
Matr. No. 8 p m. fl. af Sundbyøster, 605. 
Matr. nr. 12 e og 12 h af Vallensbæk, Byg- l-S 
geejendomsaktieselskabet, 606. 
[atr. Nr. 13 y af Gladsaxe, Ejendomsak­
tieselskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 13 y af Gladsaxe. 
atr. Nr. 75 Utterslev, 584. 
atr. Nr. 1142, Udenbys Klædebo kvarter, 
583. 
atr. Nr. 2343 og 2344 Vigerslev, Ejen­
domsaktieselskabet, 610. 
etalværk EL-TIN, 577. 
icba Trikotage (Michael Jensens Tri­
kotagefabrik), 563. 
idi, Tagrestauranten, 577. 
ikro. Maskin- og Metalvarefabriken, 
583. 
ikroværk, 609. 
it Hus, Byggeaktieselskabet, 601. 
DDEBLOMSTEN, 604. 
idulbeton. Betonelementfabrik, 603. 
3NOPACK, 587. 
mtana, Bederi- og Handels-Selskabet, 
584. 
)rtensen, M., & Sønner, 609. 
)torfabriken Bukh, 580, 597. 
iltitrade, 597. 
ilvad, Peter, 582. 
nis, B., & Co., 600. 
wl-Skolen, 573. 
utisk I^orlag, (Nautical Publisbing 
Company, Limited), 584. 
lODAN, 550. 
slsen, Bertel, og Haahr, 595. 
jlsen, K. C., Oversøisk Træ off Finer 
>77. 
ELSEN, SOPHUS, SVENDBOBG, 589. 
!ls Steensensvej 1-11, Ejendoms A/S, 
cki, Herning, Trikotagefabrikken, 587. 
BØ KONTOB UDSTYR, 606. 
BDEUBOPÆ1SK EKSPOBT, 561. 
rdeuropæisk Papir Central, 605. 
rdholt, Harald, glass stores, 585. 
:-disk Antenne Fabrik, 586. 
'disk Aner Kompagni, 601. 
'disk Chokolade Import (Nordisk Kon-
itorivareforretning), 568. 
•disk Etuifabrik, 601. 
•disk Konditorivareforretning, 600 
•disk Konserves Industri, 590. 
fiDISK KUL, SKOVLUNDE, 586 
RDISK LITO KEMI, 556. 
RDJYDSK EL-COMPAGNI, 571. 
djyllands Kul-Kompagni, 592. 
dsjællands Persiennefabrik, 608. 
dsport Kursus A/S af 7. august 1964, 
^DSTBoM & SJOGREN, 550. 
dsøen Fiskekonserves, 586 
\DÆK IMPORT, 583. 
nen, Handels-Aktieselskabet, 610. 
ala, 559. 
itas, 597. 
opan Træindustri, 607. 
*ORG, ANDERS, INTERNATIONALT 
•RLAG, 602. 
aard, Cecil, 572. 
tved Olie, 596. 
Nørgaard, Arne, & Co., 602. 
Nørreundby Olie (Nordjyllands Kul-Kom­
pagni), 560. 
Nørrebros Messe, 610. 
Odense Staalskibsværft, 597. 
Old England, Christian d. IX's Gade 2, 
Konfektionsmagasinet, 584. 
Omegnens Kulforretning, 595. 
Omø Færgefart, 587. 
Ordrupdal rideskole og hestepension, 581 
Pan American World Airwavs, Inc. of 
New York, 605. 
Parfumeriet Nodre Frihavnsgade 39 577 
Pedersen, Hans, & Co., 593. 
Pedersen, Aagaard, & Sørensen, 566 
Pedershaab Maskinfabrik, 603. 
PERSISK TÆPPE KUNST, 565. 
Petersen, Holger, Varelageret, 609. 
Petersen, Jens, International Spedition 
og Transport, 583. 
Petersen, Severin, & Co., 595. 
Pieroth, Ferd., 583. 
I>I^aSe 'Aktiese lskabet  Østvendsvssel, 
607. 
Positiv Fritid, Handel A/S, 607. 




Randers Kulkompagni, 591. 
Randers Kul & Koks Import, 594. 
Randers Olie (Randers Kul Kompagni), 
561. 
Rasmussen, H. & Co., Frederiksgades 
Jernstøberi og Maskinfabrik, 608"; 
Raun Bybergs Skibsbyggeri, 607 
Bavn, Stig, 584. 
Rederi- og Handels-Selskabet-Montana, 
5o4. 
Redningskorpset REKO, 573. 
Reklamebureauet i Gentofte Kommune, 
oUo. 
REK.0f.™.lninSskorPse t- Se Redningskorp­
set REKO. 1 
Rekord, Tandhjulsfabrik, 609. 
Remington Rand Financierings A/S, 598. 
Bichmond Tobaks og Vinforretningen, 588 
Ringkjøbmg Industribygning, 581. 
Ringkjøbing Isværk, 582. 
ROLLVA, 578. 
™oeJ^ len '  Ejendornsaktieselskabet, 581 




Roskilde Ligkistefabrik, 586. 
ROTHENBORG INTERNATIONAL RATIO-
NALIZING EQUIPMENT, 606. 
Royal, Konvolutfabriken, 600. 
R. S. M. Sprayers (export) limited, 584. 
Rubow, U., System, 565. 
Rungsted Golfbane, 584. 
RYMAC, Ejendoms- og Investeringsaktie­
selskabet, 585. 
Rødager II, Ejendomsselskabet, 589. 
Raaschou, Chr. 587. 
VI 
* 
Sallings, F., Tagrestaurant, 609. 
Samodan, 599. 
Sas-Invest, 609. 
S. A. W. O. Entreprenørmateriel og Ma­
skiner, 588. 
S. A. W. O. Entreprenørmateriel, Maskiner 
og Betonfabrikken, 556. 
Scandinavian Novelty Trading, 600. 
SCANDINAVIAN OFFICE ORGANIZATION 
LTD., 602. 
Scandinavian Rainwear Export (SARIUS 
FUTTRUP), 563. 
SCANTIMES, 555. 
Schrøder, J. Fr., & Chr. Nissen, 579. 
Schultz, P., & H. Hiibsmann, Padborg, 563. 
Set. Jørgen, Magasin, Falkoner Allé, 580. 
Sdr. Omme Elforretning, 603. 
Sektor, 600. 
Selandia, Trælasthandel, 582. 
Sericol, 569. 
S. George, May Limited London Scandina­
vian Division, 609. 
Shell-Rafinaderiet, 586. 
Simmonds Aerocessories Limitid, t'orret-
ningsafdeling af Firth Cleveland Faste-
nings Limited, 590. 
Simonsen & Scheibel, 584, 607. 
Singelsbjerg Dambrug, 557. 
Singer Co., Symaskine Aktieselskab, 582. 
Skads Lucernemelsfabrik, 568. 
SKANDA HUSHOLDNINGSMASKINER, 
603. 
Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 601. 
Skandinavisk Chenille Industri (Marginal 
Handelsaktieselskab), 589. 
Skandinavisk Emballage (Scandinavian 
Paoking Company Ltd.), 603. 
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Aktieselskaber 
Under 27. august 196b er optaget i  
ktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 35.428; „Tempo-
'.afeterier A/S",  hvis formål er at  dri-
e cafeterier i  de af „A/S Dana-Tem-
o" i  Danmark etablerede varehuse, 
elskabet har hovedkontor i  Køben­
avns kommune; dets vedtægter er af 
.  maj 1964. Den tegnede aktiekapital  
dgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
00 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
jldt  indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
00 kr.  giver 1 stemme efter 3 måne-
ers noteringstid.  Aktierne lyder på 
avn. Aktierne er ikke omsætnings-
apirer.  Der gælder indskrænknin-
?r i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
sdtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
ktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
slskabets stiftere er:  landsretssag-
irer Lars Hermod Skræntskov Lar-
'n Lannung, Skindergade 32, direk-
r Hans Rørkær-Christensen, Nørre-
'ogade 45, højesteretssagfører Hen-
k Vitus Kjeld Steglich-Petersen, 
redgade 3, alle af København, der 
Hige udgør bestyrelsen. Selskabet 
gnes — derunder ved afhændelse og 
intsætning af fast  ejendom — af tre 
edlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.429: „ejen-
nnsaktieselskabet Hillerød Hegn", 
ns formål er køb og salg af ejen-
)mme, bebyggelse,  udstykning og en-
^er anden frugtbargøreise af fast  
sndom samt finansiering. Selskabet 
ir  hovedkontor i  Københavns kom-
une; dets vedtægter er af 19. no-
mber 1963. Den tegnede aktiekapi-
1 udgør 64.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr.  Ak-
•kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
: t ierne lyder på navn. Der gælder 
dskrænkninger i  aktiernes omsætte-
[hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
relse t i l  aktionærerne sker ved an-
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
jrermester Svend Juncher,  Sten-
rds Allé 113, Lyngby, tømrermester 
gil  Oluf Martin Schlii t ter,  Gyrstinge-
j 3,  ingeniør Povl Hans Ferdinand 
nsen, Møntergade 22, glarmester 
ri  Laurits Christiansen, Kronprin-
isvej 33, malermester Mogens Birk, 
Danasvej 29, arkitekt Aage Holst ,  Gi.  
Strand 50, landsretssagfører Alf Bent 
Hermann, Valkendorfsgade 13, alle af 
København, prokurist  Niels Asger Ol­
sen, Kildebakkegårds Allé 150, Sø­
borg, anlægsgartner Albert  Wilhelm 
Deichmann, Furesøvej 3 C, Virum, ci­
vilingeniør Anders Christian Ander­
sen, Tovesvej 29, Nærum, landinspek­
tør Erik Helge Petersen, Brodersens 
Allé 3,  Hellerup. Bestyrelse: nævnte 
Povl Hans Ferdinand Jensen, Aage 
Holst ,  Alf Bent Hermann, Svend Jun­
cher,  Niels Asger Olsen samt tømmer­
handler Povl Verner Christiansen, 
Carlsbergvej,  Hillerød. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
tre medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.430: „Bøstrup 
Møbelfabrik AIS", hvis formål er at  
drive handel og industri .  Selskabet 
har hovedkontor i  Houlbjerg-Gran­
slev kommune; dets vedtægter er af 
30. april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 164.000 kr.  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Elisabeth 
Kristine Karstensen, møbelfabrikant 
Georg Ejvind Karstensen, værkfører 
Henning Karstensen, alle af Bøstrup, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Georg Ejvind Karstensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Georg Ejvind Karstensen. 
Under 28. august er optaget som: 
Register-nummer 35.431: „Elvstrøm 
sails A/S",  hvis formål er at  drive 
fabrikation af og handel med sejl ,  be­
slag og andet t i lbehør t i l  både. Selska­
bet har hovedkontor i  Hørsholm kom­
mune; dets vedtægter er af 25. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
548 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  fabrikant Paul Bert 
Elvstrøm, fru Anne Elvstrøm, begge af 
Sigridsvej 22, Hellerup, direktør Uffe 
Josephsen, Strandvejen 388 A, Esper­
gærde, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Paul Bert Elvstrøm. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Begister-nummer 35.432: „Advokat­
sekretær-Skolen A/S", hvis formål er 
undervisningsvirksomhed og anden i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 3.  juli  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 20.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  
er A-aktier og 10.000 kr.  B-aktier.  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
B-aktierne har ret  t i l  forlods kumula­
tivt udbytte og forlods udlodning ved 
selskabets l ikvidation, jfr .  vedtægter­
nes § 2.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme, dog at B-aktierne kun 
har stemmeret i  de i  vedtægternes § 9 
nævnte ti lfælde. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Skovmærkevej 1,  Lyng-
hv. sekretær ln}*e Lise Heinrichsen, 
Ålholmvej 31, sekretær Agnete Marie 
Lottrup, Dr.  Tværgade 23, begge af 
København. Bestyrelse: nævnte Jens 
Terkel Lund-Nielsen samt advokat 
Olaf Bendik Elmer,  Ordruphøjvej 32, 
Charlottenlund, advokat Folmer Erik 
Beindel,  Æblerosesti  11, Birkerød. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig eller af en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Prokura er meddelt:  Inge Lise Hein­
richsen og Agnete Marie Lottrup i for­
ening. 
Register-nummer 35.433: „Heden- ;  -rv 
sted Kylling ef eder i  A/S",  hvis formål * léi  
er kyllingeopdræt,  fabrikation og han- • -n 
del.  Selskabet har hovedkontor i  He- :  
densted kommune; dets vedtægter er '  19 
af 30. oktober 1963. Den tegnede aktie- . -si  
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak- '  -i  
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er '  19 
fuldt indbetalt  i  værdier.  Hvert aktie- -9 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 9fJ  
efter 3 måneders noteringstid.  Ak- :  -i l  
t ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 9il  
omsætningspapirer.  Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig- j -g 
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt- -t i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- i -n 
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  : i  
gårdejer Johan Meier Hermansen, j .n 
Kragelund pr.  Løsning, gårdejer Ma- -e 
thias Helmar Mejer Mathiasen Madsen, I] ,n 
gårdejer Jens Christian Nielsen, begge ; 9* 
af Hedensted, gårdejer Peter Peder- - i  
sen, Årup pr,  Hedensted. Bestyrelse: :9 
nævnte Johan Meier Hermansen,  Ma- ! -B 
thias Helmar Mejer Mathiasen Madsen, i 
Jens Christian Nielsen, Peter Pedersen a '  
samt landsretssagfører Emil Petersen, ; (n 
Hedensted. Selskabet tegnes af to med- f - t  
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  T 
af direktøren alene, ved afhændelse og Ij §< 
pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.434: „Henley's 
Tyre & Rubber Co. Ltd.  (incorporated b 
in Great Britain) Danish Branch" af 
Københavns kommune, der er forret-  -t  
ningsafdeling af „HENLEY'S TYRE & rfc 
RUBBER COMPANY, LIMITED" af h 
Melksham, Wilts,  England. Selskabets g] 
formål er fabrikation af og handel Is 
med dæk og gummiartikler m. m. For-
retningsafdelingens formål er import 1'  
og en gros handel med de af „HEN- -I 
LEY'S TYBE & RUBBER COMPANY, ^ 
LIMITED" fremstil lede artikler.  Sel- -I  
skabets vedtægter er af 28. juni 1918 8 
med ændringer af 10. december 1920, |  ,(  
23. maj 1935 samt 18. februar 1963. ,{ 
Selskabets aktiekapital  udgør 250,000 0 
£,  fuldt indbetalt .  Forretningsfører:  ji :  
Hayden Robin Jardine Taylor,  Hotel I;  
Baltic,  Borups Plads,  København. For- -• 
retningsafdelingen tegnes af forret-
ningsføreren alene, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast  ejendom af forret-  -
ningsføreren i  forening med et med- -1 
lem af selskabets bestyrelse.  
Register-nummer 35.435; „Kit-Bag 
Special A/S",  hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 11. marts 1964. Den tegnede 
iktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
'uldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
)00 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
)å navn. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ernes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
erne sker ved brev. Selskabets stiftere 
•r:  læderhandler Ole Christian Larsen, 
/anløse Allé 71, fru Lizzie Poula 
iønaa, Fortvej 21 A, begge af Køben-
lavn, bagermester Søren Johannes 
iktor Larsen, Peter Rørdams Vej 44, 
-yHgby. Bestyrelse: nævnte Lizzie 
'oula Rønaa, Søren Johannes Viktor 
.arsen samt fru Else Jeremine Larsen, 
'eter Rørdams Vej 44, Lyngby. Sel-
kabet tegnes af to medlemmer af be-
tyrelsen i  forening, ved afhændelse 
g pantsætning af fast  ejendom af den 
amlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.436: „Culligan, 
Denmark A/S",  hvis formål er at  drive 
andel.  Selskabet har hovedkontor i  
øbenhavns kommune; dets vedtægter 
r af 31. marts 1964. Den tegnede ak-
ekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
ktier på 500 kr.  eller multipla heraf;  
r aktiekapitalen er indbetalt  5.000 
r. ;  def resterende beløb indbetales 
iden 28._ august 1965. Hvert aktie­
eløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak-
erne lyder på navn. Der gælder ind-
:rænkninger i  aktiernes omsættelig-
sd, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
frelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
dskabets stiftere er:  direktør Jack 
oy Fester,  fru Grethe Juncker Fester,  
Jgge af Strandvej 166, Charlotten-
nd, Geo Fester A/S, St.  Kongens 
ade 68, København. Bestyrelse: 
evnte Jack Roy Fester,  Grethe Jun-
:er Fester samt landsretssagfører 
aj  Hans Qvist  Lund, Amagertorv 31, 
øbenhavn. Selskabet tegnes af to 
edlemmer af bestyrelsen i  forening, 
'd afhændelse og pantsætning af fast  
endom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.437: „ejendomsaktie-
Iskabet Basbjergpark", hvis formål 
at  erhverve, bebygge, udnytte samt 
på enhver måde frugtbargøre grunde 
i  Jylland. Selskabet har hovedkontor 
i  Århus kommune; dets vedtægter er 
af 24. marts 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  arkitekt Jørgen Otto Absalon­
sen, arkitekt 1 homas Bang Termansen, 
begge af Polluxvej 2 A, Århus, fru EI-
frida Erna Olga Danholt ,  entreprenør 
Mogens Hans Aage Danholt ,  begge af 
Gadevang, Hillerød, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. 
Under 31. august er optaget som: 
Register-nummer 35.438: „Nord­
sport Kursus A/S af 7. august 19CA", 
hvis formål er at  drive handel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Gentofte kom­
mune; dets vedtægter er af 7.  august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
og multipla heraf.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  direktør Villy Halvor 
Ljungbeck, fru Agnete Ljungbeck, 
begge af Emiliekildevej 12, Klampen­
borg, fru Grete Sylvia Jørgensen, Borg­
bjergvej 7,  København, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Villy Halvor Ljungbeck. Selskabet teg­
nes af en direktør eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.439: „A/S Eurofrys",  
hvis formål er at  drive handel,  fabri­
kation og finansieringsvirksomhed 
samt erhverve og administrere faste 
ejendomme. Selskabet,  der t idligere 




pagni" (reg.-nr.  445),  har hovedkon­
tor i  Slagelse; dets vedtægter er af 25. 
marts 1918 med ændringer senest af 
18. juni 19G4. Den tegnede aktiekapital  
udgør 120.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyler på navn. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret,  Jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: fabri­
kant Aksel Bikard Bøhling, disponent 
Dyveke Marie Kirstine Bøhling, begge 
af Slots Alléen 34, Slagelse,  købmand 
Carl Christian Nielsen, Kirke Helsinge. 
Direktør:  nævnte Aksel Bikard Bøh­
ling. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør alene eller af et  medlem af be­
styrelsen i  forening med en prokurist ,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.440: „Dantourist  
A/S",  hvis formål er at  drive rejse­
bureauvirksomhed samt salg af turist­
artikler.  Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet:  
„Dansk Esslingen Gaffeltruck A/S" 
(reg.-nr.  33.946),  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 28. juli  1962 og 7. januar 1963 
med ændringer senest af 13. maj 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: ekspe-
ditionschef Svend Theodor Christen­
sen, Herlev Hovedgade 111, Herlev, 
fru Kate Dorothy Tønsberg, Nord­
strands Allé 2,  Dragør,  fru Marie Niel­
sine Tønsberg, Nørre Farimagsgade 
55, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.441: „Aktiesel­
skabet J.  Henrichsen & Co.",  hvis for­
mål er at  drive handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Køben- |  -n 
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  M  IB 
30. juni 1964. Den tegnede aktiekapi- " -i< 
tal  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1 éc 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 19 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på éc 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder '  i? 
på navn. Der gælder indskrænkninger T9 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -§ 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ- -3 
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska- -fi  
bets stiftere er:  autoforhandler Jørgen rr 
Ludvig Henrichsen, fru Lizzie Birthe 9X 
Basmussen, begge af Dronningens zi 
Tværgade 25, advokat Jørgen Bang, eg 
Vendersgade 5, alle af København, ,n 
autoforhandler Johan Ulrik Beitzel- -1 
Nielsen, Skodsborgparken 48, Skods- -z 
borg, der ti l l ige udgør bestyrelsen. .r  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 9; 
og pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.442: „NEODAN f 
A/5", hvis formål er handel og fabri-  -i  
kation. Selskabet har hovedkontor i i  
Bødovre kommune; dets  vedtægter  er  T 
af 13. april  1964. Den tegnede aktie-
kapital  udgOr 25.000 kr. .  fordelt  i  ak- -> 
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  T 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på B 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly-
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -! 
ningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  aktio- -< 
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  apoteker Hans Christian n 
Køpke, Vestergade 24, Stubbekøbing, 
prokurist  Jørgen Brostrøm, Borg-
mester Schneiders Vej 62, Holte,  dis- -< 
ponent Torben Colin,  Hauser Plads 16, ,< 
København, der tillige udgør bestyrel- - i  
sen med førstnævnte som formand. .1 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen r  
eller af to medlemmer af bestyrelsen n 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.443: „A/S NORD­
STRØM & SJoGREN", hvis formål er • 
at  drive handel,  fabrikation og agen­
tur og dermed efter bestyrelsens skøn x 
i  forbindelse stående virksomhed, at  J 
f inansiere,  oprette og participere i t i l­
svarende virksomheder.  Selskabet har i  
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hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 20. januar 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende". Selskabets stif­
tere er:  direktør Bichard Olof Nord­
strom, St.  Nygatan 67, direktør Sven 
\ lfred Sjogren, Kopenhamnsvågen 80, 
Degge af Mahno, Sverige, ingeniør Povl 
f^alnæs, fru Marie Kainæs, begge af 
rielmsvej 22, Bagsværd, ingeniør Jøren 
skjoldborg. Mørkhøjvej 136 H, Herlev, 
ler t i l l ige udgør bestyrelsen med 
ørstnævnte som formand. Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse og 
iantsætning af fast  ejendom — af be-
tyrelsens formand i forening med 
•nten Povl Kainæs, Marie Kainæs eller 
øren Skjoldborg. 
Under 1.  september er optaget som: 
Begister-nr.  35.444: „A/S Hvilehjem-
net Eisbjerghus, Nørre Aaby", hvis 
ormål er oprettelse og drift  af et  eller 
lere hvilehjem. Selskabet har hoved-
:ontor i  Nørre Åby kommune; dets 
edtægter er af 10. januar 1964. Den 
egnede aktiekapital  udgør 120.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi-
alen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie-
ieløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
måneders noteringstid.  Aktierne ly­
er på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ingspapirer.  Der gælder indskrænk-
inser i aktiernes omsættelighed, jfr .  
edtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
ktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
elskabets stiftere er:  diakon Karl 
'homsen Wehner,  Strandvejen 30, 
l iddelfart ,  fabrikant Henning Nielsen, 
ajonetten 9, Fredericia,  købmand Ej­
er Basmussen, Svendsgade 7, Vejle,  
er  t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
ævnte Ejner Basmussen. Selskabet 
jgnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af to direktører i  for-
ning eller af en direktør i  forening 
led et medlem af bestyrelsen, ved af­
sendelse og pantsætning af fast  ejen-
om af den samlede bestyrelse.  Enc-
rokura er meddelt:  Karl Thomsen 
Wehner og Ejner Basmussen. 
Begister-nummer 35.445: „TRÆ & 
OBBY A/S", hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. maj 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
hotelejer Holger Pedersen, Colbjørn-
sensgade 20, frøken Lill ian Solvejg 
Klug, Freundsgade 15, landsretssag­
fører Peter Ejler Buhl,  Skindergade 
43, alle af København, frøken Grete 
Magaard, Lillegårds Allé 52, Herlev. 
Bestyrelse: nævnte Holger Pedersen, 
Lill ian Solvejg Klug, Peter Ejler Buhl.  
Direktør:  nævnte Grete Magaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Grete Magaard. 
Begister-nummer 35.446: „Kernico 
A/S", hvis formål er fabrikation, han­
del og administration samt køb og salg 
af fast  ejendom. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net:  „B. M. FOAMBACKS A/S" (reg.-
nr.  32.902),  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
6.  april  1962 med ændringer senest af 
30. juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty­
relse: direktør Hjalmar Niels Ibsen, 
Østerbrogade 52, København, direktør 
Carl Vilhelm Sagild,  Strandvej 212, 
Charlottenlund, arkitekt Svend Aage 
Basmus Georg Nicolaysen, Strandvejen 
270, Snekkersten, advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Skovmærkevej 1,  Kgs. 
Lyngby. Direktør:  nævnte Svend Aage 
Basmus Georg Nicolaysen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af to 
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medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.447: „T. Hol­
land A/S", hvis formål er bebyggelse 
af grunden matr.  nr.  15 ab, Islev. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 10. 
december 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 10.000 kr.  Af aktiekapitalen 
er indbetalt  30.000 kr. ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier;  det resterende 
beløb indbetales inden 1.  september 
19G5. Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Hans Bittmann, Vestersøgade 
64, landsretssagfører Keld Lykkeholm 
Klausen, Bredgade 49, begge af Køben­
havn, direktør Bobert Brunish, Espe-
rance Allé 7,  Charlottenlund, ingeniør 
Hale Tileston Holland, N. Strands Allé 
15, Dragør,  der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening med en di­
rektør.  
Begister-nummer 35.448: „Keto-
farm A/S", hvis formål er fabrikation 
og handel,  formueadministration og 
investeringsvirksomhed samt anden i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 3.  juni og 10. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 4.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  høje­
steretssagfører Poul Jarding, Kron­
prinsessegade 20, advokatfuldmægtig 
Carl Christian Bo Andersen, Bolig- -g 
hedsvej 11, begge af København, gård- * -fc 
ejer Carl Heger,  Skodsborgvej 264, '  ,1-
Nærum. Bestyrelse: nævnte Poul Jar- .  -i  
ding, Carl Heger samt læge Otto Al- -I  
strøm. Solkrogen 9, Bungsted. Selska- -£ 
bet tegnes af to medlemmer af besty- !  -v 
reisen i  forening, ved afhændelse og §'  
pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.449: „E/endomsa/cf/e-
selskabet Hvidovrevej 59-61", hvis zi 
formål er at  erhverve og bebygge matr.  . '  
nr.  3 z og 3 dø af Hvidovre by og sogn, 
og efter endt bebyggelse administrere 9 
eller sælge ejendommen. Selskabet har ^ 
hovedkontor i  Glostrup kommune; ;  
dets vedtægter er af 31. januar 1964. J  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 0 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Af ak­
tiekapitalen er indbetalt  5.000 kr.;  det 1 
resterende beløb indbetales senest 31. 
december 1964. Hvert aktiebeløb på ^ 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  I  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  civilingeniør i  
Povl Kornerup, fru Elisabeth Augusta 
Viktoria Mattig Kornerup, begge af i 
Springbanen 97, Hellerup, murerme­
ster Ejgild Bindner Jensen, Torne-
vangsvej 14, Birkerød, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af bestyrelsens formand 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 35.450: „Lægers 
og Tandlægers Revisionskontor A/S", 
hvis formål er at  drive revisions- og 
bogføringsvirksomhed, konsultativ og 
regnskabsmæssig assistance og virk­
somhed som efter bestyrelsens skøn 
står i  forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 14. august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
225.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  eller multipla heraf.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er indløse­
lige efter de i  vedtægternes § 3 givne 
regler.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er:  revisor Anton Peter Thomsen, re­
visor H. D. Hans Henning Aagaard, 
begge af Frederiksberg Allé 7,  revisor 
Erik Helmer Nielsen, Værnedamsvej 
18, alle af København, revisor Benny 
'eter Høg, Krummediget 2 B, Humle­
bæk, revisor Børge Olsen, Færøvej 31, 
Drhohn. Bestyrelse: nævnte Anton Pe­
er Thomsen, Hans Henning Aagaard 
;amt landsretssagfører Jørn Thomsen, 
badstuestræde G, København. Direk-
ør:  nævnte Hans Henning Aagaard, 
»elskabet tegnes — derunder ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-




ions Bygpeselskob. Boskilde".  („Fsel-
isbyg, Roskilde")",  hvis formål er al  
rhverve ejendomme eller bygge-
runde og opføre ejendomme tii  \ id-
^jning, fortrinsvis for personer og 
rganisationer,  der er t i lknyttet  Arbej-
ernes Fællesorganisation i  Boskilde, 
elskabet skal t i l l ige virke med råd-
ivende virksomhed ved byggeri af 
jendomme for personer eller organi-
dioner med samme tilknytning. Sel-
cabet har hovedkontor i  Boskilde 
ommune; dets vedtægter er af 20. maj 
i)64. Den tegnede aktiekapital  udgør 
11.500 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
ktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
vert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
emme, dog at ingen aktionær kan af-
ve mere end 1 stemme. Aktierne ly-
?r på navn. Der gælder indskrænk-
inger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
?dtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  
ctionærerne sker ved brev. Selska-
?ts st iftere er:  formand Kaj Hansen, 
ærkevej 38, plejer Knud Verner Ja-
)bsen, J .  P.  Hansens Vej 31, blikken-
ager Arne Børge Stigler, '  Henrik Niel-
ns Vej 13, murer Baunwit Verdun 
ines Basmussen, Havevang 28, tøm-
r Kristian Edvard Petersen, Holbæk-
j 41, alle af Boskilde. Bestyrelse: 
evnte Kaj Hansen (formand),  Baun-
it  Verdun Dines Basmussen (næst­
formand),  Knud Verner Jacobsen, 
Arne Børge Stigler,  Kristian Edvard 
Petersen. Direktør:  nævnte Kaj Han­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand og næstformand i  forening 
eller hver for sig i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
fem medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Begister-nummer 35.452: „Byggeak-
tieselskabet af 21. april  1964", hvis 
formål er at  erhverve en byggegrund 
i  Billund og at  opføre ef hotel på 
grunden og derpå enten sælge hotellet  
eller drive hotelvirksomhed." Selskabet 
har hovedkontor i  Grene kommune; 
dets vedtægter er af 21. april  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 25.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
blikkenslagermester Erik Vilhelm Niel­
sen, malermester Martin Jensen, fru 
Ester Marie Kirstine Jensen, konstruk­
tør Bent Nielsen, ingeniør Kay Erik 
Bojsen, alle af Ålestrup, arkitekt Bent 
Palle Clausen, tømrermester Oskar 
Mandrup, begge af Gedsted, recepti­
onschef Jens Erling Hansen, Falken-
bjergvej 15, Svendborg, „A/S Svend 
Hagensen", Billund, malermester Her­
luf Agner Kristensen, Nørager,  sned­
kermester Peter Fogh, Kgs. Thisted 
pr.  Nørager,  landsretssagfører Erik 
Mersby, Boulevarden 1 A, Ålborg, in­
geniør Viggo Madsen, Jægergårdsgade 
14, Århus. Bestyrelse: nævnte Erik 
Vilhelm Nielsen, Jens Erling Hansen, 
Peter Fogh, Erik Mersby samt Svend 
Erik Hagensen, Bebild pr.  Skørping. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 2. september er optaget som: 
Begister-nr.  35.453: „AANONSEN 
FABRIKKER, INTERNATIONAL A/S 
(AANONSEN FABRIKKER DANSK-
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NORSK AKTIESELSKAB)". Under 
dette navn driver „AANONSEN FA­
BRIKKER DANSK-NORSK AKTIESEL­
SKAB" til l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises (reg.-nr.  31.076).  
Register-nr.  35.454: „Ejendomsaktie­
selskabet matr.  nr.  13 ij  Gladsaxe", 
hvis formål er at  drive virksomhed 
ved udlejning af fast  ejendom samt 
virksomhed ved kapitalanbringelse.  
Selskabet har hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 11. juli  
19(54. Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  kontorchef Magnella 
Johanne Baungaard Sørensen, fabri­
kant Robert Lauritz Johansen, begge 
af Vandtårnsvej 84, Søborg, landsrets­
sagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhus­
pladsen 16, København. Restyrelse: 
nævnte Magnella Johanne Baungaard 
Sørensen, Bobert Lauritz Johansen 
samt civilingeniør Frederik Edvard 
Olsen, Bosenvængets Sideallé 9,  Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.455: „Joh. Bruhn & 
Co. A/S",  hvis formål er byggevirk­
somhed og dispositioner,  der står i  
forbindelse hermed samt at  drive 
skibsfart  og dermed beslægtet virk­
somhed, derunder kutterifiskeri  samt 
søge indtjening gennem køb og drift  
af fast  ejendom, køb af børsnoterede 
obligationer og aktier,  hvilke alt id 
skal noteres t i lhørende aktieselskabet,  
samt finansiering. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net „Aktieselskabet Blomsten" (reg.-
nr.  2449),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 19. oktober 
1905 med ændringer senest af 23. juli  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 100, 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen i  
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på * 
100 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder '  T 
på navn. Bekendtgørelse t i l  aktionæ- .  -s 
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty- |
relse: overretssagfører Aage Bold :  b 
Lundbye (formand).  Ny Kongensgade |  9 
4, fru Annie Christine Bruhn, H. C. 
Andersens Boulevard 48, begge af Kø- 1! - i  
benhavn, revisor Hans Christian Ag-
gerdahl,  Ordrup Jagtvej 7,  Charlotten- :  -i  
lund, fru Ea Gerda Ellinor Jessen, .  
Skovtoftebakken 10, Virum. Direktør:  
nævnte Annine Christine Bruhn. Sel- , -I  
skabet tegnes af bestyrelsens formand |i b 
eller af direktøren, ved afhændelse og 1 § 
pantsætning af fast  ejendom af den : n 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.456: „Amagers ^ 
efjen Kontoring A/S", hvis formål er n 
at  oprette og administrere kontosyste- f -
mer samt at  drive handel og finan­
sieringsvirksomhed for de selskabet J 
t i lsluttede detailforretninger.  Selska- | j  -
bet har hovedkontor i Københavns i z  
kommune; dets vedtægter er af 3.  sep- i! -
tember 1963. Den tegnede aktiekapital  1: I  
udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1 é 
2.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind- | j  -
betalt .  Hver aktie giver 1 stemme. Ak- Il -
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke li s 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig- •  -
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne er i  
indløselige efter de i  vedtægternes § 3 | |  ^ 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- li -
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  grosserer Knud Jensen, Cor- , -
neliusmindevej 16, urmager Svend !  
Erik Limkilde Nøddelund, Nordmarks- •  -
vej 110, begge af Kastrup, herreekvi­
peringshandler Finn Bobert Daniel i I  
Pedersen, Amagerbrogade 150, Køben- |  -
havn, sportshandler Kai Nielsen, Mose- I,  -
engen 8, Dragør,  damekonfektions-
handler Carl Struck Hansen, Ellemose- j |  -
vej 137, Hellerup. Bestyrelse: nævnte K i 
Knud Jensen, Finn Bobert Daniel Pe- i  -
dersen samt direktør Samuel Jakob ( 
Scheftelowitz,  Prinsesse Christines Vej I! j 
14,  København. Forretningsfører:  Niels 1 -
Børge Jørgensen, Hostrups Have 31, |  , 
København. Selskabet tegnes af to ; ( 
medlemmer af bestyrelsen i  forening j ; 
e l ler af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med forretningsføreren, ved j 
afhændelse og pantsætning af fast  il  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 3.  september er optaget som: 
Register-nr.  35.457: „A/S AUTO 
LYN VASK", hvis formål er at  oprette 
og drive servicestationer for automo­
bilvask samt at  drive handel.  Selskabet 
har hovedkontor i  Greve-Kildebrønde 
kommune; dets vedtægter er af 9.  april  
•g 11. juli  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
^iver 1 stemme efter 1 måneds note-
nngstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
serne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
misættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
'ed brev. Selskabets stiftere er:  sned-
ærmester Knud Ingeman Andersen, 
4ans Olsens Vej 6,  salgschef Jørgen 
^urø, Lykkevej 6,  grosserer Edgar 
Jansen, Lykkevej 4,  slagter Max Han­
en, Mønstedsvej 87, alle af Greve 
»trand, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
) irektør:  nævnte Edgar Hansen. Sel-
kabet tegnes — derunder ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast  ejendom 
-  af tre medlemmer af bestyrelsen i  
orening. 
Under 4. september er optaget som: 
Register-nr.  35.458: „AIS Dnrnex-
Lr/ro (A/S Dumex (Dumex Ltd.))".  
Tnder dette navn driver „A/S Dumex 
Dumex Ltd.)" ti l l ige virksomhed som 
iestemt i  dette selskabs vedtægter,  
vorti l  henvises (reg.-nr.  30.478).  
Register-nr.  35.459: „SCANTIMES 
. /S",  hvis formål er at  drive virksom-
ed med udgivelse af blade, t idsskrif-
ir  og andre publikationer.  Selskabet 
ar hovedkontor i  Københavns kom-
mne; dets vedtægter er af 1.  novem-
er 1963. Den tegnede aktiekapital  ud-
ør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
g 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
idbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
avn. Aktierne er ikke omsætningspa-
irer.  Der gælder indskrænkninger i  
ktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
srnes § 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ-
irne sker ved anbefalet  brev. Selska-
ets st iftere er:  revisor Arne Borre-
aard Christensen, Solnavej 113, Sø-
org, redaktør Daniel Arthur Michel-
)n.  Dronningens Tværgade 32, redak­
tør Noel Fox, Nørre Søgade 43, begge 
af København. Bestyrelse: nævnte Da­
niel Arthur Michelson, Noel Fox samt 
fru Inger Ahlefeldt Michelson, Dron­
ningens Tværgade 32, fru Gyda Jen­
sine tox, Nørre Søgade 43, begge af 
København. Selskabet tegnes •— der-
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er meddelt  Da­
niel Arthur Michelson og Noel Fox. 
Under 7. september er optaget som: 
Register-nr.  35.460: „1NTERGE 
A/S", hvis formål er at  drive handel 
og udøve virksomhed ved projekte­
ring samt enhver i  forbindelse her­
med stående virksomhed efter besty­
relsens skøn. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„Starlex Commercial Equipment A/S" 
(reg.-nr.  34.915),  har hovedkontor i  
Søllerød kommune; dets vedtægter er 
af 16. marts 1964 med ændringer af 
5.  august 1964. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 kr.  eller multipla heraf.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne Ivder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr ,  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: ingeniør Poul 
Emil Søborg Madsen, salgschef Roy 
Cecil  Christian Brantsen, fru Grete 
Madsen, alle af Hanne Nielsens Vej 
7,  Holte,  fru Audrey Brantsen, Humle­
vænget 6,  Nødebo pr.  Fredensborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestvrelse.  Eneprokura 
er meddelt  Poul Emil Søborg Madsen 
og Roy Cecil  Christian Brantsen. 
Register-nummer 35.461: „Lakato 
A/S", hvis formål er fabrikation og 
handel samt landbrug, formueadmini­
stration og investeringsvirksomhed 
samt anden i  forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet,  der t idli­
gere har været registreret under nav-
net:  „Camillodan A/S" (reg.-nr.  
28.583),  har hovedkontor i  Birkerød 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
april  og 30. september 1958 med æn­
dringer senest af 19. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
400.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter 3 ugers 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  ak­
tiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: direktør Lauritz Toft,  fru 
Kaja Toft,  begge af „Skovrødgaard", 
Birkerød, højesteretssagfører Poul 
Jarding, Kronprinsessegade 20, Kø­
benhavn. Direktør:  nævnte Kaja Toft.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for siff ,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Begister-nummer 35.462: „Aktiesel­
skabet S.  A. W. O. Entreprenørmate­
riel ,  Maskiner og Betonfabrikker",  
hvis formål er at  drive direkte og in­
direkte fabrikation af entreprenør­
materiel ,  maskiner,  værktøj,  måleap­
parater og vægte samt handel med 
og udleje af sådanne effekter,  t i l l ige 
udnvttelse af patentrett igheder ved­
rørende sådanne effekter.  Selskabet,  
der t idligere har været registreret 
under navnet:  „Aktieselskabet S.  A. 
W. O. Entreprenørmateriel  og Maski­
ner" (reg.-nr.  19.548),  har hovedkon­
tor i  København; dets vedtægter er 
af 31. august 1946 med ændringer se­
nest af 12. november 1963. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Pantsætning 
af aktier og overdragelse af aktier — 
bortset fra arveudlæg — kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, hvorhos 
de øvrige aktionærer har forkøbsret,  
jfr .  vedtægternes § 3 og 4. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Bestyrelse: civilingeniør 
Mogens Weitemeyer,  Svanemosegårds-
vej 17, ingeniør Johannes Andersen, 
Bandbølvej 26, begge af København, 
maskinfabrikant Niels Otto Fogel-
strøm. Ved Stationen 28, Kastrup, ci­
vilingeniør Jørgen Halse,  Schimmel-
mannsvej 25, Ordrup. Direktør:  nævn­
te Mogens Weitemeyer.  Selskabet teg­
I 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af direktøren i  forening » 
med et medlem af bestyrelsen, ved • 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Begister-nr.  35.463: „NORDISK '• 3 
L/TO KEMI AIS", hvis formål er in- !  -i  
dustri  og handel,  hovedsagelig i  for­
bindelse med fremstil l ing og salg af h 
offsettrykplader af ethvert  egnet ma- -i  
teriale samt kemikalier herti l  og des- -< 
uden fremsill ing og salg af andre rå- -i  
materialer,  hjælpematerialer og ti l-  k -I 
behør t i l  de grafiske fag. Selskabet |  }• 
har hovedkontor i  Bødovre kommu- j -J 
ne;  dets vedtægter er af 11. maj 1964. j .1 
Den tegnede aktiekapital  udgør i  
60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 'i  
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  8 
dels kontant,  dels i  andre værdier.  1! . '  
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. j: 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænknin- i -
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ; .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  1 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. j j  .  
Selskabets stiftere er:  A/S GBAFIKA, | |  t  
Struensegade 15, direktør Arne Ing- 1 -
mar Friberg, Danstrupvej 8,  direktør i 
Finn Erik Friberg, Sølvgade 3,  alle j £ 
af  København. Bestyrelse: direktør 
Gustav Antonius Friberg (formand), j| < 
Lærdalsgade 6 B, København, Com­
pany director Jack Douglas Pollard, i  , 
11 Downsview Boad, Sevenoaks, Kent,  jj  ,  
company director Frederick Mansell ,  i l  < 
„Collingwood", Hollybank Boad, West 1 
Byfleet,  Surrey, begge af England, i  < 
samt nævnte Arne Ingmar Friberg, I  , 
Finn Erik Friberg. Direktører:  nævn­
te Arne Ingmar Friberg, Finn Erik 
Friberg. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af bestyresens formand j !  
i  forening med et medlem af besty- |  -
reisen eller af tre medlemmer af be- fi  • 
s tyrelsen i  forening, ved afhændelse |  
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.464: „Dansk 
Kattuntryk A/S", hvis formål er han­
del,  investering og fabrikation. Sel­
skabet driver ti l l ige virksomhed un- 1 
der navnet „Skandinavisk Chenille i  
Industri  A/S (Dansk Kattuntryk 
A/S)" (reg.-nr.  29.018).  Selskabet,  
der t idligere har været registreret 
under navnet „Marginal Handelsak­
tieselskab" (reg.-nr.  26.625),  har ho­
vedkontor i  Kirke Værløse pr.  Vær­
løse; dets vedtægter er af 31. marts 
1956 med ændringer senest af 19. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
jdgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 10.000 og 20.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
lels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
3å 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
yder på ihændehaveren. Bekendtgø-
•else t i l  aktionærerne sker i  „Ber-
ingske Tidende" samt ved anbefalet  
)rev. Bestyrelse: direktør Knud Ny-
Saard Jespersen, fru Elna Maria Jes-
)ersen, begge af Kastanievej 48, 
lolte,  viceskoleinspektør Lis Nygaard 
ladsen, Havretoften 25, Lyngby, se-
:retær Benthe Sørensen, Hyldegårds-
ej 2,  Charlottenlund. Direktør:  nævn-
e Knud Nygaard Jespersen. Selska­
bet tegnes af direktøren eller — der­
uder ved afhændelse og pantsætning 
f fast  ejendom — af den samlede 
estyrelse.  
I  nder 8. september er optaget som: 
Register-nummer 35.465: „HOBRO 
ORN A/S", hvis formål er at  drive 
andel og fabrikation og anden lig­
ende virksomhed. Selskabet har ho-
edkontor i  Hobro kommune; dets 
edtægter er af 30. maj 1964. Den leg­
ede aktiekapital  udgør 600.000 kr. ,  
)rdelt  i  aktier på 1.000, 2.000, 5.000 
g 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
idbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
ærdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
r.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
ateringstid.  Aktierne lyder på navn. 
ktierne er ikke omsætningspapirer.  
er gælder indskrænkninger i  akti-
•nes omsættelighed, jfr .  '  vedtægter-
JS § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
rne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bs stiftere er:  grosserer Jens Ejnar 
undbjerg, fru Gudrun Pouline Buch 
undbjerg, begge af Rørholmsgade 4, 
'okurist  Poul Børge Mundbjerg, Eng-
Jven 12. alle af Hobro, fru Sonja 
enny Kornerup, Vorregårds Allé 98, 
'hus,  der t i l l ige udgør bestyrelsen, 
trektør:  nævnte Jens Ejnar '  Mund-
erg. Selskabet tegnes af en direktør 
ler af den samlede bestyrelse,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af en direktør i  forening 
nied to medlemmer af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt:  Poul Børge 
Mundbjerg og Henning Laursen Lade­
foged. 
Register-nummer 35.466: „AIS Sin­
gelsbjerg Dambrug", hvis formål er at  
drive dambrug og herti l  hørende virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Hammel-Voldby-Søby kommune; dets 
vedtægter er af 18. april  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  entre­
prenør Søren Karlsen Jensen, fru 
Ellen Jensen, fru Birgit  Johansen, alle 
af Voldby pr.  Hammel,  der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte Sø­
ren Karlsen Jensen. Selskabet tegnes 
af direktøren eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.467: „/ .  B. Far­
vehandel A/S Kolding", hvis formål er 
handel med farver og tapet og dermed 
beslægtede artikler.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Kolding kommune; dets 
vedtægter er af 23. juli  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
farvehandler Axel Drøge Jørgensen, 
Søndergade 10, Kolding, farvehandler 
Antoni Bovsen, Søndergade 3, Vejen, 
farvehandler Svend Aage Callesen, 
Storegade 38, Ribe, farvehandler 
Knud Bertel  Schou, Vestergade 16, 
Vamdrup, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller — derunder ved afhændelse af 
fast  ejendom — af den samlede besty­
558 ! 
relse.  Eneprokura er meddelt:  Axel 
Drøge Jørgensen. 
Register-nummer 35.468: „Køben­
havnske Kiilpladser A/S",  hvis formål 
er handel samt transport- ,  rederi-
og finansieringsvirksomhed. Desuden 
drives losnings- og lagerforretning 
samt anden efter bestyrelsens skøn i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 12. marts og 25. maj 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller multi­
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  De Forenede Kulimportører,  Hol­
ding Company A/S, Holmens Kanal 5,  
Købenbavn, direktør Peter Christian 
Ludvig Petersen, Tranegårdsvej HA, 
Hellerup, direktør Helge Evald Tharø, 
Ericavej 163, Gentofte.  Bestyrelse: 
nævnte Peter Christian Ludvig Peter­
sen samt direktør Arne Cecil  Lothar 
Janholt ,  Borgmester Jensens Allé 2,  
København, direktør Knud Povl La-
ding, Christiansvej 40 B, direktør Mo­
gens August Henriksen, Fortunvej 33, 
begge af Charlottenlund. Direktør:  
Peder Egon Talbro, Grønnevej 247, 
Virum. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el­
ler af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt:  Jakob Birkebæk Ja­
kobsen. 
Begister-nummer 35.469: „Slagelse 
Olie A/S",  hvis formål er handel 
samt transport- ,  rederi-  og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Slagelse kommune; dets 
vedtægter er af 11. marts og 25. maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  De Forenede Kulim­
portører,  Holding Company A/S, Hol- \  
mens Kanal 5,  København, direktør * i '  
Peter Christian Ludvig Petersen, Tra- '  -f 
negårdsvej 11 A, Hellerup, direktør ^ i '  
Helge Evald Tharø, Ericavej 163, Gen­
tofte.  Bestyrelse: nævnte Peter Chri- -i  
st ian Ludvig Petersen, Helge Evald " b 
Tharø samt direktør Esben Svane 9 
Ingemann, Holmens Kanal 5,  Køben- -i  
bavn. Selskabet tegnes af to medlem- -i  
mer af bestyrelsen i  forening eller af h 
en direktør alene, ved afhændelse og , g  
pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er ^ 
meddelt:  Sven Richard Pedersen. 
Register-nr.  35.470: „FIN ANC IE-
HINGS- og HAN DELS AKT IESELSKA- ! -
BET AF 15. JUNI 196 / i",  hvis formål li  
er  at  drive finansierings- og udlåns- -i  
virksomhed samt handel med faste li  9 
ejendomme, pantebreve og betingede | |  9 
skøder.  Selskabet har hovedkontor i  i  
Hasseris kommune; dets vedtægter er j i  
af 15. juni 1964. Den tegnede aktie- I  -
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktie- j -
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert j[ 1  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i  
ikke omsætningspapirer.  Der gælder jj i  
indskrænkninger i  aktiernes omsætte- I -
l ighed, jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an- |  -
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  |  : 
repræsentant Svenning Hans Konrad : f  
Andersen, fru Karen Thora Mathilde il  £ 
Andersen, begge af Jeppe Aakjærs Vej [  
1,  Skalborg, revisor Carl Svenning \\ £ 
Andersen, Thuresensvej 23, Nørre- 1; -
sundby, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Svenning Hans Kon­
rad Andersen. Selskabet tegnes — der- j; -
under ved afhændelse og pantsætning II } 
af fast  ejendom — af den samlede be- 1 -
styrelse.  
Under 9. september er optaget som: |  : 
Register-nr.  35.471: „Bolderslev Ij  '  
Mølle A/S", hvis formål er at drive 11 • 
handel og mølleri .  Selskabet har ho- |  -
vedkontor i  Bjolderup kommune; dets II ;  
vedtægter er af 27. maj 1964. Den teg- 11 -
nede aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  | l  ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktieka- ;  -
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon- i -
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert ak- 1 • 
t iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme l  
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efter to måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægtens § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
mølleejer Hans Friedrich Koch, Bol­
derslev, forretningsfører Hans Carl 
Jørgensen, Brørup, Union, Korn- og 
Foderstofimport A/S, Åbenrå. Besty­
relse: nævnte Hans Friedrich Koch, 
samt direktør Thorkild Hans Bosen-
vold, direktør Aage Vigo Meiland, 
begge af Åbenrå, købmand Georg Sib­
besen, Varnæs. Direktør:  nævnte 
Hans Carl Jørgensen, Brørup. Selska-
3et tegnes af to medlemmer af bestv-
-elsen i  forening eller af en direktør 
forening med et medlem af besty-
'elsen, ved afhændelse og pantsæt-
ling af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt  
Jans Carl Jørgensen. 
Begister-nummer 35.472: „Beeken 
^last A/S",  hvis formål er at  drive 
ndustri-  og handelsvirksomhed samt 
inansieringsvirksomhed. Selskabet 
lar hovedkontor i  Hvidovre kommu-
ie; dets vedtægter er af 25. juni 1964. 
)en tegnede aktiekapital  udgør 
00.000 kr. .  fordelt  i  aktier på 500, 
.000, 10.000 og 50.000 kr.  Aktiekapi-
ilen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
eløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak-
erne lyder på navn. Aktierne er 
cke omsætningspapirer.  Der gælder 
idskrænkninger i  aktiernes omsæt-
?lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
endtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
r:  fabrikant Frode Adolf Anthon 
eeken, Hovmarksvej 84, Charlotten-
ind, direktør Frits Ove Martin Bjer-
igaard, Awersvej 13, Skodsborg, 
ndsretssagfører Svend Wesley Han-
'n.  Parkvej 24, Ballerup, der ti l l ige 
dgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
rode Adolf Anthon Beeken. Selska-
it  tegnes af to medlemmer af besty-
;lsen i  forening eller af direktøren 
ene, ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede be-
yrelse.  
Begister-nummer 35.473: „Varehu-
t  DUSIN-PRISER A/S", hvis formål 
er at  drive fabrikation og handel,  er­
hverve og administrere fast  ejendom 
s^m t .  foretage investering og i  øvrigt 
alle i  forbindelse hermed stående for-
retnmger.  Selskabet har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 4.  juni og 24. august 19G4. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
^• 'hvoraf lO.OOO kr.  er A-aktier og 
40.000 kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert A-aktiebeløb på 10.000 kr.  «i-
yer 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder særlige regfer om 
valg af bestyrelse,  jfr .  vedtægter­
nes § 13. Der gælder indskrænknin­
ger i  B-aktiernes omsættelighed, jfr  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse " t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  advokat Knud 
Christian Ehlers,  Gråbrødretorv 14, 
Julius Eigil  Marius Jensen Vanman, 
Tikøbsgade 4, advokat Bobert Koch-
Nielsen, H. C. Andersens Boulevard 
37, alle af København, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.474: „Novala 
A/S",  hvis formål er at  drive fabri­
kation og handel,  erhverve og admini­
strere fast  ejendom samt foretage in­
vestering og i  øvrigt udføre alle "i  for­
bindelse hermed stående forretnin­
ger.  Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 4.  juni 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 "kr. ,  hvoraf 
10.000 kr.  er A-aktier og 90.000 kr.  
B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
A-aktiebeløb på 10.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse,  
jfr .  vedtægternes § 13. Der gælder 
indskrænkninger i  B-aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
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ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant John Erik Hedlund, 
fru Tove Agnes Christine Hedlund, 
begge af Rungsted Strandvej 69 D, 
Rungsted, advokat Knud Christian 
Ehlers,  Gråbrødretorv 14, København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  35.475: „Vattenteknik 
AIS", hvis formål er handel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Tårnby kom­
mune; dets vedtægter er af 1.  juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 100, 
500 og 4.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr  
vedtægternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Hans 
Erik Ekelund, Caprigatan 12, Malmø, 
Sverige, direktør Ernst Valdemar 
Luis Granzow, Strandvejen 334 A, 
advokat Niels Christian Ziegler,  
Drachmannsvej 17, begge af Klam­
penborg, højesteretssagfører Oskar 
Bondo Svane, Bergensgade 10, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Hans 
Erik Ekelund, Oskar Bondo Svane, 
Ernst Valdemar Luis Granzow. Sel­
skabet tegnes af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør i  
forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nr.  35.476: „grønlund seri-
grafi  aktieselskab", hvis formål er at  
drive serigrafivirksomhed og dermed 
beslægtede erhverv efter bestyrelsens 
skøn. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 9.  juli  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000 og 2.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  serigraf Niels 
Christen Grønlund, laborant Leise 
Grønlund, begge af Kirkegårdsvej 10, 
København, assistent Poul Jørgen 
Bøcker Jensen, Bøgholmen 23, Holte,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Niels Christen Grønlund. 
Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Under 10. september er optaget 
som: 
Register-nr.  35.477: „Nørresundby 
Olie A/S (Nordjyllands Kul-Kompag­
ni Aktieselskab)".  Under dette navn 
driver „Nordjyllands Kul-Kompagni 
Aktieselskab" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  5209),  
Register-nummer 35.478: „Struer 
Olie A/S (Struer Kul-Import Aktie­
selskab)".  Under dette navn driver 
„Struer Kul-Import Aktieselskab" ti l­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.5288).  
Register-nummer 35.479: „Foersom 
Olie A/S (Aktieselskabet Gustav Foer­
som & Co.)".  Under dette navn dri­
ver „Aktieselskabet Gustav Foersom 
& Co." t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises (reg.-nr.  6017).  
Register-nr.  35.480: „Køge Olie 
A/S (Køge Kulforretning A/S)".  Un­
der dette navn driver „Køge Kulfor­
retning A/S" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  6035).  
Register-nummer 35.481: „Ebeltoft  
Olie A/S (Ebeltoft  Kul-Kompagni Ak­
tieselskab)".  Under dette navii  driver 
„Ebeltoft  Kul-Kompagni Aktieselskab" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  10.488).  
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Register-nummer 35.482; „Hellerup 
Olie A/S (Hellerup Kulimport A/S)".  
Under dette navn driver „Hellerup 
Kulimport A/S" ti l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  10.403).  
Register-nr.  35.483: „Hanspeder 
Olie A/S (Hans Pedersen & Co. Ak­
tieselskab)".  Under dette navn driver 
„Hans Pedersen & Co. Aktieselskab" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  9759).  
Register-nr.  35.484: „Langelands 
l l ie A/S (Langelands Kulkompagni,  
iktieselskab)".  Under dette navn dri­
ver „Langelands Kulkompagni,  Aktie-
elskab" ti l l ige virksomhed som be­
tenit  i  dette selskabs vedtægter,  hvor-
il  henvises (reg.-nr.  4085).  
Register-nummer 35.485: „Banders 
ll ie A/S (Aktieselskabet „Banders 
lul Kompagni")".  Under dette navn 
river „Aktieselskabet „Randers Kul 
Lompagni"" t i l l ige virksomhed som 
estemt i  dette selskabs vedtægter,  
vorti l  henvises (reg.-nr.  3752).  
Register-nummer 35.486: „Lemvig 
^ l e  « (Lemvig Kul-Kompagni 
/S)".  Under dette navn driver 
Lemvig Kul-Kompagni A/S" ti l l ige 
irksomhed som bestemt i  dette sel-
cabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
reg.-nr.  6623).  
Register-nr.  35.487: Aabenraa Olie 
/S (Aabenraa Kul-Kompagni,  Aktie-
'Iskab)".  Under dette navn driver 
Aabenraa Kul-Kompagni,  Aktiesel-
:ab" ti l l ige virksomhed som bestemt 
dette selskabs vedtægter,  hvorti l  
mvises (reg.-nr.  4877).  
Register-nummer 35.488: „Frederi-
a Olie AJS (Fredericia Kul-Kom-
igni Aktieselskab)".  Under dette 
avn driver „Fredericia Kul-Kom-
'^ni Aktieselskab" ti l l ige virksom-
;d som bestemt i  dette selskabs ved-
;gter,  hvorti l  henvises (res.-nr.  
.171).  8  
Register-nummer 35.489: „Hobro 
ie A/S (Hobro Kul- og Koks Im­
port A/S)".  Under dette navn driver 
0S Koks Import A/S" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  13.847).  
35-490:  "V e i l e  0 l ie -4/5 
(Bertel  Aielsen og Haahr A/S)".  Un-
der dette navn driver „Bertel  Nielsen 
og Haahr A/S" ti l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  16.295).  
_ Register-nr.  35.491: „Ejendomsak 
tieselskabet af 28. august 7^" hvis 
formal er køb og salg af ejendomme, 
udstykning og enhver anden fru^t-
bargørelse af fast  ejendom samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune: dets 
vedtægter er af 28. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr 
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak-
liebeløb pa 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
malermester Jørgen Hansen, Roskilde­
vej 96, fuldmægtig Steen Ulrich Ask­
holt ,  Trondhjemsgade 13, begge af 
København, konduktør Gorm '  Povl 
Jensen, Søborg Torv 5, Søborg, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Eneprokura er meddelt  Stella 
Wilstrup og Alf Bent Hermann. 
Register-nr.  35.492: „NOBDEUBO-
PÆISK EKSPOBT A/S", hvis formål 
er fabrikation og handel.  Selskabet 
har hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 23. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Kurt 
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Frederik Toftesgaard, fru Thyra 
Haarby Toftesgaard, begge af Skotte-
rupgade 19, København, fabrikant 
Michael de Witt  Lindhard Hansen, 
fru Birthe Hansen, begge af Skærsø­
vej 11, Vallensbæk, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af den administrerende direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med to medlemmer af besty­
relsen. 
Under 11. september er optaget som: 
Register-nummer 35.493: „Ejen­
domsselskabet af 27/4 1964 A/S", hvis 
formål er ejendomsadministration og 
finansiering. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnene: 
„Aktieselskabet Hagen & Sievertsens 
Æskefabrik og Stentrykkeri" (reg.-nr.  
1152) og „Aktieselskabet Hagen & 
Sievertsen" (reg.-nr.  16.762),  har ho­
vedkontor i  Horsens kommune; dets 
vedtægter er af 28. november 1890 
med ændringer senest af 27. april  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hver aktie giver 1 stemme efter 6 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: 
direktør,  konsul Johan Axel Schur 
(formand).  Søndergade 32, Horsens,  
direktør Torben Schur,  Søllerød Park, 
blok 16, nr.  21, Holte,  konsul Sven 
Erik Richter Smith, Kildemarksvej 56, 
Næstved, advokat Børge Bune, Frede­
riksberggade 5, København. Direk­
tører:  nævnte .Tohan Axel Schur samt 
Erik Holger Hendriksen, Nedergade 
35, Odense. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af besty­
relsens formand i  forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt:  Johan Axel Schur og 
Erik Holger Hendriksen. 
Register-nummer 35.494: „A/S Co/o-
sado", hvis formål er at  drive handel 
med kaffe og dermed beslægtede artik­
ler.  Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 20. maj 1964. Den tegnede aktiekapi- I  -i 
tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på * B( 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind- " - t  
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  ,  . i  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på i  
ihændehaveren. Bekendtgørelse t i l  ak- -> 
t ionærerne sker i  „Berlingske Ti- 5 -i  
dende". Selskabets stiftere er:  Kaffe- -9 
møllekompagniet Cafax, Handel og In- -i  
dustri  A/S, Jernbanegade 6, Køben- |  -r 
havn, kontorchef Ib George Lennart |  Ji 
Johannesson, Pilebro 18, Herlev, ad- ' -1 
vokat Bent Bone Falk Rønne, Fortun- -i  
vej 81, Charlottenlund. Bestyrelse: i  : '  
nævnte Ib George Lennart Johannes- | |  
son, Bent Bone Falk Rønne samt direk- i -2 
tør Axel Nikolai Johansen, Strandvejen i n  
177, Charlottenlund. Selskabet tegnes | |  z1  
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning g 
af fast  ejendom af den samlede besty- L - '  
relse.  Eneprokura er meddelt:  Carl  I '  
Emil Jessen. 
Register-nr.  35.495: „A/S ARTIL- --
LE RIV EJ EN S JERNHANDEL", hvis 1 2 
formål er at  drive handel med metal- |  -I 
varer.  Selskabet har hovedkontor i  Kø- L -< 
benhavns kommune; dets vedtægter er i  
af 12. august 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -:  
t ier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er n 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  i! i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på j[ é  
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly- j! -
der på navn. Der gælder indskrænk- i -
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  |  
vedtægternes § 4.  Aktierne er ikke om- D -
sætningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  jl I  
aktionærerne sker ved brev. Selskabets I  z 
stiftere er: produkthandler Niels Børge H 9 
Kristiansen, fru Inger Jutta Kristian- I  -
sen, begge af Stormly 37, Hareskov, B ,  
salgschef Edvard Flemming Kristian- i -
sen. Søvej 29, St.  Magleby, der ti l l ige R 9 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 1  9 
Niels Børge Kristiansen. Selskabet teg- n -
nes af en direktør eller — derunder i 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ij t  
ejendom — af to medlemmer af besty- I  -
reisen i  forening. 
Register-nummer 35.496: „Michael \  
Jensens Trikotagefabrik A/S",  hvis jL e 
formål er at  drive fabrikation og han- I -
del.  Selskabet driver ti l l ige virksom- I -
hed under navnet „Micha Trikotage j |  £ 
A/S (Michael Jensens Trikotagefabrik ;  
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A/S)" (reg.-nr.  35.497).  Selskabet har 
hovedkontor i  Tjørring kommune; 
dets vedtægter er af 23. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er;  
"abrikant Michael Jensen, fru Anna 
fensen, frøken Thilde Jensen, alle af 
Fjørring pr.  Herning, stud. jur.  Hanne 
fensen, Højvangsvej 13, Stautrup pr.  
/ iby J. ,  der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Mrektører:  nævnte Michael Jensen, 
^nna Jensen. Selskabet tegnes af to 
uedlemmer af bestyrelsen i  forening 
Iler af en direktør i  forening med et 
nedlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
•g pantsætning af fast  ejendom af den 
amlede bestyrelse.  Eneprokura er 
aeddelt:  Karen Gydesen. 
Register-nummer 35.497: „Micha 
"rikotage A/S (Michael Jensens Tri-
otagefabrik A/S".  Under dette navn 
river „Michael Jensens Trikotage-
ibrik A/S" ti l l ige virksomhed som 
estemt i  dette selskabs vedtægter,  
vorti l  henvises (reg.-nr.  35.496)/ 
Register-nr,  35.498: „P. Schultz & 
Hiibschmann A/S, Padborg", hvis 
mnål er at  drive spedition, inter-
ationale transporter,  befragtning, 
igring, toldklarering og lignende virk-
)mhed. Selskabet har hovedkontor i  
ov kommune; dets vedtægter er af 
5. april  og 7. august 1964" Den leg­
ede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for-
elt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen 
- fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
)0 kr.  giver 1 stemme efter 6 måne­
års noteringstid.  Aktierne lyder på 
ivn. Der gælder indskrænkninger i 
diernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
rnes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
•rne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bs stiftere er:  direktør Niels Hein-
ch Christiansen, speditør Peter Ar-
ur Arnold Christiansen, „Aktiesel-
abet Danexim i  Padborg, Internatio-
ile Transporter",  alle "af Padborg. 
Bestyrelse: nævnte Niels Heinrich 
Christiansen (formand),  Peter Arthur 
Arnold Christiansen samt speditør 
Folmer Acton Hansen, Padborg. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.499: „A/S SAPIUS 
FUTTRUP", hvis formål er at  drive 
fabrikation og handel,  f inansiering af 
og deltagelse i  st iftelse af sådan virk­
somhed samt iøvrigt enhver efter be­
styrelsens skøn i  forbindelse dermed 
stående virksomhed i  indland som i 
udland. Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navnet „Scandinavian 
Rainwear Export A/S (A/S SARIUS 
FUTTRUP)" (reg.-nr.  35.500).  Selska­
bet har hovedkontor i  Roskilde kom­
mune; dets vedtægter er af 16. maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  grosserer Sarius 
Futtrup, fru Grete Futtrup, begge af 
Svend Estridsens Vej 3,  Roskilde, re­
visor Johannes Høyer Hansen, Skole-
bakken 29, Virum. Bestyrelse: nævnte 
Sarius Futtrup (formand),  Grete Fut­
trup samt salgschef Robert Thorkild 
Lund-Nielsen, Søndervang 88, Birke­
rød. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af bestyrelsens 
formand eller af en direktør.  
Register-nummer 35.500: „Scandi­
navian Rainwear Export A/S (A/S 
SARIUS FUTTRUP)". Under dette 
navn driver „A/S SARIUS FUTTRUP" 
til l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  35.499).  
Register-nummer 35.501: „DOMUS 
VESTERVANG A/S", hvis formål er at  
erhverve, bebygge og udnytte en parcel 
af ejendommen matr.  nr.  288 a,  Viborg 
købstads markjorder.  Selskabet har 
hovedkontor i  Viborg kommune; dets 
vedtægter er af 20. februar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.500 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 50, 100, 500 og 1.000 
kr.  Hvert aktiebeløb på 50 kr.  giver 
1 stemme efter tre måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  arkitekt John Anker Sørensen, 
Gylfesvej 7,  landsretssagfører Johan­
nes Faber Gravesen, H. C. Andersens 
Vej 20, landsretssagfører Leif Christian 
Jelsbech, Skinfaxevej 18, alle af Vi­
borg, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Leif Christian Jels­
bech. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.502: „J. Hansen 
& Søn „Henriettes-Lyst" AIS", hvis 
formål er at  drive vognmandsforret­
ning og dermed beslægtet virksomhed 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i  Odense kommune; dets 
vedtægter er af 12. maj 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 750.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  i  
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  vognmand Thea Marie 
Hansen, frøken Elly Lindekilde Han­
sen, begge af Bucl.waldsgade 15, for­
retningsfører Carlo Lindekilde Han­
sen, Svanevej 11, mekaniker Bent 
Lindekilde Hansen, Åløkkevej 2,  alle 
af Odense. Bestyrelse: nævnte Thea 
Marie Hansen, Elly Lindekilde Hansen, 
Carlo Lindekilde Hansen, Bent Linde­
kilde Hansen samt landsretssagfører 
Jakob Thorvald Eigenbrod, Langelinie 
178, Odense. Direktør:  nævnte Thea 
Marie Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt  Carlo Lindekilde Hansen. 
Register-nummer 35.503: „Aktiesel­
skabet Ballermann & Søn", hvis formål 
er at  drive bogtrykkeri  og dermed be­
slægtet grafisk virksomhed og handel.  
Selskabet har hovedkontor i  Nørre­
sundby kommune; dets vedtægter er 
af 13. juli  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i 
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid,  dog at der ved arv 
kan stemmes så snart  notering er sket.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  bogtrykker 
Louis Heinrich Ballermann, fru Inger 
Bælum Ballermann, begge af Skrågade 
2, bogtrykker Ole Ballermann, Forbin­
delsesvej 18, alle af Nørresundby, stud. 
odont.  Erik Ballermann, Nøddevej 3,  
Århus, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktører:  nævnte Louis Heinrich 
Ballermann, Ole Ballermann. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Under 14. september er optaget 
som: 
Register-nummer 35.504: „Aktiesel­
skabet Hjort-Plastic",  hvis formål er 
at  drive fabrikation og handel samt 
landbrug. Selskabet har hovedkontor 
i  Lvngbv-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 24. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Verner Theodor Peter­
sen, fru Inga Petersen, begge af Kul­
sviervej 86, landsretssagfører Anton 
Andersen, Slotsvænget 17, alle af 
Lyngby, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
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Direktør:  nævnte Verner Theodor Pe­
tersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
sjendom — af en direktør eller af to 
nedlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nr.  35.505: „Centerhose 
i /S",  hvis formål er at  drive handel,  
lerunder import og eksport samt 
igentur særlig med textiler og strøm-
)er,  men også med andre artikler ef-
er bestyrelsens skøn. Selskabet har 
lovedkontor i  Københavns kommune; 
lets vedtægter er af 2.  juni 1964. 
)en tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
r. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 
r .  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
temme efter 3 måneders noterinsstid.  
ktierne lyder på navn. Aktierne er 
cke omsætningspapirer.  Der gælder 
idskrænknineer i  aktiernes omsætte-
ghed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
zirelse t i l  aktionærerne sker i  „Ber-
ngske Tidende" eller ved anbefalet  
rev. Selskabets stiftere er:  grosserer 
vend Aage Daugbjerg, stud. mere. 
eter Daugbjerg, begge af Schimmel-
annsvej 47, Charlottenlund, direktør 
ogens Gjerlev, Thorvaldsensvej 8,  
øbenhavn, der ti l l ige udgør bestyrel-
n.  Direktør:  nævnte Mogens Gjer-
v. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i  forening eller af en 
rektør i  forening med et medlem 
bestyrelsen, ved afhændelse og 
intsætning af fast  ejendom af den 
mlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.506: „LESSOR A/S", 
is  formål er at  drive handel og fa-
ikation af enhver art  samt udlej-
ngsvirksomhed efter bestyrelsens 
armere bestemmelse.  Selskabet har 
vedkontor i  Gentofte kommune; 
ts vedtægter er af 28. februar 1964. 
n tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 
. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
ert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
mme efter 30 dages noteringstid.  
t ierne lyder på navn. Der gælder 
Iskrænkninger i  aktiernes omsætte-
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt-
'else t i l  aktionærerne sker ved an­
glet brev eller telegram. Selskabets 
ftere er:  civilingeniør,  H. D.,  Willy 
rg Gertsen, fru Vivi Elsa Gertsen, 
begge af Ericavej 165, Gentofte,  cand. 
mere. Søren Heede Hansen, Rådmand 
Steins Allé 45, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. 
Begister-nr.  35.507: „PERSISK 
TÆPPEKUNST AIS", hvis formål er 
at  drive handel en gros og en detail ,  
lortrmsvis med tæpper og dermed 
sidestil lede varer.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 1.  maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 125.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000, 10.000 
og 25.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
pa navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  grosserer Ejgii  
Stove, Grønnevej 253, Virum, køb­
mand Karl Møller Simonsen, Falen 11, 
Odense, hotelejer Edvard Jørgensen, '  
Hotel Dania,  Silkeborg. Bestyrelse* 
nævnte Ejgil  Stove, Karl Møller Si­
monsen, Edvard Jørgensen samt fru 
Gerda Margrethe Stove, Grønnevej 
253, Virum. Direktør:  nævnte Ejgil  
Stove. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.508: „V. Rubow, 
System A/S", hvis formål er at  drive 
industri-  og handelsvirksomhed, her­
under import og eksport samt inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i  
Hadsund kommune; dets vedtægter er 
dl 12. maj 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 2.500 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
nmgspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør,  civil­
ingeniør Franz Ulrik Rubow, biblio­
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tekar Helle Gammelager Rubow, beg­
ge af Skovvej 1,  Hadsund, landsrets­
sagfører Paul Alexander Kurzenber­
ger,  Frederiksberggade 1, København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Franz Ulrik Rubow, Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nr.  35.509: „A/S Aayaard 
Pedersen & Sørensen, Odder",  hvis 
formål er entreprenør- og ingeniør­
virksomhed samt finansiering af bvs-
geri  o.  1. Selskabet har hovedkontor i  
Odder kommune; dets vedtægter er af 
3.  januar 1964. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  murermester 
Axel Severin Sørensen, landsretssag­
fører Arne Rud Ulf Normand, begge 
af Rosengade 31, ingeniør Søren Aa­
gaard Pedersen, Møllebakken 6, alle 
af Odder,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen. Direktør:  nævnte Søren Aagaard 
Pedersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.510: „Coexpo 
A/S", hvis formål er at  drive handels­
virksomhed, herunder import og ex-
port.  Selskabet har hovedkontor i  
Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 14. august 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  kontorchef Sven Her- I  -' i  
luf Lystrup Andersen, fru Fritze El- » -I 
len Ulrikka Andersen, begge af Blom- • -f  
stervænget 24, Kgs. Lyngby, proku- r 
rist Niels Torkild Nordengaard, j 
Rudevang 18, Holte,  der t i l l ige udgør . i< 
bestyrelsen. Selskabet tegnes — der- r  - ' i  
under ved afhændelse og pantsætning " gi  
af  fast  ejendom — af to medlemmer T 
af bestyrelsen i  forening eller af di-  -i  
rektøren. 
Under 15. september er optaget som: : '  
Register-nummer 35.511: „Dansk i  *A 
Biograf  Teknik A/S",  hvis formål er  i j  T 
fabrikation og handel.  Selskabet har i  
hovedkontor i  Rødovre kommune; ] 
dets vedtægter er af 28. august 1964. |  .1 
Den tegnede aktiekapital  udgør 80.000 ^ 0 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. og mul- il -1 
t ipla heraf.  Af aktiekapitalen er indbe- I -6 
talt  65.000 kr.  i  værdier;  det reste- 1 - i  
rende beløb indbetales inden 15. sep- -< 
tember 1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 0 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 1 (> 
navn. Der gælder indskrænkninger i  !: i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -] 
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ- | |  
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere li  9 
er:  kinoingeniør Eigil  Ernst Nielsen, Il  
Slotsherrenshave 21, kinotekniker i  
Poul Petersen, Ulkær 42, begge af Kø- | |  -i 
benhavn, bogholder Vilhelm Jessen, •  ,i 
Terosevej 11, Kastrup, der ti l l ige ud- il  -I 
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ei- r 
gil  Ernst Nielsen. Selskabet tegnes af f 1  
to medlemmer af bestyrelsen i  for- t -
ening, ved afhændelse og pantsætning H g 
af fast  ejendom af den samlede besty- B -
relse. Eneprokura er meddelt Eigil I IJ 
Ernst Nielsen og Vilhelm Jessen. 
Register-nr.  35.512: „A/S Widra |  B 
Lyskopi",  hvis formål er at  drive han- : -
del,  fabrikation og finansiering. Sel- :  -
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tår- i -
bæk kommune; dets vedtægter er af "i 
21.  april  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på i '  n 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 1 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre s 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa- jr -
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  i i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende" el- jj -
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ler ved anbefalet  brev. Selskabets stif­
tere er:  ingeniør,  M. af I , ,  Erling Win­
ther Hansen, fru Inge Birthe Hansen, 
begge af Lundtoftevej 266 A, Kgs. 
Lyngby, ingeniør,  M. af L, Carl  Peter 
Dreyer,  Normasvej 11, København, der 
il l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
lævnte Inge Birthe Hansen. Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse og 
jantsætning af fast  ejendom — af to 
nedlemmer af bestyrelsen i  forening 
•Iler af direktøren. 
Begister-nummer 35.513: „Aktiesel-
kabet Gundestrup Teglværk", hvis 
ormål er at  drive industri  og handel,  
lelskabet har hovedkontor i  Års kom-
mne; dets vedtægter er af 8.  juni og 
7. august 1964. Den tegnede aktieka-
ital  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
å 500 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
ddt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
å 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
/der på navn. Aktierne er ikke om-
ætningspapirer.  Der gælder ind-
irænkninger i  aktiernes omsættelig-
ed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø-
dse ti l  aktionærerne sker ved anbe-
ilet  brev. Selskabets stiftere er:  mu-
srmester Johannes Nielsen, Sjøstrup 
r.  Års,  bestyrer Basmus Valdemar Da-
iel Thomsen, sparekassebogholder 
urt  Solskov Jeppesen, begge af Års,  
3r t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
ævnte Johannes Nielsen. Selskabet 
gnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af et  medlem af besty-
Isen i  forening med en direktør 
ler af to direktører i  forening, ved 
hændelse og pantsætning af fast  
jndom af den samlede bestyrelse.  
smed Kathe Johanne Charlotte Nissen, 
Kastelsvej 26, landsretssagfører Egon 
Lindstrøm Jensen Høgh, Madvigs Allé 
6 højesteretssagfører Kjeld Sonne-
Holm, Østerbrogade 116, alle af Kø­
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Kathe Johanne Char­
lotte Nissen. Selskabet tegnes af di­
rektøren eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura 
meddelt  Elsa Gjedsted. 
er 
Begister-nummer 35.514: „A. Hal-
rstadt 's Eftf .  AIS", hvis formål er at  
ive handel med guld- og sølvvarer 
mt juveler og anden dermed i  for-
ndelse stående virksomhed. Selska-
t har hovedkontor i  Københavns 
mmune; dets vedtægter er af 29. juli  
64. Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500'kr.  
t iekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
ntant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
t ierne lyder på navn. Aktierne er 
ce omsætningspapirer.  Bekendtgø-
se ti l  aktionærerne sker ved anbe-
et brev. Selskabets stiftere er:  guld­
Begister-nr,  35,515: „A/S Stålpak" 
hvis formål er at  drive handel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 8.  juli  
lA6Å4™D . e n  t egn e d e  aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr,  gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  civilingeniør Erik Stig Larsen, 
Dybedalsvej 11, Farum, tandlæge Jør­
gen Fløe Møller,  Ellegårdsvej 56, Gen­
tofte,  fru Gertrud Christiane Schou, 
Keplersgade 8, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
forretningsføreren eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af "fast  ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i  
forening. 
Begister-nummer 35.516: „A/S Al­
fred Thomsen, Askov", hvis formål er 
fabrikation og handel.  Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet 
„Maskinfabrikken Epoke A/S (A/S Al­
fred Thomsen, Askov)" (reg.-nr,  
35.517).  Selskabet har hovedkontor i  
Malt kommune; dets vedtægter er af 
31, marts 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  an­
dre værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
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nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  fabrikant Alfred Thomsen, 
fru Elisabeth Thomsen, begge af 
Askov, frøken Bodil  Junker Thomsen, 
Kragsbjergvej 80, Odense, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktører:  nævnte 
Alfred Thomsen samt Peter Marius 
Elsgaard, Askov. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.517: Maskinfa­
brikken Epoke AIS (AIS Alfred Thom­
sen, Askov)".  Under dette navn driver 
„A/S Alfred Thomsen, Askov" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  35.516).  
Under 16. september er optaget som: 
Begister-nummer 35.518: „Nordisk 
Chokolade Import AIS (Nordisk Kon-
ditorivareforretning A/S)".  Under 
dette navn driver „Nordisk Kondi-
torivareforretning A/S" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
22.275).  
Under 18. september er optaget som: 
Begister-nr.  35.519: „A/S Rams-
agerbo", hvis formål er at  opføre,  
udleje og administrere ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i  Birkerød 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
2.500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 2.500 kr.  
giver 1 stemme efter 6 ugers note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 6.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  autoforhandler Einer Helmer Jo­
hansen, Kongevejen 73, Birkerød, 
ingeniør Kjeld Manniche Pedersen, 
Stationsvej,  Glumsø, grosserer Ib Mo­
gens Kristiansen, Castbergsvej 32, Kø­
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Eneprokura er 
meddelt  Ib Mogens Kristiansen og Ole 
Peter Johannes Stockmarr.  
Begister-nummer 35.520: „Skads 
Luc er nemels fabrik A/S",  hvis formål 
er produktion af lucerne-grønmel og 
græs-grønmel samt — efter bestyrel­
sens skøn — at udøve anden lignende 
erhvervsvirksomhed, derunder tørring 
af afgrøder for egnens landmænd. Sel­
skabet har hovedkontor i  Skads kom­
mune; dets vedtægter er af 6.  maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
130.000 kr.  fordelt  i  aktier på 500 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hver aktie giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid,  dog at 
ingen aktionær kan afgive flere end 
10 stemmer. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Vestkysten" og ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  hønseriejer 
Arne Brodersen, gårdejer Oluf Got­
hard Lauridsen, gårdejer Alfred 
Strandby Kristensen, alle af Skads or.  
Esbjerg, gårdejer Frode Jensen, tøm­
rermester Hans Nørgaard Tobiesen, 
begge af Andrup pr.  Esbjerg, gårdejer 
Povl Gothard Lauridsen, Forum pr.  
Guldager,  kroejer Peder Christian 
Møller,  Korskroen pr.  Esbjerg, gård­
ejer Aage Hartmann Pedersen, V. Ne­
bel pr.  Esbjerg. Bestyrelse: nævnte 
Frode Jensen, Arne Brodersen, Oluf 
Gothard Lauridsen, Povl Gothard Lau­
ridsen, Peder Christian Møller,  Alfred 
Strandby Kristensen, Hans Nørgaard 
Tobiesen. Direktør:  nævnte Aage 
Hartmann Pedersen. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.521: „V. Boj­
sen A/S", hvis formål er at  drive in­
stallationsforretning, fabrikations- og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet 
driver t i l l ige virksomhed under navn 
„Aalestrup Installationsforretning A/S 
(V. Bojsen A/S)" (reg.-nr.  35.522).  
Selskabet har hovedkontor i  Ålestruo 
kommune; dets vedtægter er af 30. 
maj 1964. Den tegnede aktiekapital  
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udgør 170.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000, 2.000 og 4.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt  i  værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem-
ne. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
-r  ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
ler indskrænkninger i  aktiernes om-
;ættelighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse Iti l  aktionærerne sker 
^ed anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
T :  fru Petra Mathilde Bojsen, Vester­
gade, ingeniør Kay Erik Bojsen, beg-
le af Ålestrup, fru Buth Birgit  Ly-
)ecker,  Sadolinsgade 174, Odense, 
røken Jytte Inge Bojsen, Hasserisvej 
37, Ålborg, der t i l l ige udgør besty-
elsen. Direktør:  nævnte Kay Erik 
Sojsen. Selskabet tegnes af tb med-
emmer af bestyrelsen i  forening eller 
f direktøren i forening med et med-
?m af bestyrelsen, ved'afhændelse og 
antsætning af fast  ejendom af den 
amlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.522; „Aalestrup In-
tallationsforretning A/S (V. Bojsen 
/S)".  Under dette navn driver „V. 
oisen A/S" ti l l ige virksomhed som 
estemt i  dette selskabs vedtægter,  
vorti l  henvises (reg.-nr.  35.521)/ 
Under 21. september er optaget som: 
/ t f ,® l s^ e r-n r* 35.523: „Autoprima 
/S ,  hvis formål er at  drive handel,  
idskabet har hovedkontor i  Frede-
ksberg kommune; dets vedtægter er 
18. juni 1964. Den tegnede aktie-
ipital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
er på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
dbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
ver 1 stemme efter 3 måneders no-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. 
ktierne er ikke omsætningspapirer.  
ikendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
'd anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
:  direktør Axel Gustav Pitzner,  Hen-
k Steffens Vej 8,  underdirektør Erik 
ogens Pedersen, Ved Voldgraven 4, 
Ivokat Folmer Erik Beindel,  Store 
angensgade 45, alle af København, 
' r  t i l l ige udgør bestyrelsen med 
rstnævnte som formand. Selskabet 
Snes — derunder ved afhændelse 
; pantsætning af fast  ejendom — af 
styrelsens formand alene eller af to 
edlemmer af bestyrelsen i  forening 
ler af en direktør i forening med et 
sdlem af bestyrelsen. 
Jr? e f /SC" rTn m i , e r  3 5-5 2 4 :  ••Antique 
n« ] I ;  formål er fabrikation 
? K -MK £ '  S e l^k a b e t  har hovedkontor 
Københavns kommune; dets vedtæø-
ter er af 16. marts 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier pa 500 kr.;  af aktiekapiti len 
er indbetalt  5.000 kr.;  det resterende 
beløb indbetales inden 16. marts 1965 
Hvert aktiebeløb på 500 kr aiver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3 Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  advokat Niels Bune 
A x c ]  Fyn '  direktør 
Helge Billy Silfvander.  alle af St.  Kon­
gensgade 88, København, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. 
Begister-nummer 35.525: „EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET AF 20 FE­
BRUAR 196i,  HINNERUP ", hvis for­
mål er køb, salg og drift  af faste ejen­
domme samt byggevirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Vithen-Hal-
dum-Hadsten kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. maj 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  arkitekt Søren 
Bent Nørgaard, fru Kamma Nørgaard, 
begge af Paludan Mullers Vej 121, År­
hus, tømrermester Verner Gustav 
Fogh Madsen, fru Elly Egsgaard Mad­
sen, begge af Hinnerup. Bestyrelse: 
nævnte Søren Bent Nørgaard, Verner 
Gustav Fogh Madsen samt landsrets­
sagfører Ejler Munch Andersen, Byes-
gade 33, Århus. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Begister-nummer 35.526: „Sericol 
A/S",  hvis formål er at  drive handel 
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og industrivirksomhed, at  foretage 
investering i  og eventuel nystiftelse af 
t i lsvarende selskaber.  Selskabet har 
hovedkontor i Slagelse kommune; 
dets vedtægter er af 13. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 80.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsæfningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Arne Børge Klausen, 
fru Gudrun Maria Klausen, begge af 
Vesterport 14, fabrikant Elmer Kri­
stian Hansen, fru Ruth Kaad Hansen, 
begge af Baggesensgade 40, alle af 
Slagelse.  Bestyrelse; landsretssagfører 
Knud Finn Tommerup (formand).  
Gammeltorv 3, Slagelse,  samt nævnte 
Arne Børge Klausen, Gudrun Maria 
Klausen, Elmer Kristian Hansen, 
Ruth Kaad Hansen. Direktører:  nævn­
te Arne Børge Klausen, Elmer Kri­
stian Hansen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør 
eller af to direktører i forening. 
Register-nr.  35.527: >iAIS Grenaa 
Motorfabrik",  hvis formål er at  dri­
ve handels-,  fabrikations- og repara-
tionsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Grenå kommune; dets 
vedtægter er af 18. juli  1904. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Jens 
Peder Sophus Møller Jensen, Kystvej 
8.  driftsleder Jens Møller-Jensen, Kyst­
vej 24, ingeniør Niels Møller-Jensen, 
Skovsvinget 17, alle af Grenå. Besty­
relse: nævnte Jens Peder Sophus Mol­
ler Jensen (formand),  Jens Møller-
Jensen, Niels Møller-Jensen samt fru 
Christine Jensen, Kystvej 8,  Grenå. 
Direktører:  nævnte Jens Peder So- I  
pbus Møller Jensen (adm.),  Jens Møl- » -I 
ler-Jensen, Niels Møller-Jensen. Sel- -  -I  
skabet tegnes af bestyrelsens formand ! :  b 
i  forening med et medlem af besty- ° -
reisen eller af den adm. direktør . i  
alene eller af bestyrelsens flertal ,  ved '  b 
afhændelse og pantsætning af fast  :  l i  
ejendom af tre medlemmer af besty- !  
reisen i  forening. Prokura — to i  for- ] 
ening — er meddelt  Jens Møller-Jen- ; - i  
sen, Niels Møller Jensen og Vagn Mik­
kelsen. 
Register-nummer 35.528: „Aktiesel­
skabet „Stanmore"", hvis formål er 
at  fremstil le beklædningsgenstande ti l  
afsætning her i  landet og i  udlandet,  i  . :  
Selskabet har hovedkontor i  Hvid­
bjerg-Lyngs kommune; dets vedtægter ^ 
er af 30. oktober 19G3. Den tegnede 11 s  
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
i aktier på 2.000 kr.  Aktiekapitalen er s i  
fuldt indbetalt .  Hver aktie på 2.000 
kr.  giver 1 stemme efter 8 dages no- | |  -
teringstid.  Aktierne lyder på" navn. ; .  
Der gælder særlige regler om valg af 1 
bestyrelse.  Aktierne er ikke omsæt- ' -
ningspapirer.  Der gælder indskrænk- j! -
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. j| . 
vedtægternes § 4. Aktierne er indløse- |{ -
l ige efter de i  vedtægternes § 4 1 i  
givne regler.  Rekendtgørelse t i l  ak- I -
t ionærerne sker i  „Thylands Avis" |  
eller ved brev. Selskabets stiftere er:  1 
direktør Erik Kjeldager Sørensen, Il  ,  
Porsvænget 16, Herning, direktør I '  
Oluf Viggo Sørensen, kørelærer Hans II < 
Henry Michaelsen, begge af Øster- •  -
gade, advokat Arnold Viggo Pedersen, l i  ,  
manufakturhandler Hemmer Koefoed, K ,  
bagermester Henning Madsen Bus­
kjær,  alle af Storegade, herreekvipe- > -
r ingshandler Bernt Poulsen, Bredgade, jl  ,  
bankdirektør Henry Laustsen, Nørre- I -
gade, sognefoged Kristian Graugaard I 
Jensen Lousdal,  Vestergade, kontorist  j  
Niels Henrik Gade, Barslevvej,  tøm- i 
rermester Poul Raaby, alle af Hvid- |  
bjerg. Restyrelse: nævnte Arnold I 
Viggo Pedersen, Bernt Poulsen, Hem­
mer Koefoed, Erik Kjeldager Søren­
sen, Oluf Viggo Sørensen. Direktører:  
nævnte Erik Kjeldager Sørensen, 
Oluf Viggo Sørensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for- j 
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af halvdelen af be­
styrelsen i  forening. 
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Register-nr.  35.529: „NORDJYDSK-
EL-C0MPAGN1 A/S", hvis formål er 
at  udføre elektriske installationer,  at  
handle med elektriske og andre ar­
tikler,  at  fabrikere sådanne, at  er­
hverve og bebygge byggegrunde, at  
handle med faste ejendomme og at 
Jrive enhver efter bestyrelsens skøn 
forbindelse med sådan virksomhed 
stående erhvervsvirksomhed, herun-
ier finansiering af andre virksomhe-
ier eller selskaber eller aktietegnin« 
andre aktieselskaber.  Selskabet har 
lovedkontor i  Ålborg kommune; dets 
ædtægter er af 4.  juni 1964. Den teg-
lede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktieka-
»italen er fuldt indbetalt .  Hvert ak-
iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
fter 2 måneders noteringstid.  Akti-
rne lyder på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer.  Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættelio-
ed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
ørelse ti l  aktionærerne sker ved an-
efalet  brev. Selskabets stiftere er;  in-
tallatør Marius Christensen, Hobro-
ej 98. installatør Henning Strøm Han-
m, Petersborgvej 89, „N. P. Ryø 
/S",  Nytorv 14, alle af Ålborg, in-
:allatør Erik Strøm Hansen, Øster-
ade 50, Nørresundby. Bestyrelse; 
ævnte Marius Christensen, Henning 
trøm Hansen, Erik Strøm Hansen, 
elskabet tegnes af to medlemmer af 
estyrelsen i  forening, ved afhæn-
else og pantsætning af fast  ejendom 
den samlede bestyrelse.  
gelse under uskiftet  bo og oversanf 
\  ed arv ti l  ægtefælle eller l ivsarvin-
8^ l i a r  de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i  vedtægternes § 4 
givne regler.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: landsretssagfører Ole Hen­
ning Nielsen, Skindergade 45, rekla­
mechef Vagn Aage Jensen, Julius Va-
lentmers Vej 3,  direktør Svend Ellev, 
Sankt Markus Allé 6,  alle af Køben­
havn, disponent Erik Aagesen Van­
gedevej 66 fru Ulla Aagesen, Vangede 
Bygade 132, begge af Gentofte.  Dfrek-
tører:  nævnte Vagn Aage Jensen, Erik 
Aagesen, Svend Elley. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen^ 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  35.530; „Erik Aagesen 
Co A/S", hvis formål er at  drive 
•klamebureau. Selskabet,  der t idli-
•re har været registreret under nav-
?ne: „Erik Aagesen Reklamebureau 
'S" (reg.-nr.  29.135) og „A/S Er-
ico Erik Aagesen" (reg.-nr.  30.913),  
ir  hovedkontor i  København; dets 
•dtægter er af 20. marts 1959 med 
ndringer senest af 21. september 
64. Den tegnede aktiekapital  udgør 
'0-000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
300, 2.000, 5.000 og 10.000 kr Ak-
;kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
mtant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
ctierne lyder på navn. Der gælder 
årlige regler om valg af bestyrelse,  
' .  vedtægternes § 10. Ved overdra-
Ise af aktier — bortset fra inddra-
Under 23. september er optaget som-
Register-nr.  35.531; „Peter Munk 
Anker A/S", hvis formål er at  udføre 
rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Hersteder­
nes kommune; dets vedtægter er af 
28. juli  1964, Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500, 1.000 og 2.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er;  civilingeniør 
Peter Munk Anker,  Glostrup Lande­
vej,  Glostrup, seminarieelev Morten 
Anker,  Østergade 60, Tønder,  civil­
ingeniør Jørgen Anker,  Ved Fortunen 
6, Lyngby, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.532; „Aktiesel­
skabet Aabybro Motel og Supermar­
ked", hvis formål er at  "opkøbe jord­
areal i  Åbybro samt bebygge arealet  
med motel,  beboelsesbygninger samt 
forretninger t i l  udlejning. Selskabet 
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har hovedkontor i  Nørresundby kom­
mune; dets vedtægter er af 25. maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
54.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive flere end 10 stemmer. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  arkitekt Holger 
John Mygind, A. C. Jakobsens Vej 19, 
snedkermester Carl Christian Jensen, 
Kortegårdsvej 1,  begge af Nørresund­
by, murermester Henry Arne Bendt­
sen, Thistedvej 30, blikkenslagerme­
ster Karl Regnar Jakobsen, Uglebak­
ken 8, glarmester Orla Leif Koch, 
Svalevej 11, alle af Lindholm pr.  Nør­
resundby, malermester Niels Holm 
Raunholt  Jensen, GI. Kongevej 75, Nr.  
Uttrup pr.  Nørresundby. Bestyrelse: 
nævnte Holger John Mygind (for­
mand),  Henry Arne Bendtsen, Karl 
Regnar Jakobsen, Orla Leif Koch, Carl 
Christian Jensen. Direktør:  advokat 
Knud Kristian Svendsen, Thuresens-
vej 24, Nørresundby. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med direktøren eller — såfremt be­
styrelsens formand til l ige er direktør 
— af denne i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.533: „Ejen­
domsaktieselskabet af 22. maj 196b", 
hvis formål er at  erhverve, drive og 
sælge fast  ejendom samt finansiering 
heraf og iøvrigt drive virksomhed, 
der efter bestyrelsens skøn kan for­
enes hermed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Fredericia kommune; dets ved­
tægter er af 27. maj og 24. august 
1904. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di- I  
rektør Erik Sandgaard, Fælledvej 62, » 
landsretssagfører Poul Wilquin Dit- • 
levsen, Bodilsvej 26, landsretssagfører |  
Bent Henrik Norvang, Jernbanegade f 
39, alle af Fredericia,  der t i l l ige ud- I 
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af " 
to medlemmer af bestyrelsen i  for- I 
ening, ved afhændelse og pantsætning I  
af fast  ejendom af den samlede be- 1 
styrelse.  
Under 24. september er optaget som: I 
Register-nr.  35.534: „Focus A/S, |  
Lak og Farver en gros",  hvis formål |  
er at  drive handel en gros med og fa­
brikere malervarer OP alle former for 
t i lbehør ti l  malervirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Gladsaxe kom­
mune: dets vedtægter er af 15. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, • 
1 .000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkningen i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe- i  
falet  brev. Selskabets stiftere er:  lands- I  
retssagfører Palle Forsberg Madsen, 
Asavænget 6,  Lyngby, farvehandler 
Egon Nielsen, fru Erna Amanda Stil­
l ing Blichfeldt,  begge af Adolphsvej 
28 A, Gentofte,  der t i l l ige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktør:  nævnte Egon Nielsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens formand i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt  Egon Nielsen. 
Register-nummer 35.535: „Cecil  Ny­
gaard A/S", hvis formål er finansie­
ring og investering i  andre virksom­
heder m. v.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 13. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller mul­
tipla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnines~a-
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
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ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  direktør Cecil  Theo­
dor Johan Nygaard, fru Grete Ny­
gaard, begge af Rude Vang 47, Holte,  
landsretssagfører Niels Engelhard 
Nørring, H. C. Andersens Boulevard 
42, København, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør;  nævnte Cecil  
Theodor Johan Nvgaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestvrelsen 
i  forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.536: „NKI-Skolen 
A/S", hvis formål er at  drive brev-
skole og anden undervisningsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 28. maj og 24. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekamtalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
?r:  civilingeniør Kaj Sørensen, Sorte-
nosen 42, Allerød, højesteretssagfører 
Jans Olaf Egly Christiansen, advokat 
Fritz Reuther,  begge af Vimmelskaf-
;et  42, København, der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
nedlemmer af bestyrelsen i  forening 
dier af en direktør alene, ved afhæn-
ielse og pantsætning af fast  ejendom 
jf den samlede bestvrelse.  
Register-nr.  35.537: „Byggeselska­
bet Falken, Frederikssund, Å/S", hvis 
ormål er at  købe, opføre,  udleje og 
sælge faste ejendomme samt drive fa-
)rikationsvirksomhed og handel.  Sel-
ikabet har hovedkontor i  Frederiks-
;und kommune: dets vedtægter er af 
5.  april  1964. Den tegnede aktiekapi-
al udgør 50.000 kr, ,  fordelt  i  aktier 
)å 250 og 2.000 kr.  Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt  i  værdier.  Hvert aktie-
)eløb på 250 kr.  giver 1 stemme. Ak-
ierne lyder på navn. Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsætteli?-
led, jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendtgø-
else t i l  aktionærerne sker ved anbe-
alet  brev. Selskabets stiftere er:  ar-
:i tekt Poul Emil Mangor,  Fasanvej 17, 
nurermester Hans Evald Larsen, 
Klintevej 4,  arkitekt Rørge Nagel Lar­
sen, Fasanvej 32, blikkenslagermester 
Poul Nielsen, Roskildevej 36, alle af 
Frederikssund, snedkermester Helge 
Petersen, Stenløse, murermester Povl 
Hansen, Lyngevej 11, Ganløse pr.  Må­
løv, der t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestvrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestvrelse.  
Register-nr.  35.538: „Redninas-
korpset REKO A/S", hvis formål er 
at  drive virksomhed som rednings­
korps.  Selskabet har hovedkontor i  
Åby kommune; dets vedtægter er af 
9.  november 1963 og 20. 'maj 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000 
kr.;  af aktiekapitalen er indbetalt  
227.500 kr.;  det resterende beløb ind­
betales senest 24. september 1965. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspaoirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Ak­
tierne er indløselige efter de i  vedtæg­
ternes § 3 givne regler.  Rekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  assurandør 
Vladimir Westphall ,  Lille Torv 2, di­
rektør Kristian Thomsen, Strandpar­
ken 38, begge af Århus, stationsleder 
Ove Petersen, Fredericiavej 13, Hel­
singør.  Restyrelse: landsretssagfører 
Arne Marinus Therkelsen, Store Torv 
5, Århus, revisor Anders Holmer Hu­
sted, Egå Strandvej 3,  tandlæge Søren 
Marius Krarup Elsnab, Skolevangs 
Allé 64, begge af Risskov. Direktør:  
nævnte Kristian Thomsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Prokura er meddelt  
Kristian Thomsen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nr.  35.539: „A/5 P. Adam­
sen, Aarhus", hvis formål er at  drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i  Århus; dets vedtægter 
er af 25. juni 1964. Den tegnede ak-
tiekaoital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  
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aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtøci-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  gros­
serer Peter Adamsen, Mirabellevej,  
Risskov, direktør Poul Westpbal,  
Ulvehaven, Skåde, direktør Ejner 
Koldby Jensen, Carl Jensens Vej 7,  
Århus, der t i l l ige udgør bestvrelsen. 
Direktører:  nævnte Peter Adamsen, 
Ejner Koldby Jensen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.540: „Djernæs 
Ferieby A/S", hvis formål er at  købe, 
forvalte og sælge fast  ejendom samt 
udøve byggeri og forvaltning af ferie­
huse og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Bov 
kommune; dets vedtægter er af 20. 
maj 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtørtrelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  forretningsfører Thomas 
Jessen, „Dan-inform Rooms A/S", 
begge af Kruså, direktør Hans Ander­
sen, Haderslev, købmand Olaf Harr-" 
Toft,  Padborg, bygmester Henry Rig-
gelsen, Hejsager.  Bestyrelse: nævnte 
Thomas Jessen, Olaf Harry Toft,  Hen-
rv Riggelsen. Direktør:  nævnte Tho­
mas Jessen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.541: „a/s IDÉBYG — 
6"4", hvis formål er at  købe, sælge, 
bebygge og udleje fast  ejendom samt 
at  udøve rådgivende virksomhed in­
den for nævnte områder.  Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 19. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udørtr  
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  forstander Hakon Leth 
Nielsen, Vesterbrogade 136, Køben­
havn, arkitekt Gunnar Nitzche Nisker,  
Havrebakken 3, Århus, ejendomsmæg­
ler Furi  Appel Petersen, Humlehaven 
28, Humlebæk, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktø­
ren i  forening med et medlem af besty­
relsen. 
Under 25. september er optaget som: 
Register-nummer 35.542: „DENHAK 
A/S", hvis formål er at  drive handel.  
Selskabet har hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 4.  
april  og 3. juni 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 2.500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  direktør Arne Johannes 
Brøndberg, C. F.  Richsvej 124, 
salgschef Kjartan Janssen, Østerled 4, 
begge af København, kontorchef Kjeld 
Albert  Ejler,  Øresundsvej 3 R, civil­
økonom Steen Eyvind Jensen, Ejvinds-
vej 25, begge af Charlottenlund, der 
t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Steen Eyvind Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.543: „Th. Strål-
fors A/S",  hvis formål er handel og 
industri  samt de dermed forbundne 
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forretninger.  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. juli  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller multi­
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er:  højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Viggo Bothes Vej 40, Charlot­
tenlund, landsretssagfører Johan Chri-
stifin Gregers Carl von Snåtb Boeck. 
Bungsted Strandvej 84, Bungsted Kyst,  
landsretssagfører Helge Hassel,  Ellesø-
parken 38, Vedbæk. Bestyrelse: nævn­
te Oskar Bondo Svane samt salgschef 
Ole Flemming Sørensen, Nystedvej 43, 
København, præsident Anders Krister 
Gote Parkander,  Sandåsgatan 3, Ljung-
by, Sverige. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af be 
styrelsen. 
Begister-nr.  35.544: „VAMDRUP 
ELEMENTFABRIK Al S",  hvis formål 
?r fabrikationsvirksomhed. Selskabet 
lar hovedkontor i  Vamdrup kommu-
ie;  dets vedtægter er af 27. august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
loO.OOO kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
2.000 og 10.000 kr.  Af aktiekapitalen 
?r indbetalt  50.000 kr. ,  det resterende 
)eløb indbetales senest 27. august 
965. Hvert aktiebeløb på 500 kr. '  gi­
rer 1 stemme efter 1 måneds note-
ingstid.  Der gælder særlige regler om 
ralg af bestyrelse,  jfr .  vedtægternes 
13. Aktierne lyder på navn. Akti-
rne er ikke omsætningspapirer.  Der 
iælder indskrænkninger i  aktiernes 
imsættelighåd, jfr .  vedtægternes § 4. 
bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev. Selskabets stif­
ere er:  entreprenør Knud Aage Paul-
en, fru Ingeborg Maigaard'  Mund-
jerg Paulsen, begge af Fælledvej 16, 
•randrupdam, arkitekt Christian Ma-
hiisen Hansen, fru Antke Hansen, beg-
e af Bebæk pr.  Kolding, der t i l l ige 
dgør bestyrelsen. Direktører:  nævn­
te Knud Aage Paulsen, Christian Ma-
thisen Hansen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen ' i  forening 
eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
at den samlede bestyrelse.  
^^egister-nn 35.545: „FOELENDER 
TRADING CO. AAS",  hvis formål er at  
drive agenturvirksomhed og handel.  
Selskabet har hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 7.  sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
pa oOO og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
i)00 kr.  giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  grosserer Erik Fol-
lender,  fru Grete Follender,  begge af 
Baunegårdsvej 65, Hellerup, højeste­
retssagfører Eivind Harald Helsted 
Bredgade 38, København, der ti l l ige'  
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en 
dii  ektør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.546: „Chr. Bæk 
& Søn Handel A/S", hvis formål er 
fabrikation af og handel med plastic­
varer og dermed beslægtede vare-
gi upper.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 7.  juli  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Af ak­
tiekapitalen er indbetalt  15.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales se­
nest 7.  juni 1965. Hvert aktiebeløb 
pa 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  fru Birthe Kirchheiner 
Bæk, grosserer Kaj Niels Ditmar Bæk, 
begge af Skov Alleen 33 A, Bagsværd, 
købmand Christian Nielsen Bæk, Sol­
skrænten 38, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Kaj Niels Ditmar Bæk. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver 




ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  35.547: „AIS HASLEV 
BYGGESELSKAB", hvis formål er at  
købe, sælge, bebygge, udleje og ad­
ministrere faste ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i  Haslev-Frerslev 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
marts 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 21.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Akierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  elektroinstallatør Louis 
Gustav Høyer Klifoth,  Jernbanegade 
19, arkitekt,  m.a.a.  Lars Christian 
Halleløv, Rysagervej 15, snedker­
mester Poul Gunnar Andersen, Skole­
gade 13, murermester Hans Peter 
Hansen, Lysholm Allé 5,  malermester 
Aage Jensen, Lysholm Allé 34, sogne­
foged Kristian Emil Hansen, Sønder­
gade 1, glarmester Siegfried Johannes 
Larsen, glarmester Poul Kristian 
Hansen, begge af Jernbanegade 45, 
snedkermester Paul Johannes Nielsen, 
Allégade 58, alle af Haslev. Bestyrelse: 
nævnte Louis Gustav Høyer Klifoth 
(formand),  Lars Christian Halleløv, 
Poul Gunnar Andersen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
bestyrelsens formand i  forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør.  
Register-nummer 35.548: „Kristines-
minde Supermarked AIS", hvis formål 
er handel.  Selskabet,  der t idligere har 
været registrereret under navnet:  
„Aktieselskabet Hotel Windsor,  Oden­
se" (reg.-nr,  15.629),  har hovedkon­
tor i  Kolding kommune; dets vedtæg­
ter er af 19. juli  1939 med ændringer 
af 9.  juli  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hver aktie på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved afhændelse af aktier har de øvri­
ge aktionærer forkøbsret efter de i  
vedtægternes § 3 givne regler.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: kon- * -i  
sulen t  Søren Herluf Vilhelmsen, * , r  
Schacksgade 4, landsretssagfører Poul |  h 
Dyhre Hansen, H. Hertz Vej 40, lands­
retssagfører Flemming Juul Lund- -i  
Hansen, J.  L. Heibergs Vej 17, alle af " h 
Odense. Direktør:  nævnte Søren Her­
luf Vilhelmsen. Selskabet tegnes af ^ 
direktøren i forening med et medlem ri 
af  bestyrelsen, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast  ejendom af den n 




Register-nummer 35.550: „Danhol 
Shipping AIS", hvis formål er at  drive 
rederivirksomhed, herunder befragt­
ning samt handel.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 9.  juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Rekendtgø-
relse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Jan Johannes Neleman, Sol-
vangsvej 43, Glostrup, landsretssag-
Register-nummer 35.549: „Svend 
Ibsen & Søn Reklamebureau AIS", 
hvis formål er at  drive virksomhed 
som reklamebureau og dermed i  for­
bindelse stående virksomhed samt 
handel med tryksager,  plakater,  kar­
tonnage og lignende. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 31. juli  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 
kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  
15.000 kr. ,  det resterende beløb indbe­
tales inden 31. juli  1965. Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
reklamechef Svend Ibsen, disponent 
Jørn Ibsen, fru Inge Alida Ibsen, alle 
af Søborg Parkallé 60, Søborg, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
Svend Ibsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af direktøren alene 
eller af den samlede bestyrelse.  
fører Frits Dybvad Bruun, Holmens 
Kanal 18, København, advokat Mogens 
Popp-Madsen, Strandvejen 193, Helle­
rup. Bestyrelse: nævnte Jan Johannes 
Neleman, Frits Dybvad Bruun samt 
direktør Herman van der Vorm, Oranje 
Nassaulaan 14, Bhoon Holland. Direk­
tør;  Hans Nielsen, Ny Strandvej 13, 
Espergærde. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af '  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Ændringer 
Under 27. august 196b er følgende 




forretning, Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 19. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.500 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
1.949.700 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Begister-nummer 933: „Aktieselska­
bet Købmands- og Haandværkerban-
ken" af Århus. Den Johan Bertel  Boy­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Arne Peter Dals­
gaard, Svend Leffers og Benny Lou-
ing hver for sig i  forening med enten 
it  medlem af bestyrelsen eller en di­
rektør eller bogholderen. 
Begister-nummer 2018: „American 
robacco C o. Aktieselskab" af Glad-
axe. Under 16. juni 1964 er selska-
)ets vedtægter ændret.  Selskabets for-
etmngsfører Laust Jørgen Lund be-
lævnes fremtidigt administrerende 
lirektør.  
Begister-nummer 4267: „Aktiesel-
kabet „Esbjerg litografiske Etablisse­
ment & Stentrykkeri"" af Esbjerg. 
Inder 2.  juli  1964 er selskabets ved-
aegter ændret.  Aktiekapitalen er udvi­
et med 43.000 kr.  Den tegnede aktie-
apital  udgør herefter '86.000 kr. ,  
i ldt  indbetalt .  
Register-nummer 14.990: „Aktiesel-
}<abet Tagrestauranten Midi" af Kø­
enhavn. Medlem af bestyrelsen Wal-
emar Wilhelm Oskar Stege er afgået 
sd døden. Direktør Carljohan Fon-
esbech, \  i  rum vej 70 B, Virum, er 
idtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.195: „Ejen­
domsselskabet Hankon A/S i  Likvida­
tion" af København. Under 28. juli  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Johan Michael Ziegler,  Bådhus-
pladsen 59, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 19.629: „Aktiesel­
skabet „Valne"" af Esbjerg. Johannes 
Einar Jensen er udtrådt af bestyrel­
sen, og den ham meddelte prokura er 
ti lbagekaldt.  Civilingeniør Erling Lau­
lund Dyekjær, Villa Gwanna, Spangs-
bjerg, Esbjerg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nummer 26.914: „Aktiesel­
skabet Metalværk EL-TIN" af Køben­
havn, Under 9. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Strib kommune. 
Begister-nummer 27.040: „K. C. 
Nielsen, Oversøisk Træ og Finer A/S" 
af Odense. Harry Vissing Bottwitt  er 
udtrådt af,  og fhv. bankdirektør Si­
gurd Kristian Sloth, LI.  Odinshøj 
A 22, Ålsgårde, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  28.764: „J. Brinck-
Lund A/S" af København. Under 17. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel,  fabrikation, agentur,  investe­
ring og rederivirksomhed samt anden 
dermed i forbindelse stående virk­
somhed. 
Register-nummer 29.535: „Aktiesel­
skabet Hermann Jacobsen oliefyr oq 
fyringsolie" af Frederiksberg. Grosse­
rer Povl Gullacksen, Sølystvej 1,  
Klampenborg, er indtrådt i" bestyrel­
sen. Den under 28. maj 1964 frem­
sendte anmodning ti l  Frederiksberg 
birks skifteret om opløsning af sel­
skabet er herefter t i lbagetaget.  
Register-nr.  31.853: „AIS Parfume­
riet  Nordre Frihavnsgade 59" af Kø­
benhavns kommune. Fru Ulla Ebba 
Marianne Jacobsen, Martensens Allé 
3,  København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Den under 2. juni 1964 frem­
sendte anmodning ti l  Københavns by­
rets skifteafdeling om opløsning af 
selskabet er herefter t i lbagetaget.  
Register-nr. 32.953: „Å/S ' BORN-
578 
HOLMSFÆRGEN AF 1962" af Rønne 
kommune. Under 30. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.940: „ERNI 
FOTO A/S" af Frederiksberg kommu­
ne. Ruth Salome Rasmussen er ud-
trcådt af,  og direktør,  cand. mere. 
Svend Aage Rirk Jakobsen, Billund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. De Ruth Salo­
me Rasmussen og Aage Holst  meddel­
te prokuraer er t i lbagekaldt.  Prokura 
er meddelt:  Benny Vagn Petersen og 
Flemming Ørneholm i forening. 
Register-nummer 34.231: „Vest­
sjællands Betonværk Slagelse A/S" af 
Slagelse kommune. Medlem af besty­
relsen, direktør i  selskabet Tommy 
Ove Reinkamp Jensen fører fremtidigt 
navnet Tommy Ove Beinkamp. 
Register-nr.  34.377: „ROLLVA A/S" 
af Gentofte kommune. Under 15. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Farum kom­
mune. 
Register-nummer 34.879: „Société 
de Parfumeurs Francais au Danemark 
A/S" af Københavns kommune. Under 
7. august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Under 28. august:  
Begister-nummer 1479: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Stjernen i  Likvida­
tion" af Frederiksberg. Under 26. au­
gust 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristerne er fratrådt.  Likvidator ud­
nævnt af handelsministeriet:  højeste­
retssagfører Arne Victor Hansen, Ny 
Vestergade 1,  København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Begister-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank" af 
København. Selskabet har oprettet  en 
fil ial  i  Skagen under navn „Handels­
banken i  Skagen, Filial  af Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank". Fili­
aldirektører:  Kaj Aggerholm, Erik 
Henry Hansen. Contrasignatarer:  Carl 
Erik Strarup Jensen, Børge Brøbech 
Bøss,  Asger Torkild Nielsen. Filialen 
tegnes af f i laldirektørerne i  forening 
eller af en af disse i  forening med en 
contrasignatar.  Selskabet har oprettet  
en fil ial  i  København under navn: 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Sønder Boulevard Afdeling". 
Bestyrer:  Gunner Schellerup Lar­
sen. Contrasignatarer:  Birger Bossil  
Schmidt,  Fritz Vendelboe Willumsen. 
Filialen tegnes af bestyreren i  for­
ening med en contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Bredgade Afde­
ling": Henning Laurits Pedersen er 
fratrådt,  og Henning Clausen er t i l­
trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Grøndals Afde­
ling". Poul Erik Johannes Holst  er 
fratrådt som bestyrer.  Aage Petersen 
er fratrådt som contrasignatar og ti l­
trådt som bestyrer.  Aage Petersen 
Olrik er t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Valby Afdeling". 
Kay Georg Villy Mortensen er fratrådt 
som bestyrer.  Ej gin Wulff er fratrådt 
som contrasignatar og ti l trådt som be­
styrer.  Jenny Herløw er t i l trådt som 
contrasignatar.  
Vedrørende „Handelsbanken i Glo­
strup, Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank". Gunner Schelle­
rup Larsen er fratrådt som contrasig­
natar,  og Knud Erik Knudsen, Per 
Markusen er t i l trådt som contrasigna­
tarer.  
Vedrørende „Handelsbanken i Fre­
derikshavn, Filial af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank". Erik Hen­
ry Hansen er fratrådt,  og Ib Thomsen 
er t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Handelsbanken i Hirts­
hals, filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank". Thorkild Hein­
rich Kasten er fratrådt,  og Arne Juste­
sen er t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Handelsbanken i  Oden­
se, Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank". Sigurd Kristian 
Sloth er fratrådt som fil ialdirektør.  
Ernst Oldager Madsen er fratrådt,  og 
Vagner Edgar Herriot Pedersen er t i l­
trådt som contrasignatar.  Filialen teg­
nes herefter af f i l ialdirektøren i  for­
ening med en contrasignatar.  
Begister-nummer 8191: „A. Højlund 
Carlsens Linoleumsforretning A/S i  
Likvidation" af Århus. Under 28. juli  
1961 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Erik Sigfred Lauritzen, 
Rampen 6, Risskov. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — air l ikvi­
dator.  
Register-nummer 17.714: „Dansk 
almennyttigt Boligselskab af 1942 
Al S" af København. Rorgmester Lau­
rits Høyer-Nielsen, Spangsbjerg Kirke­
vej 42, Esbjerg, handelsgartner Jørgen 
Peder Jørgensen, Østerlund, Gammel­
mosevej,  Ragsværd, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 17.733: „Sylvadan 
A/S" af København. Den Georg Steen 
Pedersen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer 20.962: „Aktiesel­
skabet Vendersgades Tapetserer- og 
Sadelmager Værksted i  Likvidation" 
af København. Under 31. maj 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Restyrel-
sen og prokuristen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  grosserer Svend Aage 
Riis Kristensen, Ermelundsvænget 3,  
Gentofte.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 22.998: „Intra 
i /S" af København. Handelslærling 
lens Olaf Erichsen, Weidestrasse 13, 
Samburg, Tyskland, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.246: „Konfek-
ions-Depotet MARWEX A/S" af Kø-
)enhavn. Rørge Torben Skov er ud-
rådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.683: „A/S J. Fr, 
Schrøder & Chr. Nissen i  Likvidation" 
f  Vejle.  Efter proklama i  statstidende 
or 30. juni,  30. juli  og 30. august 1960 
r  l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel-
kabet er hævet.  
Register-nr.  30.730: „Ejendomsaktie-
elskabet af 15/10 1960" af Århus. Med-
im af bestyrelsen Vermund Rasmus-
en er afgået ved døden. Karen Olsen 
r udtrådt af,  og direktør Kay Vagn 
Isen, Hagstedgård, Vitved pr ' .  Skan-
erborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.972: „The Star 
rewery A/S (A/S Bryggeriet Stier-
en).  Under 26. august 1964 er „Aktie-
'Iskabet Rryggeriet  Stjernen" (reg. 
r .  1479) trådt i  l ikvidation, hvorefter 
ærværende bifirmanavn er „The Star 
Rrewery A/S (A/S Rryggeriet  Stjer­
nen) i  Likvidation". 
Register-nummer 31.900: „A/S Bre­
debro Erhvervsudvikling" af Rrede 
kommune. Hans Christian Lorenzen, 
Peter Eeddersen er udtrådt af,  og 
specialarbejder Henry Markmann Jen­
sen, Skomagergade 9, 'Rredebro, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-rir .  32.022: „Ejendomsaktie­
selskabet „Stengadehus"" af Frede­
riksberg kommune. Medlem af besty­
relsen Octavius Fode er afgået ved 
døden. Fru Thyra Elenora Fode, Fre­
deriksberg Allé 52, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.344: „Intrapro-
dncts A/S" af København. Handelslær­
ling Jens Olaf Erichsen, Weidestrasse 
13, Hamburg, Tyskland, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.440: „Uniplumo 
Aktieselskab" af Stenløse-Fangel kom­
mune. Under 4. august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 120.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
150.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Restemmel-
serne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Kirsten Louise Moth Iversen, 
Katy Marie Rasmussen er fratrådt som 
direktører.  Medlem af bestyrelsen 
Elmer Rasmussen er t i l trådt som di­
rektør,  og der er meddelt  ham enepro­
kura.  
Under 31. august:  
Register-nummer 445: „Aktiesel­
skabet Slagelse Mælkekompagni" af 
Slagelse.  Under 18. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „A/S Eurofrys".  Selskabets 
formål er at  drive handel,  fabrikation 
og finansieringsvirksomhed samt er­
hverve og administrere faste ejen­
domme. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret,  jfr .  ved­
tægternes § 5.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen "i forening 
eller af en direktør alene eller af et  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
en prokurist ,  ved afhændelse og pant-
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sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Dyveke Marie Kirstine 
Røhling er udtrådt af direktionsudval-
get,  som herefter er ophævet.  Aksel 
Rikard Røhling er fremtidig selskabets 
direktør.  Selskabet er overført  t i l  re­
gister-nummer 35.439. 
Register-nummer 5927: „Motor-
fabriken Bukh, Aktieselskab" af Ka­
lundborg. Under 20. maj 1964 er sel­
skabets Vedtægter ændret.  B-aktiernes 
særlige rett igheder er bortfaldet,  og 
opdelingen af aktierne i  A- og B-aktier 
er ophævet.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om ii-aktiernes indløselighed er bort­
faldet.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den kommitterede alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af den adm. direktør 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen. Direktør Erik Scheibel,  Rugårds-
vej 101, Odense, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Arnold Pe­
ter Møller er t i l trådt som kommitteret.  
Register-nummer 12.499: „A/S Kul­
syre-og Tørisfabriken Union" af Bro­
vad. Sigurd Vagn Sørensen er fratrådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Begister-nummer 18.985: „Magasin 
Set. Jørgen, Falkoner-Alle, A/S i  Lik­
vidation" af Frederiksberg. Ifølge ge­
neralforsamlingsbeslutning af 3.  au­
gust 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion pr.  1.  september 1964. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  advokat Jørgen Carl Ja­
cobsen, Grønningen 5, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 20.045: „Ejen­
domsaktieselskabet Vaargaarden" af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14. 
maj og 18. juni 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Gladsaxe kommune. På generalfor­
samlingen den 14. maj 1963 er det be­
sluttet  '  efter udløbet af proklama at 
nedskrive aktiekapitalen med 20.000 
kr.  A-aktier.  Efter proklama i stats­
t idende for 27. juni,  27. juli  og 27. au­
gust 1963 har nedskrivningen fundet 
sted. Opdelingen af aktiekapitalen i  
A- og B-aktier er herefter ophævet og 
de hidtil  gældende bestemmelser om 
B-aktiernes særlige rett igheder og om 
A-aktiernes indløselighed bortfaldet.  
Aktiekapitalen er udvidet med 17.500 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 196.500 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 4.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Bestemmelserne om 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed er ændret,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev eller ved om­
deling i  ejendommen til  hver enkelt  
aktionær. Henning Pilebæk Hansen, 
Ellinor Christel  Jensen er udtrådt af,  
og ingeniør Preben Kirstein,  Gammel­
mosevej 337, overfenrik Povl Hans 
Justesen, Buddinge Hovedgade 334, 
begge af Bagsværd, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nr.  23.694: „A/5 Halds-
borg" af København. Under 12. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Ved salg af aktier har bestyrelsen på 
selskabets vegne forkøbsret,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Medlem af bestyrelsen 
Cajus Samuel Herskind er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 23.835: „E. Dal­
gaard Sørensen A/S" af Århus. Børne­
havelærerinde Lisa Hildur Dalgaard 
Sørensen, Marselisvænge I 4,  Århus, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.507: „INDU­
STRIELT BYGC jE COMPACJNI-IBYCO 
A/S" af Københavns kommune. Under 
22. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er udvi­
det med 132.000 kr.  stamaktier og 
308.000 kr.  præferenceaktier.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
2.640.000 kr. ,  hvoraf 792.000 kr.  er 
stamaktier og 1.848.000 kr.  er præfe­
renceaktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde, fordelt  i  aktier på 40, 100, 200, 
250, 500, 1.000, 2.000, 10.000 og 
25.000 kr.  
Register-nummer 33.946: „Dansk 
Esslingen Gaffeltruck A/S" af Glad­
saxe kommune. Under 13. maj 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Dantourist  A/S". Selska­
bets formål er at  drive rejsebureau­
virksomhed samt salg af turistartikler.  
Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Axel Leopold Heiberg, 
Grethe Elisabeth Heiberg, Isi  Foighel 
er udtrådt af,  og ekspeditionschef 
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Svend Theodor Christensen, Herlev 
Hovedgade 111, Herlev, fru Kate Doro-
thy Tønsberg, Nordstrands Allé 2,  
Dragør,  fru Marie Nielsine Tønsberg, 
Nørre Farimagsgade 55, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Axel Leo­
pold Heiberg er t i l l ige fratrådt som 
direktør.  Selskabet er overført  t i l  rec.-
nr.  35.440. 
Register-nummer 33.984; „Ringkjø-
bing Industribygning A/S" af Ring­
købing kommune, Niels Skytte er ud­
trådt af,  og direktør Svend Aage Møl­
ler,  Ringkjøbing, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  34.372: „A/S Formå 
Sko" af Nykøbing F. kommune. Per 
Thun Djurhuus er udtrådt af,  og stud. 
mere. Niels Christian Hugo Rjørklund, 
Katholmvej 13, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  35.342: „GEOPLAN A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Aage Rroager Christensen er afgået 
ved døden. Civilingeniør Mogens 
Kierulff,  Maglemosevej 30, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
I  nder 1.  september: 
Register-nummer 3984: „Hilberts 
Smede- og Maskinværksted, Aktiesel­
skab" af København. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør Elisabeth 
Hilbert  er afgået ved døden. 
Register-nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet Rnngsted Golfbane" af Rung­
sted, Hørsholm kommune. Restyrel-
»ens næstformand Oluf Schou er ud-
rådt af,  og landsretssagfører Søren 
dagdahl Thorsen, Frederiksgade 17, 
vøbenhavn, er indtrådt i  bestyrelsen, 
dedlem af bestyrelsen Ethelbert  Te-
ence Grew er valgt t i l  bestyrelsens 
læstformand. 
Register-nummer 15.316: „Ejen-
lomsaktieselskabet „Rosendalen"" af 
Ivendborg. Fru Grethe Ane Lise Elm-
[uist ,  Lundbyesvej 18, Svendborg, er 
udtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  21.734: „A/5 Ordrupdal 
ideskole og hestepension" af Charlot-
Bnlund, Gentofte kommune. Under 7. 
ugust 1964 er selskabets vedtægter 
mdret.  
Register-nummer 22.021: „A/S B. 
olmer Jensen i  Likvidation" af Fre-
eriksberg. Under 10. august 1964 er 
slskabet trådt i  l ikvidation. Restyrel-
sen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Fugen Bjerresøe Olsen, 
Margrethevej 6,  Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 26.226: „Tasso 
Støbegods, Aarhus A/S" af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Axel Peter 
Sofus Winther er afgået ved døden. 
Steffen Holmblad er fratrådt,  og Poul 
Jensen Søndergaard, Snebærvej 30, 
Højbjerg, er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 30.171: „A/5 
TELE-ELEKTRIC" af København. 
Medlem af bestyrelsen, prokurist  i  sel­
skabet Jesaja Jacob Altschuler er af­
gået ved døden. Revisor Ole Rurchardi 
Lawaetz,  Duntzfelts Allé 10, Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.455: „Aktiesel­
skabet Chokoladekatten" af Køben­
havn. Hildegard Dorothea Mathilde 
Nielsen er udtrådt af,  og sygeplejerske 
Vibeke Lone Kristensen, Set.  Joseph 
Hospital ,  Griffenfeldsgade 44, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31,251: „Sønder­
gaards Maskinfabrik A/5" af Hvidovre 
kommune, Svend Madsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32,902: „B. M. 
FOAMBACKS A/S" af Københavns 
kommune. Under 30, juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Kernico A/S". Erik Reps-
dorph er udtrådt af,  og arkitekt Svend 
Aage Rasmus Georg Nicolaysen, 
Strandvejen 270, Snekkersten, advo­
kat Jens Terkel Lund-Nielsen, Skov­
mærkevej 1,  Kgs. Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. Carl  Vilhelm Sagild er 
fratrådt,  og nævnte Svend Aage Ras­
mus Georg Nicolaysen er t i l trådt som 
direktør.  Selskabet er overført  t i l  ree-
nr.  35.446. 
Register-nr.  34.171: „Sydhoteltet 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen Octavius Fode er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Johan Mi­
chael Ziegler,  Rådhuspladsen 59, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.466: „HAD-
SI h\  VESTERBO A/5" af Vitten-Hal-
dum-Hadsten kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt  34.400 kr.  
Den tegnede aktiekapital ,  86.000 kr. .  
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er herefter fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdler.  
Register-nummer 34.860: „DAKO-
FAS Danske Kontorartikelforhand­
leres Sammenslutning A/S" af Odense 
kommune. Tonny Møller Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Di­
rektør Erik Finn Andersen, Hjallese-
vej 193, Odense, er indtrådt i  besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Hans 
Jørgen Brandt Petersen er t i l trådt 
soni direktør,  og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Under 2. september: 
Register-nr.  8:  „Skjelskør Frngt-
plantage A/S" af Skælskør.  Den Aage 
Hansen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Prokura er meddelt:  Frede 
Skriver i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 2061: „Singer Co. 
Symaskine Aktieselskab" af Køben­
havn. Christian Willy René Reinhard 
er udtrådt af,  og kontorchef Harald 
Ludvig Rjørn Rasmussen, Langøgade 
23, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Ro­
bert  Marinus Krogsted, Ivan Zangen­
berg Allin og Harald Ludvig Bjørn 
Rasmussen to i  forening eller hver for 
sig i  forening med enten Robert Imray 
Alexander Gray eller John Poggi eller 
af direktionen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 2425: „Aktiesel­
skabet Holbæk Amts Venstreblad" af 
Holbæk. Helge Bentsen, Einar Nord­
lund Petersen, Poul Lave Mahler er ud­
trådt af,  og gårdejer Holger Johannes 
Madsen, Hørve, gårdejer og sognefoged 
Morten Øster,  Tranebjerg, gårdejer 
Poul Jensen, „Viekær", Sandby, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2449: „Aktiesel­
skabet Blomsten" af København. Un­
der 23. juli  1904 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets navn er „Joh. 
Bruhn & Co. A/S". Selskabet er over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.455. 
Register-nummer 5157: „Aktiesel­
skabet „Strandvejs Gasværket"" af 
Gentofte kommune. Medlem af besty­
relsen Viggo Henry Theodor Jørgen­
sen er afgået ved døden. Direktør,  ci­
vilingeniør Svend Walther Lundqvist ,  
Hvidørevej 34, Klampenborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Den Niels Richard 
Jakobsen meddelte prokura er ændret 
derhen, at  han fremtidigt tegner 
alene. 
Register-nummer 8478: „Dansk 
Kunstsilke A/S" af København. Under 
20. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Den Mogens Greve meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt  t idligere anmeldte Karen Dor­
thea Thygesen i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nr.  11.528: „A/5 Ringkjø-
bing Isværk" af Ringkøbing. Smede­
mester Egon Harald Olaf Sørensen, 
Smedegade, Ringkøbing, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.461: „Trælast­
handelen „Selandia" Aktieselskab" af 
København. Einar Oluf Olsen er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Oluf 
Einar Olsen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 18.361: „A. Vam-
berg Andersen A/S" af Randers.  Jens 
Vamberg Andersen er udtrådt af,  og 
fru Inga Stil l ing Andersen, Demstrup-
vej 15, Randers,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.656: „Aktiesel­
skabet Peter Mulvad" af Ålborg. Under 
10. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel med tekstilvarer samt at  drive 
industri .  
Register-nr.  23.975: „A/S Kjeldsen 
&: Larsen i  Likvidation" af Randers.  
Under 6.  august 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen, direktørerne 
og prokuristerne er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  landsretssagfører Niels 
Jørgen Pagter Kristensen, Torvegade 
21, Randers.  Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  24.880: „A/S Fredericia 
Cementvarefabrik,  Fredericia" af Fre­
dericia.  Eneprokura er meddelt:  Hart­
vig Eriksen. 
Register-nummer 25.269: „Dansk 
Grammofon Automat Aktieselskab" af 
København. Under 20. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  erhverve, udleje og handle 
med grammofon- og andre automater 
samt at  udøve investeringsvirksomhed. 
Arne Christian Homann, Ib Nitschke 
er udtrådt af,  og direktør i  selskabet 
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Elo Carl Rudolf Reimer samt direktør 
Court Meier,  Stormly 39, Hareskovby, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.726: „Fyns 
Industri-Transport Zonens Entrepre­
nørafdeling A/S i  Likvidation" af 
Odense. Efter proklama i statstidende 
for 6.  marts,  6.  april  og 6. maj 1963 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nummer 26.010: „Tobira 
A/S" af Rødovre kommune. Under 28. 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nummer 27.823: „Jens Pe­
tersen International Spedition og 
Transport A/S" af København, Tage 
Emil Brede Bredil  er fratrådt som un­
derdirektør,  og den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Den Carlo Bu-
chardt meddelte prokura er t i l l ige t i l­
bagekaldt.  
Register-nummer 28.242: „Matr. nr. 
1142, Udenbys Klædebo kvarter Ejen­
domsaktieselskab i  l ikvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i  statstidende 
for 11. oktober,  12. november og 12. 
december 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 29.095: „Jens Kri­
stiansen A/S under konkurs" af Kø­
benhavn. Under 17. august 1964 er 
ionkursbehandlingen af selskabets bo 
duttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  29.117: „F. B. Krøll 
i /S" af Rødovre kommune. På aktie-
capitalen er yderligere indbetalt  
10.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
100.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt ,  
lels kontant,  dels på anden måde. Un-
ler 22. februar 1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  
Register-nummer 29.124: „Cykle 
HS Crescent" af København. Medlem 
f bestyrelsen, prokurist  i  selskabet 
'pul Oscar Edvard Jørgensen er af-
ået ved døden. Fru Anna Dora Jør-
ensen, Tuborgvej 147, Hellerup, er 
idtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  29.523: „A/S Maff" af 
kelskør.  Aage Hansen er fratrådt som 
rokurist .  Frede Skriver er t i l trådt 
3m prokurist ,  og der er ti l l ige med-
elt  ham prokura i  forening med et 
ledlem af bestyrelsen, 
Register-nr.  31.076: „AANONSEN 
ABRIKKER DANSK-NORSK AKTIE­
SELSKAB" af København. Under 4 
december 1963 og 23. marts 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navnet „AANONSEN FABRIKKER, 
INTERNATIONAL A/S (AANONSEN 
FABRIKKER DANSK-NORSK AKTIE­
SELSKAB)" (reg.-nr.  35.453).  Selska­
bets formål er at  drive virksomhed 
med handel og industri .  
Register-nummer 31,805: „Ferd. 
Pieroth A/S"'  af Københavns kommu­
ne. Under 23. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 90.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 100.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1,000 og 10,000 kr.  
Register-nummer 33.260: „NOR-
DÆA IMPORI A/S" af Frederiksberg 
kommune. Povl Nielsen er udtrådt af,  
og arkitekt Jens Ejnar Jensen, Grøn-
dalsvej 45, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.608: „Maskin-
og Metalvaref abriken Mikro, Sven­
strup J.  A/S" af Svenstrup kommune. 
Luder 12. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nr.  34.131: „Paul Greger­
sen & Co. A/S" af Københavns kom­
mune. Inger Elisabeth Victor,  Hen­
ning Rantzau Nehammer er udtrådt 
af,  og radiohandler Helge Peter Emil 
Bech Emborg, Solbakkevej 41, Gen­
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.388: „Brdr. 
Vamberg Andersen A/S" af Dronning­
borg kommune. Under 3. august 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Randers kommu­
ne. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af di­
rektøren, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Kai Vamberg Andersen, 
Niels Jørgen Pagter Kristensen er ud­
trådt af,  og fru Llla Andersen, Stjerne­
vej 4,  bogholderske, fru Marie Mogen­
sen, Pontoppidansgade 10, begge af 
Randers,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Kai Vamberg Andersen er fra­
trådt som direktør.  
Register-nummer 35.243: „A/S Hel­
mer Hansen" af Asminderød-Grønholt  
kommune. Prokura er meddelt  selska­
bets direktør,  Agnes Bojesen Hansen, 
hvis navn rettelig er Agnes Hansen, i  
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forening med bestyrelsens formand 
eller næstformand. 
Under 3.  september: 
Register-nummer 2582: „Frelsens 
Hærs Bygnings- og Forretnings-Aktie­
selskab" af København. Bestyrelsens 
formand Wilfred Kitching er udtrådt 
af bestyrelsen. Verdenschef for Frel­
sens hær Frederick Coutts,  101, Queen 
Victoria Street,  London, England, er 
indtrådt i  bestyrelsen og er valgt t i l  
dennes formand. 
Register-nummer 2754: „Rederi- og 
Handels-Selskabet - Montana, Aktiesel­
skab" af København. Viggo Falbe-Han-
sen er udtrådt af bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af den administre­
rende direktør alene eller af Thorvald 
Christian Christensen og Frits Dybvad 
Bruun i  forening eller hver for sig i  
forening med Herman van der Vorm, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af Herman van der Vorm i  
forening med de to andre medlemmer 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 3638: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 75, Utterslev i  Likvi­
dation" af København. Efter proklama 
i statstidende for 13. juni,  13. juli  og 
13. august 1963 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 3923: „I. A. Han­
sen, Aktieselskab" af Kolding. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør Jens 
Frederik Hansen er afgået ved døden. 
Apoteker Axel Kaj Andersen, Gråsten, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Erik Madsen Mortensen er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 3960: „ „Aktiesel­
skabet Nautisk Forlag" („Nautical 
Pnblishing Company, Limited")" af 
København. Svend Aage Leo Nissen er 
udtrådt af,  og redaktør Kristian Theo­
dor Zarp, N. J .  Fjords Allé 1,  Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4957: „„Kalund­
borg1  og Omegns Fællesbageri" Aktie­
selskab" af Kalundborg. Niels Ferdi­
nand Nielsen er udtrådt af,  og maskin­
arbejder Børge Peter Skovgaard Lar­
sen,  Kystbakken 11, Kalundlborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9281: „Strøyer & 
Mørck, Andreas Erichsen & Co. Aktie­
selskab" af København. Christian 
Emil Clement er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nr.  11.305: „A/5 Knabstrup 
Gods" af Knabstrup, Sønder Jernløse 
sogn. Under 8.  august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nr.  18.316: „Dansk Real­
investering, Aktieselskab" af Brønd­
byernes kommune. Under 12. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er 1) fortsat at  eje 
og administrere den selskabet t i lhø­
rende anpart  af ejendommen matr.  nr.  
1212 Valby og 2) at  investere den re­
sterende del af selskabets kapital  i  
værdipapirer.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker i  „Dagbladet Børsen". 
Register-nr.  18.799: „Konfektions-
Magasinet Old England, Christian d. 
IX's Gade 2, Aktieselskab i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i  
statstidende for 28. juni,  29. juli  og 29. 
august 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 19.378: „Aabenraa 
Kreditbank, Aktieselskab" af Åbenrå. 
Medlem af bestyrelsen, prokurist  i  sel­
skabets fi l ial  i  Sønderborg Peter Hen­
rik Bladt er afgået ved døden. 
Vedrørende filialen i  Sønderborg. 
Filialen tegnes herefter pr.  prokura af 
Hermann Christen Jørgen Wolff og 
Anna Helene Carstensen i  forening. 
Register-nr.  20.116: „Simonsen & 
Scheibel Aktieselskab" af Frederiks­
berg, Under 3. september 1964 har 
man anmodet Frederiksberg birks 
skifteafdeling om at opløse selskabet 
i  medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr .  § 59. 
Register-nummer 20.809: „Aktiesel­
skabet Beauvais" af København. Med­
lem af bestyrelsen Ejnar Carøe er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 24.519: „Bjerring­
bro maskinfabrik A/S" af Bjerringbro. 
Eneprokura er meddelt:  Thomas Sø­
rensen. 
Register-nummer 25.795: „Aktiesel­
skabet R.S.M. Sprayers (export) li­
mit  ed" af København. Tyge Frandsen 
er fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
Knud Sigvardt er t i l trådt som direk­
tør,  og der er meddelt  ham enepro­
kura.  
Register-nummer 26.274: „Stig Ravn 
A/S"1  af Farum kommune. Elvin Ing-
vard Peter Karl Pedersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 26.964: „Harald 
Xordholt glass store A/S i  likvidation" 
af København. Efter proklama i  stats­
t idende for 26. april ,  26. maj og 26. 
juni 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 27.134: „Tide­
mand Konserves A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Ejnar Carøe er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 27.143: „Aktiesel­
skabet Beanvais Konservesfabrik" af 
København. Medlem af bestyrelsen Ej­
nar Carøe er afgået ved døden. 
Register-nr.  27.586: „A/S Profa, 
Provins farvehandler es handelsselskab" 
af København. Under 7. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 25.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
400.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. 
Register-nr.  28.244: „S. P. C. Scandi-
navian Plastic Co. A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist  i  
selskabet Franciscus Johannes Reini-
-us Revort er afgået ved døden. 
Register-nummer 28.718: „Unge 
'Ijems Blad A/S" af Højbjerg (Holme-
Pranbjerg kommune).  Hans Edvard 
iVahlstrøm Teglers er udtrådt af be-
;tyrelsen. 
Register-nummer 30.387: „Fabriken 
icorn, Åbenrå Manufaktur A/S i  Lik-
ndation" af Åbenrå. Efter proklama i  
tatstidende for 7.  september,  7.  ok-
ober og 7. november 1963 er l ikvida-
ionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
lævet.  
Register-nummer 30.710: „Tøma, 
"ønder Maskinfabrik A/S" af Tønder.  
Lktiekapitalen er nedsat i  henhold ti l  
edtægternes §4 med 10.000 kr.  R-ak-
er.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
erefter 290.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr.  
r  A-aktier,  90.000 kr.  R-aktier og 
00.000 kr.  C-aktier,  Under 27. april  
964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 31.067: „Aalborg 
id- & Olieimport AIS" af Ålborg. Jens 
ndreas Andersen er udtrådt af,  og se-
retær Villy Kortsen, Urbansgade 2, 
øbenhavn, buskontrollør,  viceborg-
lester Marius Theodor Andersen, St.  
i l lesgade 8, Ålborg er indtrådt i  be-
yrelsen. 
Register-nummer 31.392: „Vanløse 
Bohave AIS" af København. Medlem 
af bestyrelsen Gerhard Julius Meier 
er afgået ved døden. Montør Erling 
Gunner Jensen, Hjertegræsvej 19, Ka­
strup er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.846: „Andels­
slagteriernes Konserveseksport A. m. 
b.  A." af Glostrup kommune. Under 
22. maj 1964 er andelskapitalen ned­
sat med 400.000 kr.  Den tegnede an­
delskapital  udgør herefter 600.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 31.936: „Ejen­
doms- og Investeringsaktieselskabet 
B^MAC" af Københavns kommune. 
Under 12. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at  erhverve, bebygge, udleje,  eje og 
administere faste ejendomme, at  fore­
tage kapitalanlæg i  aktier og andre 
værdipapirer og iøvrigt foretage så­
danne investeringer,  som bestyrelsen 
ti l  enhver t id finder foreneligt med 
de nævnte formål samt at  drive fa­
brikation og handel,  herunder import 
og eksport.  
Register-nummer 31.988: „Aktiesel­
skabet af i /12 1961" af Københavns 
kommune. Under 28. marts 1963 og 
2. juli  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
10.).000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 465.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt .  
Register-nummer 32.407: „Waltrich 
A/S" af Frederiksberg kommune. Un­
der 14. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Rrøndbyernes kommune. 
Register-nummer 33.448: „Vestjusk 
\  il laindnstri  AAS" af Esbjerg kom-
mune. Under 15. juli  og 21. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom— af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af direktøren ale­
ne. Sven Helge Jakobsen, Ejvin Han­
sen, Laust Rernt Kristensen Korup er 
udtrådt af,  og direktør Svend Korne-
lius Nielsen, Raldursgade 107, Esbjerg, 
driftsleder Rørge Stokholm, Guldbergs 
Allé 38, Sædding pr.  Esbjerg er incT 
trådt i  bestyrelsen. Sven Helge Jakob­
sen er t i l l ige fratrådt som direktør.  
Register-nummer 33.817: „Danish 
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Variant A/S" af Middelfart  kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  45.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  60.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 25. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.909: „A/5 Ros­
kilde Ligkistefabrik" af Såby-Kisse-
rup kommune. Under 6.  marts 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. ,  
hvoraf er indbetalt  12.500 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
100.000 kr. ,  hvoraf er indbetalt  62.500 
kr.  Det resterende beløb indbetales 
senest 1.  marts 1965. Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Hans Rikard Nielsen er ud­
trådt af,  og Regner Hansen, Ring­
stedgade 65, Roskilde, Hans Morten 
Villy Nielsen, Nørreled 24, Holbæk, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.826: „NORDISK 
KUL, SKOVLUNDE A/S" af Ballerup-
Måløv kommune. Under 20. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. ,  indbetalt  i  værdier.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 80.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 35.054: „A/S Shell-
Raffinaderiet" af Fredericia kommu­
ne. Gunnar Vibæk Jakobsen er ud­
trådt af,  og ingeniør Dirk Jan Gideon 
de Graaf/  Slingerweg 7, Wassenaar,  
Holland, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Hendrik Marinus Christiaan van 
Oosterzee er fratrådt,  og Reidar Øie-
stad. Hestehaven 26, Fredericia,  er t i l­
trådt som direktør,  og der er meddelt  
ham eneprokura. 
Under 4. september: 
Register-nummer 10.699: „Dansk 
Rør- og Sanitets-Kompagni A/S" af 
Frederiksberg. Harriet  Ingrid Rerthel-
sen, Uffe Axel Lindhard er udtrådt af,  
og direktør Jørgen Peter Erik Justesen, 
Strandvej 841, '  Springforbi,  fru Inger 
Lise Neergaard, Gunderslevholm pr.  
Herlufmagle,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr,  12,829: „A/5 Hugin" af 
København. John Anders Edvin Gill-
berg er udtrådt af,  og direktør Folke 
Gunnar Ekman, Kooperative Forbun­
det,  Stockholm 15, Sverige, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Gunnar Eyvind Møller Lenstrup, 
Ebbe Groes,  Jørgen Gamborg og Ove 
Albert  Nilsson to i  forening eller af en 
af disse i  forening med enten Jonas 
Erik Winberg eller Folke Gunnar Ek­
man, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 13,090: „A/S. Aal­
borg zoologiske Have" af Ålborg. Un­
der 29. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Hvert noteret aktiebeløb 
på 50 kr,  giver 1 stemme. 
Register-nummer 15,102: „Nordsøen 
Fiskekonserves Aktieselskab" af Ska­
gen, Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist  i  selskabet Peder Marinus 
Holmgaard Kristensen er afgået ved 
døden. Bundgarnsfisker Henry Chri­
stensen Hjort ,  Christian X's Vej 84, 
Skagen, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Henry Christensen Hjort  er 
t i l trådt som direktør,  og der er med­
delt  ham eneprokura. 
Register-nummer 16.719: „Fyens 
Andels-Foderstofforretning, Andelssel­
skab med begrænset Ansvar" af Svend­
borg. Martin Johannes Hansen, Kri­
stian Pedersen er udtrådt af,  og sogne­
rådsformand Alfred Lavrits Nørrelund 
Rasmussen, „Nørrelund", Tårup pr.  
Gelsted, gårdejer Rasmus Christian 
Larsen, jDolebjerggård", Nordenbro 
Vesteregn, Nordenbro, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.801: „Aktiesel­
skabet Coordina" af Århus. Orla 
Schartou Hyllested er udtrådt af,  og 
byrådsmedlem Gustav Marius Nielsen, 
Marselis Boulevard 55, Århus, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  23.383: „A/S Nordisk 
Antenne Fabrik" af Gladsaxe kommu­
ne. Hans Sophus West Ørngreen er ud­
trådt af bestyrelsen, fratrådt som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 23.602: „„Basta" 
låsefabrik A/S" af København. Inge­
borg Elise Sofie Jensen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Ole 
Jørgen Skytte er t i l trådt som direktør,  
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr.  25.863: „Magnachemi 
A/S" af Frederiksberg kommune. Den 
Mogens Feveile Holck meddelte pro-
kura er t i lbagekaldt.  Prokura er med­
delt  Erik Strøbæk i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, 
Register-nr.  26.581: '„Chr. Raaschou 
A/S" af København. Under 28. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 
kr.  ordinære aktier.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 300.000 kr. ,  
hvoraf 20.000 kr.  er præferenceaktier 
og 280.000 kr.  er ordinære aktier.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 27.247: „Maskinfa-
briken B. H. K.,  A/S" af København. 
Restyrelsens formand Børge Ludvig 
Palby samt Anny Anna Marie Palby 
er udtrådt af,  og landsretssagfører 
Vagn Skovlund (formand),  St.  Kon­
gensgade 49, København, fru Rita 
Lilly Ingeborg Rasmussen, Bolystvej 4,  
Hvidovre, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Børge Ludvig Palby er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Svend 
Aage Hansen, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  27.575: „A/S IKAS iso­
lering" af Hvidovre kommune. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 800.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 27.846: „Littera 
\ /S i Likvidation" af København. Un­
ier 23. juni 1964 er selskabet trådt i  
ikvidaUon. Bestyrelsen og direktøren 
^r fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  
I jrektør Grethe Karoline Rothenborg, 
Eremitagen pr.  Sakskøbing, redaktør 
førgen Ditlev Rothenborg, Dronnin­
gens Tværgade 9, København. Selska-
)et tegnes — derunder ved afhændelse 
>g pantsætning af fast  ejendom — af 
ikvidatorerne i  forening. 
Register-nr.  28.269: „Th. Bossen, 
'elefabnk A/S" af Løgumkloster.  Ene-
•rokura er meddelt  Jørgen Sørensen. 
Register-nummer 29.367: „Triko-
igefabrikken Niki,  Herning, A/S" af 
lerning. Signe Jenny Krøjgaard er 
dtrådt af,  og fru Helga Elise Fol-
lann, Parkvej 6,  Herning, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nr.  29.377: „AIS Ejendom­
men Købmagergade M" af København, 
rokurist  i  selskabet Axel Peter Bernth 
edersen er afgået ved døden. 
Register-nr. 29.378: „Th. Gjerulffs 
f t f .  Alb.  Skjøldberg A/S" af Køben­
avn. Prokurist  i  selskabet Axel Peter 
Bernth Pedersen er afgået ved døden. 
Begister-nummer 30.210: „Amager 
Auto Udstyr A/S" af København. Un­
der 4. september 1964 har man anmo­
det Københavns byrets skifteafdeling 
om at opløse selskabet i  medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Begister-nummer 30.478: „A/S Du-
mex (Dumex Ltd.)" af København. 
I  nder 26. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnet „A/S Du-
mex-Agro (A/S Dumex (Dumex Ltd.))  "  
(reg.nr.  35.458).  Medlem af bestyrel­
sen, selskabets direktør og prokurist  
Laurits Skov Nissen Toft fører frem­
tidigt navnet Lauritz Toft.  
Register-nummer 30.561: „MONO-
PACK A/S" af København. Under 25. 
juni 1964 er selskabet opløst i  medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter be­




GÅRDEN" AF SKALBORG" af Hasse­
ris kommune. Under 1.  juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 255.000 kr. ,  
indbetalt  ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 265.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde, fordelt  
i  aktier på 100, 250, 500, 1000 og 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1000 kr.  
giver 1 stemme efter tre måneders 
noteringstid.  
Register-nummer 32.574: „A/5 Omø-
Færgefart" af Omø kommune. Under 
14. marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 33.269: „AIS G. 
ÆGIDIUS, A. ANDERSEN'S EFTF." 
af Odense kommune. Gunnar Emil 
Ægidius er udtrådt af,  og stud. mag. 
Hans Christian Ægidius,  Jagtvej 219 




Agentur AIS" af Københavns kom­
mune. Under 12. februar og 19. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Eneprokura er meddelt: '  Inge Paula 
Løje Hagemann-Petersen. 
Register-nummer 34.726: „AIS DI-
STRA, kemiske-farmaceutiske produk-
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ter" af Københavns kommune. På ak- I 
t iekapitalen er yderligere indbetalt  |  
90.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
100.000 kr.  er herefter fuldt indbetalt .  
Under 22. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Herstedernes kommune. 
Register-nr.  34.874: „A/S HYDRO­
LIFT" af Herlev kommune. Henrik 
Bendik Elmer er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Under 7. september: 
Register-nr.  9503: „Kredit-Finan­
sierings-Kompagniet A/S" af Køben­
havn. Selskabets direktør Villy Schø-
necker er afgået ved døden. Kaj Ha­
strup, Kongelundsvej 28, København, 
er t i l trådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nr.  14.430: „A/S Vigerslev 
Haveby" af Frederiksberg. Ella Kolt-
scheff er udtrådt af,  og stud. jur.  
Alexander Koltscheff,  Jacob Erlands 
Gade 2, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.653: „Tobaks 
og Vinforretningen Richmond A/S" af 
København. William Godfrey Plaskett ,  
Enighedsvej 6 D, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.419: „Aktie­
selskabet af 4. April 1946 i  Likvida­
tion" af København. Under 12. marts 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagførrer Ole Jør­
gen Pontoppidan, Frederiksgade 1,  
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 19.548: „Aktie­
selskabet S. A. W. O. Entreprenørma­
teriel  og Maskiner" af København. 
Under 12. november 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Aktieselskabet S. A. W. O. 
Entreprenørmateriel ,  Maskiner og Be­
tonfabrikker".  Selskabets formål er at  
drive direkte og indirekte fabrikation 
af entreprenørmateriel ,  maskiner,  
værktøj,  måleapparater og vægte samt 
handel med og udleje af sådanne ef­
fekter,  t i l l ige udnyttelse af patentret­
t igheder vedrørende sådanne effekter.  
Aktiekapitalen er udvidet med 52.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 100.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Pantsætning af aktier og overdragelse 
af aktier — bortset fra arveudlæg — 
kan kun ske ved bestyrelsens sam­
tykke, hvorhos de øvrige aktionærer 
har forkøbsret,  jfr .  vedtægternes §§ 3 
og 4. Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.462. 
Register-nummer 19.720: „Lysbro 
Fabriker A/S" af Lysbro. Hans Chri­
stian Fynbo Jensen, Østergade 12, Sil­
keborg, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr,  19.966: „A/S C. M. 
ERIKSEN & SØN Isenkram og Køk­
kenudstyr" af Odense. Under 1.  maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 23.707: „Staalas, 
Staal- & Værktøjslageret A/S" af Gen­
tofte kommune. Under 17. juli  1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 24.159: „Korset-
Schytte A/S" af København. Enepro­
kura er meddelt:  Knud Børge Nielsen. 
Register-nummer 25.490: „J. C. 
Hempels Handelshus og Fabriker A/S" 
af København. Under 7. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets bifirma „Koefoed-Meyer 's Eftf .  
A/S (J.  C. Hempels Handelshus og 
Fabriker A/S)" (reg.nr.  31.434) er 
slettet  af registeret.  
Register-nummer 25.913: „A/S Tu­
risthotellet  Hirtshals" af Hirtshals,  
Horne-Asdal kommune. Bremer Harry 
Sørensen er udtrådt af,  og fru Kamma 
Margrethe Holm, Kystvej,  Hirtshals,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.081: „Søren 
Bjergmark's Eftf .  A/S" af Skibby. Un­
der 29. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 550.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Register-nummer 26.092: „Svend 
V. Berendt A/S" af København. Efter 
proklama i  statstidende for 31. januar,  
29. februar og 31. marts 1964 har den 
under 30. december 1963 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 
100.000 kr.  B-aktier,  jfr .  registrering 
af 27. februar 1964, fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
50.000 kr.  hvoraf 15.000 kr.  er A-aktier 
og 35.000 kr.  B-aktier.  Under 19. au-
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gust 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nr.  26.426: „Leif Thom­
sens Bogtrykkeri A/S" af København. 
Bogtrykker Palle Rønsholt ,  Stenmar­
ken 42, Søborg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 26.625: „Marginal 
Handelsaktieselskab" af Kirke Værløse 
pr.  Værløse. Under 19. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Dansk Kattuntrvk A/S", 
hvorefter selskabets bifirma „Skandi­
navisk Chenille Industri  A/S (Margi-
lal  Handelsaktieselskab)" (reg.nr.  
-9-018) er ændret t i l  „Skandinavisk 
Uhenille Industri  A/S (Dansk Kattun-
ryk A/S)".  Selskabets bifirma „Dansk 
Cattuntryk A/S (Marginal Handelsak-
leselskab)" (reg.nr.  30.123) er slettet  
>f registeret.  Selskabet er overført  t i l  
ee.nr.  35.464. 
Register-nummer 28.583: „Camillo-
ian A/S" af Hagerup, Jørlunde. Under 
9. august 1964 er selskabets vedtægter 
indret.  Selskabets navn er „Lakato 
L/S".  Selskabets hjemsted er Birkerød 
ommune. Selskabets formål er fabri-
ation og handel samt landbrug, for-
uieadministration og investerings-
irksomhed samt anden i  forbindelse 
ermed stående virksomhed. Selska-
et tegnes af bestyrelsens medlemmer 
ver for sig,  ved afhændelse og pant-
fitning af fast  ejendom af to medlem-
ier af bestyrelsen i  forening. Medlem 
bestyrelsen Lauritz Skov Nissen 
oft  fører fremtidigt navnet Lauritz 
oft .  Niels Christian Rahbeck Øster-
lard, Anton Madsen Tolstrup er ud-
ådt af,  og fru Kaja Toft,  „Skovrød-
tard",  Birkerød, er indtrådt i  besty-
Isen. Nævnte Anton Madsen Tolstrup 
fratrådt,  og nævnte Kaja Toft er t i l-
adt som direktør.  Selskabet er over-
rt  t i l  reg.nr,  35.461. 
Register-nummer 28.840: „A/S Fa-
iksbijg af (ireve-Kildebrønde kom-
iine. Poul Martin Ruch Jensen er ud-
mt af,  og fru Alice Jepsen, Olsbæk 
randvej 71 A, fru Yrsa Jepsen, Ved 
ellet  9,  begge af Greve Strand er 
ri trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.018: „Skandi-
visk Chenille Industri A/S (Marginal 
mdelskktieselskah)".  Da „Marginal 
mdelsaktieselskab" (reg.nr.  26.625) 
r  ændret navn ti l  „Dansk Kattun- I 
t ryk A/S (reg.nr.  35.464) er nærvæ­
rende bifirmanavn herefter „Skandi­
navisk Chenille Industri  A/S (Dansk 
Kattuntryk A/S)".  
Register-nr.  29.629: „Ejendomssel-
skabet Rødager II A/S i  Likvidation" 
at København. Efter proklama i  stats­
t idende for 9.  august,  9.  september og 
9. oktober 1961 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 29.640: „Kærbu 
Maskinsnedkeri A/S" af Hasseris kom­
mune. Under 29. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
ei udvidet med 20.000 kr.  i  værdier.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 30.000 kr, ,  indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  
Register-nummer 30.123: „Dansk 
Kattuntryk A/S (Marginal Handelsak­
tieselskab) .  1 henhold ti l  ændring af 
vedtægterne for „Marginal Handelsak­
tieselskab (reg.nr.  26.625) er nær­
værende bifirma slettet  af registeret.  
Register-nummer 31.434: „Koefoed-
Meyer's Eftf .  A/S (J. C. Hempels Han­
delshus og Fabriker A/S)".  1 henhold 
ti l  ændring af vedtægterne for „J.  C. 
Hempels Handelshus og Fabriker A/S" 
(reg.nr.  25.490) er nærværende bifir­
ma slettet  af registeret.  
Register-nummer 31.493: „Dansk 
Polyether Industri  Akts." af Frederiks­
sund kommune. Erik Henning Grøn­
lykke er udtrådt af,  og ingeniør Poul 
Kristian Thomsen, Ibstrupvænget 1,  
Gentofte er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.668: „DHESS-
OA konfektion A/S" af København. 
Eneprokura er meddelt:  Sven Chresten 
Pålsson. 
Register-nummer 32.386: „A/S SO­
PHUS NIELSEN, SVENDBORG" af 
Svendborg kommune. Under 23. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er at  drive handel 
og industri  samt financiering. Bestem­
melserne om indskrænkning i  aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet jfr  
vedtægternes § 3.  Arthur Hansen '  er  
udtrådt af,  og forretningsfører Ejnar 
Udesen, Espegårdsvej 8,  Århus er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Arthur 
Hansen er fratrådt,  og John Stig An­
dersen, Voernæsvej,  Brejninge, '  Tå­
singe, er t i l trådt som direktør.  Den 
Arthur Hansen og John Stig Andersen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
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Register-nr.  34.107: „Simmonds i 
Aerocessories Limited, forreiningsaf- i 
deling of Firth Cleveland Fastenings 
Limited" af København. Jørn Helfer 
er fratrådt som forretningsfører.  
Register-nummer 34.915: „Starlex 
Commercial Eqnipment A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 5.  august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „INTERGE A/S". 
Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune. Verner Jørgen Jon Jonsen er 
udtrådt af,  og fru Grete Madsen, Han­
ne Nielsens Vej 7,  Holte,  fru Audrey 
Rrantsen, Humlevænget 6,  Nødebo pr.  
Fredensborg er indtrådt i  bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt:  Roy Cecil  
Christian Rrantsen. Selskabet er over­
ført  t i l  reg.nr.  35.460. 
Under 8. september: 
Register-nummer 736: „Aktieselska­
bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
Hast Asiatic Company Limited)" af 
København. Medlem af bestyrelsesrå-
det Hans Kongelige Højhed, prins Axel 
Christian Georg er afgået ved døden. 
Oberstløjtnant,  marineattaché ved Den 
kgl.  danske ambassade, Hans Højhed, 
prins Georg Valdemar Carl Axel,  29, 
Pont Street,  London, S.W. 1,  England, 
er indtrådt i  bestyrelsesrådet.  
Register-nummer 6757: „Gammel­
gaards Dampmølle A/S." af Skive. 
Folmer Rohde Nielsen, Alfred Henry 
Hansen er udtrådt af,  og forretnings­
fører Orla Schartau Hyllested, Vester 
Ringgade 34, Århus, rørmester Henry 
Julius Hansen, Finnsvej 8,  Frederiks­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 8894: „Arbejder­
nes Brødfabrik,  Haderslev,  A/S" af 
Haderslev. Alfred Henry Hansen er 
udtrådt af,  og forretningsfører Orla 
Schartau Hyllested, V. Ringgade 34, 
Århus, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  15.015: „Ejendomsaktie­
selskabet Eriksgaard" af København. 
Stig Asgerssøn luul er udtrådt af,  og 
professor,  dr.  phil .  Arne Noe-Nygaard, 
Lundehaven, Helsingør,  er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 19.938: „Helsingør 
Skibsværft og Maskinbyggeri Aktiesel­
skab" af Helsingør.  Torkild Kongsted 
er fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 20.244: „Fælles­
bageriernes Centrallaboratorium A/S" 
af København. Louis Hansen, Ejgil  
Christian Wille er udtrådt af,  og for­
retningsfører Orla Schartau Hyllested, 
V. Ringgade 34, Århus, rørmester 
Henry Julius Hansen, Finnsvej 8,  Fre­
derikshavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.389: „A/S af 
10. oktober 1950" af København. 
Under 25. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af en direk­
tør eller af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nummer 24.965: „A/S Søren 
Tonsgaards Eftf ." af København. Un­
der 28. juli  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af en 
direktør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Poul Edvard Lassen, 
Vinløvsstien 14, København, er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 26.142: „Aktiesel­
skabet Nordisk Konserves Industri" 
af Rrabrand. Mads Peter Stisen er ud­
trådt af,  og gårdejer Aksel Andersen, 
Sennels,  Thisted, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 27.023: „Elgrafik 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør Hugo 
Henius er afgået ved døden. Direktør 
Vibeke Dorothea Henius,  Strandvej 
632, Klampenborg, er indtrådt i  be­
styrelsen og ti l trådt som direktør.  
Register-nummer 27.796: „A/S Dal-
søgas, Brabrand" af Rrabrand. Den 
Niels Nikolaj Sørensen og den Knud 
Deublein og Tage Gram Jespersen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Poul Nielsen og 
Kaj Højlund i  forening. 
Register-nummer 28.279: „A/S Dal-
søgas Finansiering" af Rrabrand-Års-
lev. Den Niels Sørensen meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 28.831: „Sidney 
Strufves Eftf .  A/S" af København. Per 
Nørby Jensen er udtrådt af,  og water-
clerk Aage Hansen, Vestbanevej 18, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.186: „Det Øst­
asiatiske Kompagnis Holding-Aktiesel-
skab (The Eas't Asiatic Company's 
• Holding Co.,  Ltd)" af København. 
Bestyrelsens formand Hans Kongelige 
Højhed, prins Axel Christian Georg 
er afgået ved døden. Direktør Mogens 
Pagh, Tårbæk Strandvej 128, Klam­
penborg, er indtrådt i  bestyrelsen og 
valgt t i l  dennes formand. 
Register-nr.  32.055: „A/S BJØRN­
KÆR SAVVÆRK OG TRÆLASTHAN­
DEL, SABRO" af Sabro kommune. 
Den Knud Deublein og Tage Gram 
Jespersen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Prokura — to i  forening — er 
meddelt:  Richard Søgaard, Kaj Bund­
gaard, Poul Nielsen og Kaj Højlund. 
Register-nummer 33.119: '  „Jer«. & 
Staalgaarden Handelsaktieselskab" af 
Silkeborg kommune. Under 1.  juli  1964 
?r selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 6.400.000 kr. ,  
udbetalt  ved konvertering af gæld. 
)en tegnede aktiekapital  udgør her-
•fter 7.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
lels kontant,  dels på anden måde, for-
lelt  i  aktier på 1.000, 10.000, 50.000 
>g 100.000 kr.  
Register-nr.  34.031: „A/S „Cultor"" 
f  Hadsund kommune. På aktiekapi-
alen er yderligere indbetalt  7.500 kr.  
)en tegnede aktiekapital ,  15.000 kr.  
r  herefter fuldt indbetalt .  
Register-nummer 35.241: „Knud 
indberg A/S, Elektroteknisk Eta-
lissement" af Rødovre kommune. 
Ilse Ragnhild Valborg Lindberg, Jens 
L is t  Sommer Jermiin,  Rolf Adolf 
Jcklefs er udtrådt af,  og civilingeniør 
arl  Christian Johan Arnstedt,  Baune-
årdsvej 81, Hellerup, civilingeniør 
i ls Utke Foss,  Gyldenholm Allé 24, 
'delingsleder Ib '  Fiirst ,  Ibstrupvej 
) A, begge af Gentofte,  civilingeniør 
elge Claudi Westh, Lysagervej 16, 
harlottenlund, er indtrådt i  besty-
'Isen. Nævnte Rolf Adolf Ricklefs er 
atrådt,  og civilingeniør Ole Jørn 
ansen. Virumvej 117, Virum, er ti l-
ådt som direktør.  
Under 9.  september: 
Register-nummer 25.663: „A/S O 
it trup & Co." af Tåstrup, Herste-
?rnes kommune. Thorkild Preben 
ielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 10. september: 
Register-nummer 969: „Aktieselska-
t  Knlkompagniet i  Thisted" af Thi-
2d. Under 14. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at  drive handel samt transport- ,  
rederi-  og finansieringsvirksomhed. 
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 
500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr,  giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Den Jens Martinus Peder­
sen meddelte prokura er herefter bort­
faldet som overflødig. Direktør Peter 
Christian Ludvig Petersen, Trane­
gårdsvej 11 A, Hellerup, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  1078: „J. Lauritzens 
hulforretning, Aktieselskab" af Es­
bjerg. Under 14. maj 1964 er selska­
bets ^ vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirk­
somhed. Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 500 kr.  eller multipla her­
af,  Hvert aktiebeløb på 500 kr,  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Den Otto Steen Christoffer­
sen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Direktør 
Peter Christian Ludvig Petersen, 
Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2239: „Aktiesel­
skabet Dansk Frøavls Kompaqni on 
Markfrøkontoret (Trifolium)" af Kø­
benhavn, Ove Tholstrup Tholstorf,  
Kurvej 12, Bagsværd, er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 3752: „Aktiesel­
skabet „Randers Kul Kompagni"" af 
Randers.  Under 13. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirk-
somhed. Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navn „Randers Olie 
A/S (Aktieselskabet „Randers Kul 
Kompagni")" (reg.-nr.  35.485).  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be-
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styrelsen i  forening eller af en direk-
tøV, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Direktør Peter Christian Lud­
vig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
Hans Jacob Bie meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 4085: „Lange­
lands Kulkompagni,  Aktieselskab" af 
Rudkøbing. Under 14. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirk-
somhed. Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navn: „Langelands 
Olie A/S (Langelands Kulkompagni,  
Aktieselskab)" (reg.-nr.  35.484).  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk-
tøV, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Direktør Peter Christian Lud­
vig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
Aksel Verner Larsen meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 4877: „Aabenraa 
Kul-Kompagni,  Aktieselskab" af Åben­
rå.  Under 14. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at  drive handel samt transport- ,  
rederi-  og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navn: „Aabenraa Olie A/S 
(Aabenraa Kul-Kompagni,  Aktiesel­
skab)" (reg.-nr.  35.487).  Aktiekapita­
len er fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller 
multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Direk­
tør Peter Christian Ludvig Petersen, 
Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Den Georg Holdt 
Bundesen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 5159: „Aarhus 
Kul-Kompagni Aktieselskab" af År­
hus.  Under '13. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at  drive handel samt transport,  i  ,1 
rederi-  og finansieringsvirksomhed. » 
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på - 6 '  
500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert ak- :  -i  
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. '  .9 
Præferenceaktiernes ret  t i l  forlods ^ 
udbytte er bortfaldet.  Bestemmelsen " n 
om at ejerne af præferenceaktier ikke • 9-
har adgang ti l  generalforsamlingen n 
og ikke har stemmeret er bortfaldet.  . t  
Bestemmelserne om indskrænkningen n 
i  præferenceaktiernes omsættelighed b 
og om deres indløselighed er bortfal-  -I  
det.  Opdelingen af aktierne i  præfe­
renceaktier og almindelige aktier er i  
herefter ophævet.  Aktierne er ikke 9 
omsætningspapirer.  Selskabet tegnes . 2 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør,  ved afhæn- -i  
delse og pantsætning af fast  ejendom '  n 
af den samlede bestyrelse.  Den Børge P 9 
Flach og Viggo Bech meddelte pro- -< 
kura er herefter bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 5209: „Nordjyl- ^ 
lands Kul-Kompagni Aktieselskab" af 1  
Nørresundby. Under 14. maj 1964 er i  
selskabets vedtægter ændret.  Selska- -i  
bets formål er at  drive handel samt 1 
transport- ,  rederi-  og finansierings­
virksomhed. Aktiekapitalen er fordelt  t  
i  aktier på 500 kr.  eller multipla her­
af.  Selskabet driver t i l l ige virksomhed t 
under navnet Nørresundby Olie A/S 
(Nordjyllands Kul-Kompagni Aktie­
selskab)" (reg.-nr.  35.477).  Hvert ak- j; -
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 9 
bestyrelse. Den Per Larsen meddelte P S 
prokura er herefter bortfaldet som r 
overflødig. Direktør Peter Christian r 
Ludvig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, 
Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen.^ 
Register-nummer 5288: „Struer Kul-
Import Aktieselskab" af Struer.  Under i 
14.  maj 1964 er selskabets vedtægter i 
ændret.  Selskabets formål er at  drive s s 
handel samt transport- ,  rederi-  og fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet t 
„Struer Olie A/S (Struer Kul-Import j t  
Aktieselskab)" (reg.-nr.  35.478).^ Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 ( 
kr .  eller multipla heraf.  Hvert aktie-
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Be-
stemmelserne om indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed er bortfaldet.  
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Helga Fanny Elvira Jensen, Ville 
Kold Koustrup, er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Wilfred Frank Chri­
stensen, Holmens Kanal 5,  Køben­
havn, direktør Peter Christian Lud­
vig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt  Villy Pedersen. 
Register-nummer 6017: „Aktiesel­
skabet Gustav Foersom & C o." af Kø-
Denhavn. Under 19. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
ormål er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirk-
lomhed. Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navn: „Foersom Olie 
^/S (Aktieselskabet Gustav Foersom 
<• Co.)" (reg.-nr.  35.479),  Aktiekapi-
alen er fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Iler multipla heraf.  Hvert aktiebeløb 
•å 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
r  ikke omsætningspapirer.  Selskabet 
?gnes af to medlemmer af bestyrel-
en i  forening eller af en direktør,  
ed afhændelse og pantsætning af fast  
jendom af den samlede bestyrelse,  
•irektør Peter Christian Ludvig Pe-
?rsen, Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, 
r  indtrådt i  bestyrelsen. Selskabets 
dm. direktør benævnes fremtidigt di­
sktør.  
Register-nr.  6035: „Køge Kulforret-
mg A/S." af Køge. Under 19. maj 
364 er selskabets vedtægter ændret,  
dskabets formål er at  drive handel 
mit transport- ,  rederi-  og finansie-
ngsvirksomhed. Selskabet driver ti l-
ge virksomhed under navnet „Køge 
lie A/S (Køge Kulforretning A/S)" 
eg.-nr.  35.480).  Aktiekapitalen er 
rdelt  i  aktier på 500 kr.  eller mul-
3la heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
•. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer.  Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i  "for­
ing eller af en direktør,  ved afhæn-
Ise og pantsætning af fast  ejendom 
den samlede bestyrelse.  Forret-
ngsføreren benævnes fremtidigt di­
ktør.  Selskabets direktør Sigvald 
iders Christian Rasmussen, Vording-
rgvej 8,  Køge, er indtrådt i  besty-
Isen, og den ham tidligere meddelte 
okura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 6459: „E. Danielsen & 
Larsen A/S" af København Prokura 
er meddelt  Ove Tholstrup Tholstorf i  
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.  
j. .  Register-nummer 6623: „Lemviq 
hul-Kompagni A/S" af Lemvig. Under 
14. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel samt transport- ,  rederi-  o^ fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet 'dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet 
„Lemvig Olie A/S (Lemvig Kul-Kom­
pagni A/S)" (reg.-nr.  35.486).  Aktie­
kapitalen er fordelt  i  aktier på 500 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Be­
stemmelsen om indskrænkninger i  ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet.  
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Den Anders Peter Kjær­
gaard meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Direktør 
Peter Christian Ludvig Petersen, Tra­
negårdsvej 11 A, Hellerup, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9759: „Hans Pe­
dersen & Co. Aktieselskab" af Køben­
havn, Under 19. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets for­
mal er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirksom­
hed. Desuden drives stevedoring og 
pakhusvirksomhed. Selskabet driver 
ti l l ige virksomhed under navn „Hans­
peder Olie A/S (Hans Pedersen & Co 
Aktieselskab)" (reg.-nr.  35.483).  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Direktør Peter Christian Lud­
vig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
Stig Andersen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 10.403: „Hellerup 
Kuhmport A/S" af Hellerup, Gentofte 
kommune. Under 19. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel samt trans-
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port-,  rederi-  og finansieringsvirk­
somhed. Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navnet „Hellerup Olie 
A/S (Hellerup Kulimport A/S)" (reg.-
nr.  35.482).  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 500 kr.  eller multipla her­
af.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den amlede bestyrelse.  Den Mogens 
August Henriksen meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 10.488 „Ebeltoft 
Kul-Kompagni Aktieselskab" af Ebel­
toft .  Under '  13. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at  drive handel samt transport- ,  re­
deri-  og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet '  driver t i l l ige virksomhed un­
der navn „Ebeltoft  Olie A/S (Ebeltoft  
Kul-Kompagni Aktieselskab)" (reg.-
nr.  35.481).  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 500 kr.  eller multipla her­
af.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkning i aktiernes omsættelighed 
er bortfaldet.  Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Direktør Peter 
Christian Ludvig Petersen, Trane­
gårdsvej 11 A, Hellerup, er indtrådt i  
bestyrelsen. Den Vilhelm Magnus Her­
mansen meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. 
Register-nummer 11.275: „Holbæk 
Kulkompagni A/S." af Holbæk. Under 
19. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel samt transport- ,  rederi-  og fi­
nansieringsvirksomhed. Aktiekapita­
len er fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller-
multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Den Hans Emil Meyling Klem meddel­
te prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Forretningsføreren benævnes 
fremtidigt direktør.  Selskabets direk­
tør Hans Emil Meyling Klem, Bakke- 1 -3 
kammen 37, Holbæk, er indtrådt i  be- » -9 
styrelsen. 
Register-nummer 12.374: „Banders • ^  
Kul & Koks-Import A/S" af Randers.  '  
Under 9. juni 1964 er selskabets ved- , -t 
tægter ændret.  Selskabets formål er '  
at drive handel samt transport- ,  re- -s 
deri  og finansieringsvirksomhed. Ak- -> 
t iekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 Ol 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktie- L -9 
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Be- -9 
stemmelsen om indskrænkninger i  i  
aktiernes omsættelighed er bortfaldet.  .1 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  . i  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di- -i  
rektør, ved afhændelse og pantsæt- -i 
ning af fast  ejendom af den samlede 9l 
bestyrelse.  
Register-nummer 13.847: „Hobro c 
Kul- og Koks Import A/S" af Hobro. .c 
Under 14. maj 1964 er selskabets ved- -1 
tægter ændret. Selskabets formål er T 
at drive handel samt transport- ,  rederi-  -i  
og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under nav-
net „Hobro Olie A/S (Hobro Kul- og g 
Koks Import A/S)" (reg.-nr.  35.489).  jj . j  
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på h 
500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert J '  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. -  .£ 
Bestemmelsen om indskrænkninger i  i  
aktiernes omsættelighed er bortfaldet.  
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  . i  
Selskabet tegnes af to medlemmer af h 
bestyrelsen i  forening eller af en direk-
tør,  ved afhændelse og pantsætning af l i  
fast  ejendom af den samlede besty- i -
relse.  Direktør Peter Christian Ludvig k g 
Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Helle- |  -£  
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 14.944: „De For­
enede Kulimportører Holding Com- ; -s 
pang A/S" af København. Under 12. i A 
maj" 1964 er selskabets vedtægter | T 
ændret. Direktør i selskabet Peter |, T 
Christian Ludvig Petersen, Trane- -J 
gårdsvej 11 A, Hellerup, samt direktør ' i  
Georg Randolph Ferguson, C.T.O.C.,  L.  
380 Madison Ave.,  New York, U.S.A.,  |  
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet ] P 
tegnes herefter — derunder ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- ; - i  
( lo m  — af Nis Jørgen Gorrissen, Esben n 
Svane Ingemann, Arne Yngvard b 
Moltzau og Peter Christian Ludvig Pe-
tersen to i  forening eller hver for sig |  ^ 
i  forening med enten John Drummond 
Fosque jr . ,  Arthur Brewster Lawrence 
jr .  eller George Randolph Ferguson. 
Esben Svane Ingemann er fratrådt som 
direktør,  og den ham meddelte proku­
ra er t i lbagekaldt.  Den Peter Christian 
Ludvig Petersen meddelte prokura er 
ændret derhen, at  han fremtidigt teg­
ner pr.  procura alene. 
Register-nummer 14.945: „De For­
enede Kulimportører Handels-Selskab 
i /S" af København. Under 19. maj 
^964 er selskabets vedtægter ændret,  
jelskabets formål er at  drive handel 
amt transport- ,  rederi-  og finansie-
ingsvirksomhed. Aktiekapitalen er 
ordelt  i aktier på 500 kr.  eller multipla 
leraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
; iver 1 stemme. Aktierne er ikke om-
ætningspapirer.  Selskabet tegnes af to 
ledlemmer af bestyrelsen i  forening 
Iler af en direktør,  ved afhændelse og 
antsætning af fast  ejendom af den 
amlede bestyrelse.  Den Arne Cecil  
othar Janholt  meddelte prokura er 
erefter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 15.245: „Severin 
etersen S: Co. A/S" af København, 
nder 19. maj 1964 er selskabets ved-
egter ændret.  Selskabets formå] er at  
rive handel samt transport- ,  rederi-
;  finansieringsvirksomhed. Aktieka-
italen er fordelt  i  aktier på 500 kr.  
ler multipla heraf.  Hvert aktiebeløb 
» 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne er 
ke omsætningspapirer.  Bestemmel-
rne om indskrænkning i  aktiernes 
nsættelighed er bortfaldet.  Selskabet 
gnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør,  ved af-
endelse og pantsætning af fast  ejen-
)m af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 16.295: „Bertel 
elsen og Haahr A/S" af Vejle.  Under 
.  maj 1964 er selskabets vedtægter 
idret.  Selskabets formål er at  drive 
ndel samt transport- ,  rederi-  og fi-
nsieringsvirksomhed. Selskabet dri-
r  t i l l ige virksomhed under navn 
rejle Olie A/S (Bertel  Nielsen og 
lahr A/S)" (reg.-nr.  35.490).  Aktie-
pitalen er fordelt  i  aktier på 500 
. el ler multipla heraf.  Hvert aktie­
løb på 500 kr.  giver 1 stemme. Be-
mmelserne om indskrænkning i  ak-
rnes omsaettelighed er bortfaldet,  
t ierne er ikke omsætningspapirer.  
Iskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning af 
last  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Direktør Peter Christian Ludvig Pe­
tersen, Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Cai Ove 
Caspersen er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Einar Gindesgaard, Østerled 30, 
Vejle,  er t i l trådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 22.012: „A/S Om­
egnens Kulforretning" af Lyngby. Un-
der 19. maj 1964 er selskabets vedtae^-
ter ændret.  Selskabets formål er at  
drive handel samt transport- ,  rederi-
og finansieringsvirksomhed. Aktieka­
pitalen er fordelt  i  aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb 
pa oOO kr.  giver 1 stemme. Bestemmel-
sei ne om indskrænkning i  aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet.  Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Selskabet 
legnes af to rnedlemnier af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Arne 
Hagbarth Møller,  Skråvej 22, Bagsværd 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 23.043: „Kulkom-
pagniet ] esta A/S" af København. 
I  nder 19. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er at  
drive handel samt transport- ,  rederi-
og finansieringsvirksomhed. Aktieka­
pitalen er fordelt  i  aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb 
pa 500 kr.  giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet.  Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Den Mogens August Henriksen med­
delte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 25.171: „Frederi­
cia Kul-Kompagni Aktieselskab" af 
Fredericia.  Under 14. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirksom-
hed. Selskabet driver t i l l ige virksom­
hed under navn „Fredericia Olie A/S 
(Fredericia Kul-Kompagni Aktiesel-
skab)" (reg.-nr.  35.488).  Aktiekapita­
len er fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller 
multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Direk­
tør Peter Christian Ludvig Petersen, 
Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Den Viggo Bruno 
Pedersen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Den Henning 
Dam meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 33.003: „Caltex 
Brændselsolie,  Skive A/S" af Skive 
kommune. Under 14. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel samt trans­
port- ,  rederi-  og finansieringsvirksom­
hed. Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier 
på 500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Bestemmelsen om indskrænkning i  ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet.  
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.605: „Næstved 
Olie A/S" af Næstved kommune. Un­
der 25. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets formål er han­
del samt transport- ,  rederi-  og finan­
sieringsvirksomhed. Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller multi­
pla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Bestemmelsen om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet.  Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Den Povl Knud Pe­
tersen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 34.677: „Koncern-
Invest A/S" af Københavns kommune. 
Under 25. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er 
handel samt transport- ,  rederi-  og 
finansieringsvirksomhed, i  øvrigt pen­
geanbringelse på anden efter bestyrel­
sens skøn forsvarlig måde. Aktiekapi-
• 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  .1  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb *  di  
på  500 kr .  giver  1  s temme.  Bestem- • -r  
melsen om indskrænkninger  i  akt ier-  :  -7  
nes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Akti-  '  - i  
erne er  ikke omsætningspapirer .  Sel-  .  - I  
skabet tegnes af to medlemmer af be- " -9 
styrelsen i  forening el ler  af  en direk-  :  -> 
tør ,  ved afhændelse  og pantsætning af  ^  
fast  e jendom af  den samlede bestvrelse .  .9  
Den Knud Erik Ancker  Hansen med- - t  
del te  prokura er  heref ter  bortfaldet  te  
som overf lødig.  
Register-nummer 34.914: „Horsens 
Olie A/S" af Horsens kommune. Under T 
25. maj 1964 er selskabets vedtægter i!  
ændret. Selskabets formål er handel Is 
samt transport- ,  rederi-  og finansie- -£ 
ringsvirksomhed. Aktiekapitalen er T 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller multi-  -i  
pla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  . ' i  
giver 1 stemme. Bestemmelserne om rr 
indskrænkning i  aktiernes omsæt- -J 
telighed er bortfaldet.  Selskabet tegnes z'  
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør,  ved afhæn- -1 
delse og pantsætning af fast  ejendom rr 
af den samlede bestyrelse.  Den Hen- -1 
ning Dam meddelte prokura er bort-  -1 
faldet som overflødig. 
Under 11. september: 
Register-nummer 10.787: „A/5 The 9 
Tanqanyika Planting Company Ltd." 
af København. Under 7. juli  1964 er T 
selskabets vedtægter ændret.  Bestem- -i  
melserne om indskrænkninger i akti-  -i  
ernes omsættelighed er bortfaldet og g 
opdelingen af aktier i  A- og B-aktier er T 
ophævet.  Direktør Henning Anton n 
Briinicke-Olsen, Maglegårdsvej 31, I j  
Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrel- -I 
sen. 
Register-nummer 10.965: „Standard b 
Electric Aktieselskab (Standard Elec-
tric Ltd.)" af København. Under 20. .(  
maj 1964 er selskabets vedtægter T 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med b 
189.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  ; l i  
udgør herefter 3.369.000 kr. ,  fuldt ind- 1 -1 
betalt .  Einar Christian Bauer Christen- |  -1 
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.818: „Valby \ i  
Bakkegaard II A/S" af København. .1 
Holger Poulsen er udtrådt af,  og fru i u  
Magdalene Marie Jensen, Trianglen 2, | ,S 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. .1 
Register-nummer 16.762: „Aktiesel- -\ 
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skabet Hagen & Sievertsen" af Odense. 
Lnder 27. april  1964 er selskabets ved­
lægter ændret.  Selskabets navn er 
„Ejendomsselskabet af 27/4 1964 A/S", 
selskabets hjemsted er Horsens kom-
nune. Selskabets formål er ejendoms-
(dministration og finansiering. Advo­
kat Børge Bune, Frederiksberggade 5, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen, 
»elskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
15.493. 
Register-nummer 22.958: „Novitas 
i /S" af Frederiksberg. Den Bent 
•jerre-Madsen meddelte prokura er 
i lbagekaldt.  
Register-nummer 24.064: „Frits Sø­
ensen A/S" af Københavns kommune, 
•fter proklama i statstidende for 2.  
oyember og 2. december 1963 samt 
.  januar 1964 har den under 15. marts 
963 vedtagne nedsættelse af aktieka-
italen med 400.000 kr. ,  jfr .  registre-
ing af 6.  december 1963, nu fundet 
ed. Den tegnede aktiekapital  udgør 
erefter 1.200.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
sis kontant,  dels i  andre værdier.  
Register-nr. 24.661: „A/S 15'dec. 
153 i  Likvidation" af Frederiksberg, 
nder 30. juni 1964 er selskabet trådt 
l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt,  
il  l ikvidator er valgt:  landsretssag-
rer Jørgen Aage Simonsen, Frederik 
6's Allé 12, København. Selskabet 
gnes — derunder ved afhændelse og 
intsætning af fast  ejendom — af l ik-
dator.  
Register-nr.  25.023: „Ejendomsaktie-
Iskabet Frederiksberg Phønix" af 
^benhavn. Hans Kristensen er ud-
idt af,  og advokat Bruno Rasmus-
1> Dr.  Tværgade 34, København, er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  28.351: „A/S Tepanco" 
København. Under 14. august 1964 
selskabets vedtægter ændret.  Sel-
ibets hjemsted er Herlev kommune. 
Register-nr. 28.589: „A/S Multitrade" 
København. Under 14. august 1964 
selskabets vedtægter ændret.  Selska-
s hjemsted er Herlev kommune. 
Register-nummer 29.709: „Barnets 
destne A/S" af København. Allis 
a Janssen, Lisa Vivi Tørslev er ud-
dt af,  og prokurist  Børge Larsen, 
Ruth Nørmark Larsen, begge af 
nsesse Christines Vej 12, Køben-
n, er indtrådt i  bestyrelsen, 
legister-nummer 29.892: „Konsum 
Rolighedsvej 9 A/S" af Frederiks­
berg. Under 11. september 1964 er 
Frederiksberg birks skifteret anmodet 
om at foretage opløsning af selskabet i  
medfør af aktieselskabslovens ^ 62, 
jfr .  § 59. 
Begister-nummer 30.331: „Hotel du 
\ord Grenå A/S" af Grenå. John Fre­
derik Holme, Wilhelm Svend Thorsen 
er udtrådt af,  og fru Bita Sørensen, 
Aug. Krogs Vej 7,  Grenå, landsretssag­
fører Preben Dons, Kristianiagade 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 14. september: 
Register-nummer 5927: „Motorfabri-
Len Bukh, Aktieselskab" af Kalund­
borg. Prokura er meddelt:  Jens Chri­
stian Ipsen i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 6220: „Aktieselska­
bet l  h. Wessel & Vett,  Magasin du 
Nord" af København. Thorkil  Knudt-
zon er udtrådt af,  og befragter Ebbe 
baron Wedell-Wedellsborg, Fryden-
lundsvej 73, Vedbæk, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  12.434: „Dansk Andels 
hulforretning, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af Århus. Andels­
kapitalen er nedskrevet med kr.  
38.963,78, samtidig er den udvidet med 
kr.  78.063,78 indbetalt  dels kontant,  
dels ved overførsel fra årets overskud 
i medfør af vedtægternes § 5,  jfr .  § 28. 
Den tegnede andelskapital  udgør her­
efter 2.397.100 kr. ,  fuldt indbetalt .  Den 
Preben Blach Laursen meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 12.547: „„Virka" 
Handels A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Likvidationen er sluttet  i  med­
før af aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 18.143: „Odense 
Staalskibsværft  A/S" af Odense. Knud 
Gjersbøl Kahn er fratrådt som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Iver Hoppe, Hollufgaard, 
Fraugde, Fyn, er t i l trådt som direktør,  
og der er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 20.449: „A/S Fer-
ronit  af Ballerup. Knud Frederiksen, 
Palle Jantzen er udtrådt af,  og direk­
tør Christian Henrik Jessen, Hasseris-
vej 104, Ålborg, landsretssagfører Jør­
gen Theodor Børge Hartbøl,  Frederiks-
gade 9, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.515: „Aktiesel­
skabet Sæby Fiskeindustri" af Sæby. 
Under 5.  ji i l i  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. ,  indbetalt  ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 350.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. ^ 
Register-nummer 22.082: „A/S Sæby 
Fiske-Ensilage" af Kvisselholt  pr.  
Agersted, Dronninglund kommune. 
Under 5.  juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 kr. ,  indbetalt  ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 1.400.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. 
Register-nummer 24.982: „The 
Cooperative Exporters Ltd. A/S" af 
København. Under 14. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets bifirma „Coexpo A/S (The 
Cooperative Exporters Ltd. A/S)" 
(reg.-nr.  29.967) er slettet  af registe­
ret .  Sven Herluf Lystrup Andersen er 
udtrådt af,  og selskabets direktør Gun­
ner Thorkild Jensen, Regoniavej 13, 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.667: „Aktiesel­
skabet Globe Pels i  Likvidation" af 
København. Under 2. juni 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Restyrelsen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt;  
højesteretssagfører Niels Johann Jør­
gen Klerk, Amaliegade 4, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nr.  26.721: „A/S Venkos" 
af Kvisselholt  pr.  Agersted, Dronning­
lund kommune. Under 5.  juli  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 30.000 kr. ,  ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 100.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. 
Register-nummer 28.783: „Reming-
ton Rand Financierings A/S i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 29. januar,  29. fe­
bruar og 31. marts 1964 er l ikvidatio­
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
• 
Register-nummer 29.058: „A/S A. I .L 
Hahnemann & Co." af København. » n 
Under 14. september 1904 er Koben- - -n 
havns byrets skifteafdeling anmodet :  t9 
om at foretage opløsning af selskabet '  J9 
i  medfør af aktieselskabslovens § 62, ,  .Si 
ifr .  § 59. ;  
Register-nummer 29.563: „Itaka 
Tekstil  A/S" af Gentofte kommune. |  .9 
Helge Frendrup er udtrådt af,  og fru u'i  
Lina Frida Annerose Christensen, i  ,n 
Margrethevej 1,  Hellerup, er indtrådt |  tb 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.967: „Coexpo loc 
A/S (The Cooperative Exporters Ltd. .b 
A/S)" I  henhold ti l  ændring af ved- l-b 
tægterne for „The Cooperative Ex- -x 
porters Ltd. A/S" (reg.-nr.  24.982) er is  
nærværende bifirma slettet  af regi- -i ;  
steret .  
Register-nr.  30.040: „A/S Tyrolit" "^ 
af København. Under 21. maj 1964 er ; is  
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka- -B 
pitalen er udvidet med 30.000 kr.  Den n'  
tegnede aktiekapital  udgør herefter is  
180.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nr.  30.964: „Ejendomsaktie- ; -s 
selskabet Rosenkær, Hillerød i  Likvi- -'*< 
dation" af Københavns kommune. Un-j -n 
der 22. juli  1964 er selskabet trådt i i  
l ikvidation. Restyrelsen er fratrådt,  . t i  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssagfø- r  
rer Keld Derni Nygaard, Trommesalen n'  
7,  København. Selskabet tegnes — der- - i  
under ved afhændelse og pantsætning, gi 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.822: „Byggeak- -A 
t ieselskabet af 18. marts 1962" af Ran-j -n 
ders kommune. På aktiekapitalen er 19 
yderligere indbetalt  4.500 kr.  Den leg- -g 
nede aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er her- - i  
efter fuldt indbetalt .  Under 14. deeem- -n 
her 1963 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret.  
Register-nummer 32.960: „Aktiésel- -\ 
skabet teglværkerne „Grønland", Søn- -n 
derjylland" af Rroager kommune. Un- -n 
der 12. juni 1964 er selskabets vedtæg- -g 
ter ændret.  
Register-nr.  33.356: „A/S J\BETO" 
af Århus kommune. Under 13. juli  1964 te 
er selskabets vedtægter ændret.  Erik il i  
Jensen er fratrådt,  og bestyrelsens for- - i  
mand Eskild Sigfred Dalgaard Søren- -n 
sen er t i l trådt som direktør.  I  
Register-nummer 34.028: „Alminde- -a 
l ig Dansk Grundejerfinans A/S" af Kø-
benhavns kommune. Alice Petersen, ,n 
Forben Kristian Klarsgaard Petersen 
?r udtrådt af bestyrelsen. Den Torben 
\ristian Klarsgaard Petersen meddelte 
jrokura er t i lbagekaldt.  
Under 15. september: 
Register-nummer 6086: „Aabenraa 
Rederi-Aktieselskab" af Åbenrå. Lo-
enz Peter Asmussen er udtrådt af,  og 
avnefoged Adolf Wendelin Matthie-
en, Sydhavn, Åbenrå, er indtrådt i  be-
tyrelsen. 
Register-nummer 6176: „Aktiesel-
kabet De forenede Granitbrnd, Sand-
tensbrnd og Stenhuggerier på Bom-
olm" af Rønne. Under 23. april  og 
7. august 1964 er selskabets vedtæg-
;r ændret.  Selskabet tegnes af besty-
-Isens formand eller næstformand" i  
)rening med et medlem af bestyrelsen 
ler af den administrerende direktør 
ene eller af salgsdirektøren i  for-
l ing med en prokurist ,  ved afhæn-
jlse og pantsætning af fast  ejendom 
bestyrelsens formand eller næstfor-
and i  forening med to medlemmer af 
^styrelsen. 
Register-nr.  12.116: „Andelsbanken, 
ndelsselskab med begrænset Ansvar" 
København. Andelskapitalen er ud­
del med 967.800 kr.  Den tegnede an-
ilskapital  udgør herefter 73.983.000 
fuldt indbetalt .  
Register-nr.  12.950: „A/S. Grenaa-
indested Færgefart" af Grenå. Axel 
eerup Sidenius er udtrådt af besty-
Isen. Poul Molich er fratrådt,  og 
ristchef Hans Ulrik Carl Friboe 
rde, Egernvej 12, Højbjerg, er ti l-
idt som direktør.  
Register-nr.  13.615: „Marinello Ak­
selskab" af Rødovre kommune, 
•ph Uiggett  Evans jr .  er udtrådt af 
styrelsen. 
Register-nummer 13.627: „Dansk 
rosserifabrik A/S. i  Likvidation" af 
benhavn. Under 29. juli  1964 er sel-
ibet trådt i  l ikvidation. Restyrelsen 
direktøren er fratrådt.  Ti] hkvida-
er er valgt:  højesteretssagfører Jo-
» Bruun, Bredgade 38, landsretssag-
er Svend Groule Eriksen, Bane-
dspladsen 1, begge af Københ avn. 
skabet tegnes — derunder ved af-
ndelse og pantsætning af fast  ejen-
— af l ikvidatorerne i  forening, 
legister-nummer 15.332: „Dan-Add 
fnemaskiner A/S i  Likvidation" af 
København. Ifølge generalforsamlings­
beslutning af 19. august 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation pr.  1.  sep­
tember 1964. Bestvrelsen og direktø­
ren er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  grosserer Walter Friedrich 
Banzhaf,  Kratkrogen 9, Charlotten­
lund, landsretssagfører Poul Lindboe 
Stormgade 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidatorerne i  forening. 
Register-nr.  15.857: „Louis Poulsen 
o: Co. A/S" af København. Den Elisa­
beth Augusta Johanne Rosenberg 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  17.680: „W. Banzhaf 
A/S i  Likvidation" af København. 
Ifølge generalforsamlingsbeslutning af 
19. august 1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation pr.  1.  september 1964. Be­
styrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratrådt.  Fil  l ikvidatorer er valgt* 
grosserer Walter Friedrich Banzhaf,  
Kratkrogen 9, Charlottenlund, lands­
retssagfører Poul Lindboe, Storm­
gade 16, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
torerne i  forening. 
Register-nummer 22.698: „Dansk 
Beckmeter Fabrik A/S i  Likvidation" 
af Frederiksberg. Efter proklama i  
statstidende for 27. januar,  27. februar 
og 28. marts 1964 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  22.863: „Samodan A/S" 
af Nykøbing F. Godsejer Jørgen Hille-
rup, GI. Kirstineberg pr.  Nykøbing 
Falster,  er indtrådt i  bestvrelsen. Hans 
Møller Simonsen, Niels Thorvald Vagn 
Christensen er fratrådt som direktø­
rer.  Hans Christian Poulsen, Nykøbing 
F.,  er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  25.721: „Dorthe Lar­
sens Ejendomsadministration A/S" af 
København. Eivind Harald Helsted, 
Hans Hakon Sigvardt Andersen er ud­
trådt af,  og major Børge Kristian Møl­
ler,  Slettevej 14, Søborg, fuldmægtig 
Bjørn Axel Jensen, Hybenvej 89, Vi­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  29.674: „A/S matr. nr. 
i  af Bagsværd m. fl ." af Gladsaxe kom­
mune. Under 13. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 28.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 42.000 kr. ,  
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fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  an­
dre værdier,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 4.000 kr.  
Register-nr.  31.065: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 5 i  af Tåstrup-
Valbij by, Tåstrup-Nykirke sogn i  lik­
vidation" af København. Under 31. 
juli  1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Olaf Gormsen, Bredgade 
33, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 31.342: „Aktiesel­
skabet S.  K. Grøndahl" af Helsingør.  
Eneprokura er meddelt  Vilhelm Bas-
mussen. 
Begister-nummer 31.400: „Aktiesel­
skabet KOLLEKTIVHUSET I HOR­
SENS" af Horsens købstad. Kristian 
Førland-Larsen er udtrådt af,  og for­
retningsfører Axel Albert  Kristian 
Claesen, Lykkeholms Allé 45, Viby J,  
ingeniør Carl Kjærgaard Petersen, 
Møllersgade 81, Horsens,  er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Begister-nr.  31.699: „A/S Brødrene 
Larsen, Jernstøberi- og Maskinfabrik" 
af Dronninglund kommune. Prokura 
er meddelt" Jeppe Ulrik Fagerlund 
Carlsson i  forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør.  
Register-nummer 32.275: „N. K. Un­
dersirup A/S" af Gladsaxe kommune. 
Ole Christian Hansen er udtrådt af,  og 
overassistent Sven Erik Understrup, 
Vigerslevvej 99, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.298: „Scandi-
navian Novelty Trading A/S" af Hørs­
holm kommune. Adam Erik Carsten 
Hauch er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nr.  34.078: „A/5 Herning 
Kjolefabrik i  Likvidation" af Herning 
kommune. Under 10. august 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt.  Til  l ik­
vidatorer er valgt:  fabrikant Svend 
Gunnar Bordinggaard Jensen, Finsens-
gade 3, Herning, fru Elsebeth Inge 
Nielsen, Ikast.  Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidatorerne i  
forening. 
Begister-nr.  34.801: „Villemoes Dyb­
frost 'A/S" af Esbjerg kommune. Carlo 
Idoff Poder er udtrådt af,  og fru Anne- |  -9 
Lise Villemoes, Baldursgade 21, Es- * 
bjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 16. september: 
Begister-nr.  407: „Det forenede : 3^ 
Bugserselskab A/S" af København. ;  .n 
Eneprokura er meddelt  Niels Holger is  
Pedersen. 
Begister-nummer 462: „Georg Jen- -n 
sens Sølvsmedie A/S" af København, .n 
Harry Hjalmar Gjetting er fratrådt tb 
som bestyrelsens formand og er valgt fg 
t i l  bestyrelsens næstformand. Henrik i i  
Vitus Kjeld Steglich-Petersen er fra- -B 
trådt som bestyrelsens næstformand bi 
og er valgt t i l  bestyrelsens formand, .b 
Register-nummer 1142: „A/S Kon- -n 
volutfabriken Royal" af Åbyhøj. Den • nc  
Axel Wirenfeldt meddelte prokura er aa 
bortfaldet som overflødig. Den Børge i 9§ 
Holger Thykier og Eleonora Hansen ne 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Begister-nummer 3076: „Aktiesel- -V 
skabet Det Østasiatiske Industri og \K 
Plantage Kompagni" af København, .n 
Bestyrelsens formand Hans Kongelige 9? 
Højhed Prins Axel Christian Georg er is  
afgået ved døden. Den Villiam Chri- -i '  
s t ian Christiansen og Holger Holm- -n 
Hansen meddelte prokura er t i lbage- -9 
kaldt.  
Begister-nummer 4650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa-M-n 
brik, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København. Garantikapi- -i '  
talen er i  medfør af vedtægternes 29 
§20 nedskrevet med kr,  72.212,61 ved i  b '  
udbetaling af garantikapital  t i l  ud- -b 
meldte medlemmer, samtidig er den n-
udvidet med kr.  25.296,61, indbetalt  t l i  
ved konvertering af gæld. Den teg- -§ 
nede garantikapital  udgør herefter kr,  . i  
1.671,692,64, fuldt indbetalt  dels kon- -n 
tant,  dels på anden måde. 
Begister-nummer 8220: „Aktiesel- -V 
skabet B. Muus & Co." af København, ,n 
Klaus Rudolph Krøyer Dahl er fra- -B 
trådt som direktør,  og den ham med- -h 
delte prokura er t i lbagekaldt,  Erik jfi  
Christian Petersen, Hasselvænget 8,  ,8 
Vejle,  er t i l trådt som direktør,  og der is  
er meddelt  ham prokura i forening gi 
med en af de tidligere anmeldte pro- -o 
kurister.  
Register-nummer 14.454: „Aktiesel- -\ 
skabet Sektor" af Århus, Under 10, .0 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn- -n 
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Iret .  Der gælder indskrænkninger i  
^-aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
ægternes § 3.  
Register-nr.  15.221: „Bjørckander 
Co. A/S" af København. Under 15. 
iini  1964 er selskabets vedtægter æn-
ret.  
Register-nummer 16.639: „Aktiesel-
kabet Kristoffer Madsen & Søn" af 
^alundbcrg. Under 30. september 
yod er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 18.038: „Augusti-
ns & Hemsen A/S" af Frederiks-
3erk. Søren Palsbøll  er fratrådt som 
irektør,  og den ham meddelte pro-
lar er t i lbagekaldt.  Steffen Anders 
; ldinger,  Søbredden 20, Gentofte,  er 
Itrådt som direktør.  Prokura er med-
dt Steffen Anders Feldinger og Ka-
n Sofie Dithmer Petersen i  forening 
ler hver for sig i  forening med tid-
jere anmeldte Kaj Pedersen Roels-
and. 
Register-nummer 22.275: „Nordisk 
mditorivareforretning A/S" af Kø­
nhavn. Under 13. august 1964 er 
Iskabets vedtægter ændret.  Selska-
t driver ti l l ige virksomhed under 
yn „Nordisk Chokolade Import 
^ (Nordisk Konditorivareforretning 
S)" (reg.-nr.  35.518).  
Register-nummer 22.278: „A. Fon­
tbech, Damernes Magasin A/S" af 
benhavn. Under 18. '  juni 1964 er 
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  23.250: „A/S Skander-
4 mts bogtrykker i" af Skander-
•g. Lnder 8. november 1963 er sel-
bets vedtægter ændret.  Amtsråds-
retær Hans Jørgen Roesen, Niels 
tesens Vej 39, Skanderborg, er ind-
It  i  bestyrelsen. 
^egister-nr.  25.327: „Axel Christen-
r risørar tikler København Al S" af 
deriksberg. Kanjas Franz Kalmar 
utzmann er fratrådt som direktOr. 
den ham meddelte prokura er ti l-
ekaldt.  Medlemmer af bestyrelsen 
•mas Peter Olesen og Mogens 
rtz er t i l trådt som direktører,  
egister-nr. 25.544: „A/S Tran-
tarden af Kruså, Rov kommune, 
y reis ens formand Helge Andsager 
t  Roland Madsen Munch er ud-
t af,  og forretningsfører Gustav 
T / i i  S i  (formand),  Sønderhav 
Kollund, eksportvognmand Poul 
Børge Thomsen, Engparken 2, Es-
oj e rg> er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.546: „A/S Nordisk 
Aner Kompagni" af København. Re-
styrelsens formand Aage Gustav Ema-
nuel Fogh Krenchel er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen Verner 
Johan Heinrich Grubert er valgt t i l  
bestyrelsens formand 
Register-nr 26.367: „A/5 Århus 
Bohgstat" af Århus. Under 4. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Holme-Tran­
bjerg kommune. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse,  jfr .  ved­
tægternes § 17. Hans Asger Frank 
Conradsen er udtrådt af,  og forret­
n ingsfører  Magnus  Jepsen,  Ndr .  Ring­
gade 129, Århus, er indtrådt i '  bestv-
relsen. J  
Register-nummer 26.444: „Aktiesel­
skabet af 25. oktober 1955" af Køben­
havn. Egon Heinrich Nielsen, Knud 
Anker Nielsen, Vilhelm Olsen er ud­
trådt af,  og fru Gerda Erika Viola 
. lensen, konduktør Finn Povl Jensen 
begge af Mindevej 18, Søborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.595: „Nordisk 
htuifabrik A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen, direktør i  selska­
bet Hans Peter Rasmussen er afgået 
ved døden. Advokat Ole Christoffer-
sen, Nyropsgade 28, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen, Svend Aage 
Winther Jensen, Langstrup pr.  Fre­
densborg, er t i l trådt som direktør,  o« 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt som overflødig. 
Register-nr.  28.067: „Toft-Nielsen 
& Vallø,  Handels A/S" af København. 
Eneprokura er meddelt  Nils Vallø.  
wcug i s]e T r;n r- 2 8-3 7 8: »And. Smith 
A/S af København. Den Anders Rir-
ger Rirgersson meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt  t id­
ligere anmeldte Erik Friedrich Menck 
og Jørgen Rjerre-Petersen i  forening 
Register-nummer 28.541: „Buqqeak-
tieselskabet „Mit Hus"" af Køben­
havn. Restyrelsens formand Villv 
Schønecker er afgået ved døden. Fru 
Ragna Skott  Schønecker,  Kollemose-
yej 2,  Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Med Jern af bestyrelsen Erik Christian 
Winsløw Olsen er valgt t i l  bestvrel-
sens formand. 
Register-nummer 28.912: „Jason 
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Møbler A/S" af Ringsted. Den Herluf 
Andreas Holgersen meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 29.027: „Erling 
Gad A/S, Handels- og Ingeniørfirma" 
af Tårnby kommune. Grete Elna Mar­
tine Gad er fratrådt,  og medlem af 
bestyrelsen Ivar Thomsen er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nr.  29.397: „Ejendomsak­
tieselskabet „Højbrøndshus"" af Ros­
kilde. Under 8.  maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 205.0013 kr. ,  dels ved 
kontant indbetaling, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 215.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde, fordelt  i  aktier på 1.000, 
2.000, 5.000 og 10.000 kr.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Restyrel-
sens formand Kristian Laurits Jør­
gensen, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr,  29.818: „Danimpo A/S" 
af København. Albert  Frederick 
Deane, Sven Herluf Lystrup Andersen 
er udtrådt af,  og hovedbogholder 
Martin Rossau, GI. Køgevej 281 B, 
København, hovedbogholder Asger 
Johannes Hansen, Garderhøjvej 13, 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.061: „Arne Nør­
gaard & Co. A/S" af København. Un­
der 2.  juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Værløse kommune. 
Register-nr,  30.160: „SØ- og HAN-
DELSCOMPAGNIET DANSK-NORSK 
AKTIESELSKAB" af Hillerød kom­
mune. Under 22, juli  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Tikøb kommune. 
Register-nummer 31.871: „Aktiesel­
skabet  AR AKO-A ÅRHUS" af Århus 
kommune. Orla Schartou Hyllested er 
udtrådt af,  og byrådsmedlem Gustav 
Marius Nielsen, Marselis Boulevard 
55, Århus, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.169: „SCANDINA-
VIAN OFFICE ORGANIZATION LTD. 
A/S" af Rødovre kommune. Under 30. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nr.  32.350: „ANDERS NY­
BORG A/S, INTERNATIONALT FOR- -ft '  
LAG" af Københavns kommune. Un-»-n 
der 12. august 1964 er selskabets ved- - -b ' .  
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er • 19 
Rungsted, Hørsholm kommune. 
Register-nummer 33.447: „Finansie- . 
ringscompagniet for mindre skibe af 
1962 A/S" af Københavns kommune. .9ii  
På aktiekapitalen er yderligere ind- -bi 
betalt  42.000 kr.  Den tegnede aktie- -si  
kapital ,  100.000 kr. ,  er herefter fuldt ibl  
indbetalt .  Under 12. juni 1964 er sel-  -la 
skabets vedtægter ændret.  Medlem af le 
bestyrelsen Cajus Samuel Herskind er «  
afgået ved døden. 
Register-nr.  34.155: „V. L. Smithers z't '  
A/S" af Københavns kommune. Un- -ni 
der 19. maj 1964 er selskabets ved- -bJ 
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 19 
Slaglunde-Ganløse kommune. 
Register-nr.  34.191: „FANDANGO 
FINANS A/S" af Brøndbyernes kom- -ra 
mune. Under 25. juli 1964 er selska- -Bi 
bets vedtægter ændret. Selskabets zis 
hjemsted er Hørsholm kommune. Ak-
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr.  .i 'A 
Den tegnede aktiekapital  udgør her--iø 
efter 30.000 kr. .  fuldt Indbetalt ,  for---rr  
delt  i  aktier på 500 kr.  eller multipla fi le 
heraf.  
Under 17. september: 
Register-nummer 2977: „Varehusettez 
Borgporten A/S" af Ålborg. Medlem aHfi 
bestyrelsen, direktør i  selskabet Alfredb'j  
Leopold er afgået ved døden. Medlembis 
af bestyrelsen'  Greta Maria Leopold ens 
til trådt som direktør.  
Register-nr.  15.071: „„Blikkenslager-^ 
Gas- Vand- & Sanitets-Mestrenes Aktie-'u 
selskab" (Sanitets-Mestrenes Abonne-^v 
ment)" af København. Selskabets di—i 
rektør Hans Aage Friis Wartenberg ene 
afgået ved døden. Frederik Julius Hol- o 
hækker,  Leo Schertiger Haastrup ens 
udtrådt af,  og blikkenslagermester Kaiifiy 
Otto Siversen, Yderlandsgade 23, blik-:l i  
kenslagermester Bent Lars Hansen^nø 
Dagmarsgade 14, begge af København, r 
er  "indtrådt i  bestyrelsen. Svend Aagesgi 
Evald Larsen, Hagens Allé 37, Helle-al 
rup, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  22.854: „A/S Byggefaget 
nes Sammenslutning, Holbæk" af HoMo 
bæk. Folmer Kristian Jensen er fra-e i 
t rådt,  og Herluf Ervin Steinmetz Han-m 
sen, Isefjordsvej 28, Holbæk, er tiMit 
trådt som forretningsfører.  
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Register-nr.  23.659: „VEGROS A/S" 
if  Århus. Medlem af bestyrelsen, di-
ektør i  selskabet Alfred Leopold er 
fgået ved døden. Medlem af bestyrel-
en Greta Maria Leopold er t i l trådt 
om direktør.  
Register-nr.  25.070: „Alfred Leo-
old, Aarhus A/S" af Århus. Medlem 
f bestyrelsen, direktør i  selskabet Al-
-ed Leopold er afgået ved døden, 
[edlem af bestyrelsen Greta Maria 
eopold er t i l trådt som direktør.  
Register-nr. 28.390: „Ejendomssel-
cabet Chelva a/s" af København, 
edlem af bestyrelsen Carl Christian 
ansen er afgået ved døden. Prokurist  
reben Rutkjær,  Holmegårdsvej 1 R, 
l iarlottenlund, er indtrådt i  bestyrel-
n.  
Register-nummer 29.703: „Creaprint 
S i  Likvidation" af København. Un-
'r  1.  september 1964 er selskabet 
ådt i  l ikvidation. Restyrelsen og di-
ktøren er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
Igt:  landsretssagfører Kristian Mad-
n, Rådhusstræde 1, København. Sel-
abet tegnes — derunder ved afhæn-
Ise og pantsætning af fast  ejendom 
af l ikvidator.  
Register-nummer 30.581: „Aktiesel-
abet Sdr.  Omme Elforretning" af 
r .  Omme. Restyrelsens formand 
?ffen Uhre Pedersen samt Rodil  Ma-
i Rahbæk Pedersen, Jeppe Uhre Pe­
rsen er udtrådt af,  og selskabets di-
ctør Bjarne Vestergaard (formand),  
i tralbestyrer Johannes Nielsen, 
jeve. Brønden, bogholderske Marv 
'kskov Vestergaard, Nørregade 7, 
r .  Omme, er indtrådt i  bestyrelsen, 
n Bjarne Vestergaard meddelte pro-
'a er bortfaldet som overflødig, 
iegister-nummer 30.926: „Tage Ja-
>sen A/S" af København. Medlem af 
tyreisen Jørgen Jacobsen er afgået 
I døden.^ Fru Anne-Dorthe Gutfeldt 
obsen, Ådalsvej 61, København, er 
trådt i  bestyrelsen. 
legister-nr.  31.594: „AJOS Bygge-
nik A/S" af København. Medlem af 
tyreisen Klaus Anders Kerrn-Jes-
sen er t i l trådt som direktør,  og den 
i  meddelte prokura er bortfaldet 
i overflødig. 
egister-nr. '  32.148: „Krogs Køre-
le A/S i  Likvidation" af Frederiks-
l  kommune. Efter proklama i  stats­
t idende for 6.  maj,  6.  juni og 6. juli  
1964 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Register-nr.  32.948: „A/S SKANDA 
HUSHOLDNINGSMASKINER" af Sdr.  
Rroby kommune. Leo Albert  Rerteisen 
er udtrådt af,  og fru Gertrud Eline 
Nielsen, Rrobyværk, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  33.066: „Modulbeton 
A/S, Betonelementfabrik" af Køben-
havns kommune. Ingeniør Klaus An­
ders Kerrn-Jespersen, Nybrovænge 35, 
Lyngby, er indtrådt i  bestvrelsen. 
Register-nr.  33.249: „Ejendomsak­
tieselskabet Industriparken, Løjte-
gaardsvej af Københavns kommune 
Murermester Kai Kerrn Jespersen, 
C,F. Richs Vej 21, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.006: „Entrepre­
nørfirmaet Langberg A/S" af Viby 
kommune, J.  John Birgott  Gustafson, 
Birgit  Langberg Gustafson er udtrådt 
af,  og fuldmægtig Carl Aagaard Ander­
sen Sundvej 83, Horsens,  landsrets­
sagfører Aage Johannes Wulff,  Råge­
vænget 6,  Højbjerg, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte John Rirgott  Gustaf­
son er fratrådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Bestyrelsens formand Karen Rude 
Langberg er t i l trådt som direktør.  
Eneprokura er meddelt  Torben Meld-
gard Pedersen. 
Under 18. september: 
Register-nummer 3334: „Aktiesel­
skabet Aarhus Amtstidende" af Århus. 
Bestvrelsens formand Christian Mari­
nus Helmert Krag er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Erik Lund-Sø­
rensen er valgt t i l  bestyrelsens for-
mand. Thorkild Thyge Madsen er fra-
tradt som direktør,  og den ham med­
delte prokura er ti lbagekaldt.  Verner 
Sinnbeck, Lillegade 50, Grenå, er t i l­
trådt som direktør,  og der er meddelt  
ham prokura i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.583: „Peders-
haab Maskinfabrik,  Aktieselskab" af 
Brønderslev købstad. Den Ejvind Bøt-
tern meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 14.506: „Skandi­
navisk Emballage Aktieselskab (Scan-
dinavian Packing Company Ltd.)" af 
Lyngby. Under 3. juli  1964 er selska-
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bets vedtægter ændret.  Selskabets for- i 
mål er at  fabrikere og drive handel i 
med emballage, og i  forbindelse der- I 
med drive handel,  industri  og andre 1 
virksomheder,  herunder investering :  
i  andre selskaber efter bestyrelsens ; 
skøn, såvel i  indland som udland. Ak- i 
t iekapitalen, 5.000.000 kr.  er opdelt  i  
640.000 kr.  præferenceaktier og 
4.360.000 kr.  ordinære aktier.  Hvert 
ordinært aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 stemme og hvert  præference­
aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 200 stem­
mer alt  efter 3 måneders noteringstid.  
Bestemmelserne om aktiernes indløse­
lighed er bortfaldet.  Bestemmelsen om 
indskrænkning i  aktiernes omsættelig­
hed er ændret,  jfr .  vedtægtens § 4. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af den administrerende di­
rektør alene eller af to direktører i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nummer 17.312: „Dansk 
Farve- og Tegnefilm A/S" af Køben­
havn. Ellen Nielsen, Ellen Margrethe 
Elisabeth From, Jane Venty Nielsen 
er udtrådt af,  og direktør Knud Tage 
Sophus Nielsen, Vestersøgade 78, 
landsretssagfører Palle Hvass Dige, 
Sortedam Dossering 55, begge af Kø­
benhavn, direktør Niels Jørgen Niel­
sen, Bøgevej 3,  Hellerup er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Ellen Nielsen er 
fratrådt,  og nævnte Knud Tage Sophus 
Nielsen er t i l trådt som direktør.  
Begister-nummer 19.377: „Aktiesel­
skabet Superlative Mannfactnries 
Ltd." af København. Poul Ove Zang-
ger,  Buth Kaja Gudbjerg Ilsøe-Mikkel-
sen er udtrådt af,  og fabrikant Bern­
hard Katz,  fru Inga-Lisa Solvig Katz,  
begge af Vildvordevej 66, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  24.123: „Ejendomsak­
tieselskabet af 27. marts 1953" af Ban­
ders.  Anita Carola Henriette Arn-
holm er udtrådt af,  og landsretssag­
fører Asger Otto Lou, Brødregade 20, 
Banders er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 25.108: „V. Baden 
& Co. A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Carlo Baden er t i l trådt 
som direktør.  
Begister-nummer 26.924: „Edel­
weiss, Handelsaktieselskab" af Her- I - i 'J  
ning. Under 11. august 1964 er selska-»-6i 
bets vedtægter ændret.  Fru Krista Ba- • -fif  
bek Pedersen, Fåborggade 14, Århus, ^ ,2U 
sygeplejerske Tove Bahbek Christen- '-n^ 
sen, Herning Sygeplejeskole,  Herning, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  29.934: „Ejendomsak- '  - 'k\ 
t ieselskabet af i l /11 1959" af Holbæk. .A-
Mogens Thomas Ludvig Gustav Grii-  -U' 
ner er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.076: „Dansk 'Xz 
Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.)" af København. Bertel  Nielsen, ,n^ 
Poul Bahbek Hansen er udtrådt af,  og go 
gårdejer Hakon Dahm Spliid,  Bejstrup cpJ 
pr.  Sønderbæk er indtrådt i  bestyrel- -la 
sen. 
Begister-nummer 30.666: „Søfarts- rø 
Fællesindkøb A/S" af København, .n '  
Poul Thorsen er udtrådt af bestyrel- -la 
sen. 
Begister-nummer 31.311: „MODE- -S 
BLOMSTEN A/S" af København. Pro- -o'  
kurist  Helene Maria Margarethe Thom- -m 
sen. Ericaparken 1, Gentofte,  dekora- -e '  
tør Pagh Paarup Jørgensen, Guld- -bl 
borgvej 21, København er indtrådt i  i  
bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.341: „system sw 
abstracta a/s" af Århus. Under 20, .01 
april  1964 er selskabets vedtægter æn- -n: 
dret,  .  .  
Begister-nummer 32.712: „Jama Tri- -n 
kotage A/S" af Tjørring kommune. ,9i 
Medlem af bestyrelsen, selskabets di-  - i t  
rektør og prokurist  Christian Sander as 
Madsen er afgået ved døden. Medlem rrr 
af bestyrelsen Mariane Madsen er t i l--l i  
trådt som direktør. Prokura er med--Ir 
delt:  Verner Morratz Madsen og Al-Hi 
fred Skole Madsen i  forening. 
Begister-nummer 33,914: „Boer && 
Bendixen Import-Export A/S" af Kø--ø. 
benhavns kommune. Under 4, juni in 
1964 er selskabets vedtægter ændret,  . ta 
Landsretssagfører Viggo Høgsgaard,,b '  
Studiestræde 15, København er ind--f 
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.279: „Aktiesel--\$ 
skabet ETRONIC SVENDBORG" afle 
Svendborg kommune. Under 6.  juli ik 
1964 er selskabets vedtægter ændret.Js 
Knud Gjevnøe Svendstorp, Gudrunnu 
Damgaard Svendstorp er udtrådt af, , tf i  
og rensemester Holger Svend Chri—n 
stensen, Skyttevej 40, Svendborg ens 
- indtrådt i  bestyrelsen. Knud Gjev-v 
nøe Svendstorp er t i l l ige fratrådt som 
jirektør,  og den ham meddelte pro-
aira er t i lbagekaldt.  Eneprokura er 
neddelt:  Hanne Brøgger Christensen. 
Register-nummer 35.010: „Skandi-
lavisk Znpack Aktieselskab" af Fre-
leriksberg kommune. Under 15. au-
[ust 1964 er selskabets vedtægter æn-
Iret.  Selskabets hjemsted er Køben-
lavns kommune. Aktiekapitalen er ud-
idet med 250.000 kr.  Den tegnede ak-
iekapital  udgør herefter 500.000 kr.  
Lildt indbetalt .  
Under 21, september: 
Register-nummer 3109: „Aktiesel-
kabet Matr. No. 8 p m. fl.  af Sundby­
ster" af København. Medlem af be-
yrelsen Almerik Daniel Mandahl 
arth er afgået ved døden. Fru Ka-
m Marie Andersen, Nørager Plads 
l ,  København, er indtrådt i  bestv-
dsen. 
Register-nummer 4937: „Aktiesel-
~abei Oscar Fraenckel & C o." af Kø-
;nhavn. Viktor Boksenbaum er fra-
ådt,  og Regnar Christian Jensen, 
cottegården 37, Kastrup, er t i l trådt 
m direktør (adm.),  
Register-nr.  10.706: „A/S Disamas" 
København. Medlem af bestyrelsen 
idvig Carl Bing er afgået ved døden. 
Register-nr. 14.052: „ Vestindisk 
md eiskompagni A/S (The West-
dian Trading Coy.,  Ltd.)" af Kø­
nhavn. Ejnar Koll,  Søren Valentin 
rensen er udtrådt af,  og direktør 
<rt Holdt,  Frederiksgade 17, Kø­
nhavn, direktør Hans Jessen Jen-
i .  Strandvej 45, Springforbi,  er ind-
dt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.286: „Aktiesel-
ibet Weica" af Fredericia.  Under 
august 1964 er selskabets vedtaeg-
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
d 110.000 kr.  Den tegnede aktie-
aital  udgør herefter 360.000 kr. ,  
dt  indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
Ire værdier,  
Register-nr,  19.078: „A/S Vestas 
istjydsk Staalvarefabrik)" af Lem 
Ringkøbing, Under 19. februar og 
maj 1964 er selskabets vedtægter 
firet .  Aktiekapitalen er udvidet 
d 300.000 kr.  Den tegnede aktie­
ntal udgør herefter 450.000 kr. ,  
l t  indbetalt ,  fordelt  i  aktler på 
,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Register-nummer 19.362: „Aarhus 
Foderstof-Import Aktieselskab" af År­
hus. Under 18, august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid.  Bestem­
melserne om indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed er bortfaldet.  
Axel Marius Sørensen er udtrådt af,  
og købmand Vogn Munkgaard Søren­
sen, Brædstrup, købmand" Niels Mose­
gaard Grønbæk, Vorgod pr.  Herning, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.898: „Aktiesel­
skabet „Lidano"" af København. Jo­
han Alfred Kohl,  Niels Torkild Nor-
dengaard er udtrådt af,  og direktør 
Kurt Holdt,  Frederiksgade 17, Køben­
havn, direktør Hans Jessen Jensen, 
Strandvej 45, Springforbi,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.324: „AIS „Fre­
derikshavns Avis"" af Frederikshavn. 
Carl Michael Aage Vogelius,  Willy 
Egon Hansson er fratrådt som direk­
tører,  Jørgen Peter Palner Jensen, 
Danmarksgade 64, Frederikshavn, er 
t i l trådt som direktør.  
Ti7^ e i®^ e r 'n r" 22,874: „Pan American 
n or Id Airways, Inc.,  of New York 
(udenlandsk aktieselskab)" af Køben­
havn. Under 26, og 28. maj samt 7, 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret,  
Register-nr.  24,154: „Nordeuropæ­
isk Papir Central A/S" af København, 
Ejnar Kali ,  Søren Valentin Sørensen 
er udtrådt af,  og direktør Kurt Holdt,  
Frederiksgade 17, København, direk­
tør Hans Jessen Jensen, Strandvej 45, 
Springforbi,  er indtrådt i bestyrelsen, 
Register-nr, 24,911: „Dafoxico A/S 
i Likvidation" af København, Efter 
proklama i statstidende for 7, okto­
ber,  7.  november og 7, december 1963 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 26,855: „Bagsværd 
Parkering A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn, Under 25, august 1964 er 
selskabets bo reassumeret.  Likvida­
tor:  højesteretssagfører,  dr,  jur,  Jør­
gen Henrik Gunther Petersen, Nr.  
Farimagsgade 3, København, Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn-
delse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 27.564: „Aktiesel­
skabet Danexim i Padborg, Internatio­
nale Transporter" af Padborg. Proku­
rist  Julius Paulsen, Skovglimt 2,  
Kruså, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.309: „Aktiesel­
skabet Brødrene Hartmann (Hart­
mann Brothers Limited)" af Lyngby. 
Under 3.  juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er 
at  drive fabrikation og handel med 
maskiner og i  forbindelse dermed 
drive handel og industri ,  herunder 
investering i  andre selskaber efter be­
styrelsens skøn, såvel i  indland som i  
udland. Aktiekapitalen, 3.600.000 kr.  
er opdelt  i  360.000 kr.  præferenceak­
tier og 3.240.000 kr.  ordinære aktier.  
Hvert ordinært aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme og hvert  præfe­
renceaktiebeløb på 5.000 kr.  giver 200 
stemmer alt  efter 3 måneders note-
ringstid.  Aktierne l , rder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Rekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i  forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
den administrerende direktør alene 
eller af to direktører i  forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 29.403: „Finan-
cieringsaktieselskabet Teradisco" af 
Tårnby kommune. Under 21. septem­
ber 1964 er Københavns byrets skifte­
afdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i  medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 30.050: „Concert 
Hall  Society A/S" af København. Un­
der 20. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune. 
Register-nr.  30.913: „A/S Ervaco 
Erik Aagesen" af København. Under 
21. september 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
Erik Aagesen & Co A/S". Nils Berti l  
Evert  Pettersson, John Gustaf Wil­
helm Danielsson er udtrådt af,  og di­
rektør i  selskabet Svend Elley, fru 
Ulla Aagesen, Vangede Bygade 132, 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af to med- • -b 
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved « be 
afhændelse og pantsætning af fast  • 
ejendom af den samlede bestyrelse.  !  .9 '  
Den Svend Elley meddelte prokura er * 19 
bortfaldet som overflødig. Selskabet te 
er overført  t i l  reg.-nr.  35.530. 
Register-nummer 30.966: „Broager 13 
Korn- og Foderstofforretning A/S" af IB 
Broager kommune. Christian Dide- 1 -9 
r ick Carstensen er fratrådt,  og Aksel la 
Matthiesen, Sebbelev pr.  Augusten- -n 
borg, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  31.076: „AANONSEN TA 
FABRIKKER DANSK-NORSK AK-
TIESELSKAB" af København. Ene- -9 
prokura er meddelt  Arne Kristiansen n '  
og Niels Henrik Berg. 
Register-nummer 31.974: „Danish Ai 
Hardwood A/S" af Rødovre kommu- -u 
ne. Under 25. juni 1964 er selskabets at  
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted b'  
er Københavns kommune. Savværks- -z 
ejer Peter Karl Schrøder,  Vrigsted, er is  
indtrådt bestyrelsen. 
Register-nr.  32.000: „Byggeejen- -n 
domsaktieselskabet matr. nr. 12 e og p.c 
12 h af Vallensbæk i  l ikvidation" af le 
Københavns kommune. Under 21. au- -ti  
gust 1964 er selskabet trådt i likvida- -B 
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra- -B 
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands- -2 
retssagfører Anders Stig Børge Hu- -u 
sted-Andersen, Rådhuspladsen 16, Kø- -t;  
benhavn. Selskabet tegnes — derun- -n 
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.135: „NOBØ Q 
KONTORUDSTYR A/S" af Køben- -n 
havns kommune. Helge Stokkeby 
Ringheim er udtrådt af,  og landsrets- -2 
sagfører Otto Alexander Munter Las-1  -2 
sen, Garderhøjvej 11, Gentofte, er ind- -b 
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.281: „WINBERG S 
REVISIONSAKTIESELSKAB" af Has-1-2 
seris kommune. Under 22. august 12 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  J '  
Svend Rørge Winberg, Bjarne Borne- -9 
mann Madsen er udtrådt af, og syge- -9 
plejeelev Hanne Winberg, Ålborg g'i  
amtssygehus, Ålborg, er indtrådt i be- -9 
styrelsen. 
Register-nummer 32.832: „AKTIE- -
SELSKABET ROTHENBORG IN TER- -SS 
NATIONAL RATIONALIZING EQUIP-
MENT" af Københavns kommune. .9 
Medlemmer af bestyrelsen Aage Ro- -o 
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thenborg og Kjeld Orla Hjelmgaard er 
t i l trådt som deriktører.  
Register-nummer 34.337: „Positiv 
^ ri t  id,  Handel A/S" af Københavns 
commune. Under 20. august 1964 er 
elskabets vedtægter ændret.  Selska-
)ets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom-
nune. 
Register-nummer 34.962: „Hader-
lev offentlige Slagtehus og Eksport-
lagteri  A/S" af Haderslev kommune. 
Jiels Peter Henriksen er fratrådt,  og 
il ly Nørgaard Christensen, Chri-
tiansfeldvej 51, Haderslev er t i l trådt 
om direktør.  
Under 23. september: 
Register-nr.  11.991: „Plantane-Ak-
eselskabet Østvendsyssel" af Dron-
inglund. Under 4. april  1964 er sel-
cabets vedtægter ændret.  Proprietær 
^end Palle Olesen, Korsholt  pr.  Sin-
al,  er  indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 13.316:'  „A/S. Høegs­
indes Parkbebyggelse" af Køben-
ivn. Stig Asgerssøn luul er udtrådt 
,  og professor,  dr.  phil .  Arne Noe-
ygaard. Lundehaven, Helsingør,  er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.841: „DANSK 
DUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE 
ADSEN, A/S" af København. Den 
)ul Rørge Rilgart  meddelte prokura 
ti lbagekaldt.  
Register-nummer 15.218: „Aktiesel-
abet Holte Baadebgqgeri i  Likvida-
*n af Holte,  Søllerød kommune, 
ter proklama i statstidende for 30. 
cember 1961 samt 30. januar og 1. 
>rts 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
orefter selskabet er hævet.  
Register-nr. 16.472: „Raun Byberqs 
ibs bygger i  A/S" af Esbjerg. Under 
august 1964 er selskabets vedtæg-
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
d 140.000 kr.  Den tegnede aktie-
^ital  udgør herefter 210.000 kr,  
dt indbetalt  dels kontant,  dels i  an-
1  værdier.  
Register-nr.  17.248: „A/S Aarhus 
eskehal" af Århus. Den Jens Chri-
m Abildgaard Moltsen meddelte 
ikura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
ddelt  Jørgen Solgaard Danielsen i  
ening med enten et medlem af be-
relsen eller en direktør,  
tegister-nummer 17.731: „Aktiesel-
bet Danena" af Vejlby-Risskov 
kommune. Eneprokura er meddelt  
Svend Aage Vilhelm Wendt.  
Register-nummer 18.895: „Aktiesel-
skabet Trigon" af Frederikshavn, 
r  rederik Røgh er udtrådt af,  og stud. 
scient Karsten Bøgh, P.  P. Ørums 
bade 38, Århus, er indtrådt i  bestv-
relsen. J  
Register-nr.  19.903: „Ejendoms A/S 
„Niels Steensensvej 1—lt" i  Likvida­
tion" af Odense. Efter proklama i  
statstidende for 13. februar,  13. marts 
og 13. april  1964 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 20.116: „Simon­
sen & Scheibel Aktieselskab" af Fre­
deriksberg. Ebert  Gert Nielsen, Povl 
Melander Heberg er udtrådt af,  og 
grosserer Svend Aage Sørensen, Ryes­
gade 7, fru Edel Christine Godbey 
Thorvaldsensvej 18, begge af Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
under 3.  september 1964 fremsendte 
anmodning ti l  Frederiksberg birks 
skifteret om opløsning af selskabet er 
herefter t i lbagetaget.  
Register-nummer 21.346: „Ejen­
domsaktieselskabet VIRUMLUND i 
Likvidation" af København. Under 
25. august 1964 er l ikvidationsboet 
reassumeret.  Likvidator:  advokat John 
Georg Turley, Rredgade 37, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  21.415: „A/S Spare-
virke" af København. Prokura er 
meddelt  Bent Arnberg i  forening med 
enten direktøren eller et  medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.284: „Novopan 
Træindustri  A/S" af Pindstrup, Ma­
rie Magdalene-Koed kommune. Allan 
Falsing er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  Axel Niels Larsen, Vester­
gade 24, Ryomgård, er t i l trådt som 
direktør,  og der er meddelt  ham ene­
prokura. 
Register-nummer 23.626: „Ejen­
doms-Aktieselskabet af 11. juni 1952" 
af København. Marius Larsen er ud­
trådt af,  og fru Ulla Mathiasen, Skov­
vænget 14 A, Hørsholm, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 24.872: „Virum 
Motor Compagni A/S" af Lyngby-
Tårbæk kommune. Medlem af 'besty-
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reisen Inger Marie Olsen er afgået ved 
døden. 
Register-nr.  28.094: „Reklamebu­
reauet i  Gentofte Kommune A/S" af 
Gentofte.  Amy Richter Friis er ud­
trådt af,  og direktør Olaf Vilhelm 
Lars Randrup, Halmtorvet 3,  Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  28.527: „A/S Textilfa-
briken Elbi" af Odense. Under 17. au­
gust 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Ernest Ringgeli ,  Steen Bech-
gaard Danø er udtrådt af bestyrelsen. 
Ernest Binggeli  er t i l l ige fratrådt som 
direktør.  
Register-nr.  30.041: „Østervolds 
Ejendomsaktieselskab, Randers" af 
Randers.  Under 10. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  30.335: „LADENDA 
Aktieselskab" af Gentofte.  Under 19. 
august 1964 er selskabet opløst i  med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr .  § 59 
efter behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling. ^ .  
Register-nummer 30.716: „Khplev 
Ejendomsselskab A/S" af Kliplev. Un­
der 28. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 33.161: „VESTER­
BRO SKILTE- OG REKLAME AKTIE­
SELSKAB i  Likvidation" af Ålborg 
kommune. Under 26. august 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Restvrel-
sen er fratrådt.  Under 23. september 
1964 er skifteretten i  Ålborg anmodet 
om at foretage opløsning af selskabet 
i  medfør af aktieselskabslovens § 62. 
Register-nr.  33.872: „Carl Iløffner 
A/S" af Gladsaxe kommune. Under 24. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
fabrikation, handel,  rederivirksomhed, 
finansiering og dermed forbunden 
virksomhed. 
Register-nummer 33.938: „A/5 Vest-
ji /den Landbrugsmaskiner" af Lemvig. 
Under 30. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.632.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 4.000.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i  andre værdier.  
Register-nummer 34.111: „Als-Odde 
Steel and Metal Company A/S" af Glad­
saxe kommune. Under 4. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt  5.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  ;i le 
10.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  » 
Eric Leif Kjærulff er udtrådt af,  og - gc 
disponent Erling Mills Kastrup Han- -n 
sen. Kronprinsessegade 10, Køben- '  -n 
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.689: „Ejendoms- - - t  
administrationsselskabet Markedsyaar- '  -i  
den, Holbæk A/S" af Holbæk kom- -n 
mime. På aktiekapitalen er yderligere s"1  
indbetalt  29.700 kr.  Den tegnede ak- -A 
t iekapital ,  36.000 kr. ,  er herefter fuldt ib 
indbetalt .  
Under 24. september: 
Register-nummer 4890: „A/S. / / .  A 
Rasmussen & C o.,  Frederiksgades as 
Jernstøberi og Maskinfabrik" af Oden- -n 
se.  Prokura er meddelt:  Bent Vilhelm- -n 
sen og Kjeld Bent Birkerød i  forenin« gi 
eller hver for sig i  forening med en- -ri  
ten et  medlem af bestyrelsen eller en n 
af de tidligere anmeldte prokurister,  . i  
Register-nr.  15.958: „Forenings- -z 
huset i  Brovst A/S" af Brovst.  Medlem m 
af bestyrelsen Otto Bertelsen er afgået Ja 
ved døden. Verner Krogsgaard Mein- -r  
che er udtrådt af,  og fabriksarbejder n 
Christian Pedersen, Søndre Allé 21, ,1 
snedker Anders Christian Jensen, ,n 
Vestergade 20, begge af Brovst,  er ind- -t  
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.436: „Aktiesel-
skabet Danisco" af København. Under 15 
29. juni 1964 er selskabets vedtægter r  
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med b 
2.800.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  1É 
udgør herefter 5.600.000 kr. ,  fuldt t i  
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre s* 
værdier,  fordelt  i  aktier på 200, 1.000, ,0 
2.000 og 4.000 kr.  
Register-nr.  20.071: „A/5 Nordsjæl-
lands Persiennefabrik" af København, .ri  
Medlem af bestyrelsen Frede Hedorf 1 '  
er afgået ved døden. 
Register-nummer 21.288: „Dansk "A 
Tipstjeneste A/S" af København. Med- -1 
lem af bestyrelsen Edvard Mikael la 
Yde er afgået" ved døden. Maskinfabri-  j- i  
kant Ebbe Schwartz,  Maglemosevej k fa 
89, Charlottenlund, er indtrådt i be-l-a 
styrelsen. 
Register-nr.  21.590: „Poul Thing-
gaard A/S" af Svendborg. Under 24. p  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn- -r 
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med b 
250.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  IÉ 
udgør herefter 1.000.000 kr. ,  fuldt ind- -t  
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betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
tnåde. 
Register-nummer 21.723: „A. C. 
'Hum AIS" af København. Under 15. 
uni 1964 er selskabets vedtægter æn-
Iret.  Aktierne er ikke omsætnings-
)apirer.  Bestemmelserne om ind-
krænkninger i  aktiernes omsættelig-
led er ændret.  Der gælder indskrænk-
linger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
edtægternes §§ 5 og 10. Selskabet 
egnes af bestyrelsens formand eller 
f to medlemmer af bestyrelsen i  for-
ning eller af en direktør,  ved afhæn-
else og pantsætning af fast  ejendom 
f tre medlemmer af bestyrelsen i  for-
ning. Medlem af bestyrelsen Svend 
Hum er valgt t i l  bestyrelsens for­
land. 
Register-nummer 22.003: „Mikro-
ærk AIS" af København. Medlem af 
estyrelsen, direktør og prokurist  i  
dskabet Marius Jacobsen er afgået 
ed døden. 
Register-nr.  22.877: „Varelageret 
olger Petersen, Aktieselskab" af Hel-
ngør.  Kaj Toft Petersen, Gottfried 
stermann, Herluf Jacobsen er ud-
ådt af,  og mejeriejer Gunner Vil-
3lm, Stengade 15, advokat Asger 
advin Herning, Ndr.  Strandvej 76, 
;gge af Helsingør,  er indtrådt i  be-
yrelsen. Kaj Toft Petersen er ti l-
*e fratrådt som direktør.  
Register-nr.  22.882: „AIS Konsuma, 
inders" af Randers.  Albert  Kristian 
ielsen, Adolf Georg Mortensen er 
Itrådt af,  og drejer Hjalmar Hanni-
1 Fahlberg, Ålborggade 58, fagskole­
rer Kurt Møller Nielsen, Århusvej 
,  begge af Randers,  er indtrådt i  
styrelsen. 
Register-nummer 24.075: „Aero-
)rd AIS" af København. Anders Erik 
ird,  Alette Thykier,  Finn Rerend-
i  Svarrer er udtrådt af,  og direktør 
ex Hans Jørgen Lauesen, "Soldugvej 
Kastrup, økonomichef Hugo Peder-
i ,  Skovgårdskrogen 8, " Bidstrup 
Birkerød, landsretssagfører Jørn 
omsen, Glassensgade 60, Køben-
vn, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn-
Anders Erik Mård er fratrådt,  og 
viite Alex Hans Jørgen Lauesen er 
rådt som direktør.  
Register-nummer 24.820: „F. Sal­
gs Tagrestaurant AIS" af Århus, 
der 20. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er at  
drive restauration i  Århus og Ålborg. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 2 Den Kaj Aage Højlund meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt:  Mogens Absalonsen i  for­
ening med tidligere anmeldte Ib 
Bjørksten Algren. 
Register-nummer 25.663: „AIS O. 
T i t trup & Co. af Tåstrup, Hersteder­
nes kommune. Under 5.  september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen i  forening. 
Sahra Louisa Zimmerhackel Nielsen 
er fratrådt som direktør.  
Register-nr.  25.748: „Sas-Invest 
AIS" af København. Under 3. septem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr. ,  indbetalt  ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 5.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde, fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Register-nummer 28.725: „„Rekord" 
Tandhjulsfabrik AIS" af Gladsaxe 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ma­
rius Jacobsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 28.955: „bolig­
montering moderne hjem AIS" af Fre­
deriksberg. Under 18. august 1964 el­
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.333: „AIS M. 
Mortensen & Sønner" af Nautrup-Sæ-
by-Vile kommune. Den Peter Marius 
Mortensen, Donald Steen Mortensen 
og Julius Iversen Mortensen meddelte 
prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 34.554: „George S. 
May Limited London Scandinavian 
Division" af Københavns kommune. 
Under 14. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„GEORGE S. MAY INTERNATIONAL 
COMPANY (G. R.) LIMITED", hvor­
efter forretningsafdelingens navn er 
„GEORGE S. MAY INTERNATIONAL 
COMPANY (G. B.) LIMITED, London, 
Scandinavian Division". 
Under 25. september: 
Register-nr.  9788: „A/S O. Foss' 
Fabriker,  Odense" af Odense. Medlem 
610 
af bestyrelsen Axel Christian Ernst er 
afgået ved døden. 
Register-nr.  10.688: „A/S Tricosana 
i  Likvidation" af København. Efter 
proklama i  statstidende for 21. novem-
ber og 21. december 1963 samt 21. ja­
nuar 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  10.985: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet Matr. Nr. 2343 og 2344 Vi­
gerslev" af København. Ingeborg Emi­
lie Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  11.048: „Handels-Aktie­
selskabet Nornen i  Likvidation". Da 
„A/S Tricosana i  Likvidation" (reg.-
nr.  10.688) er hævet efter endt l ikvida­
tion, slettes nærværende bifirma. 
Register-nr.  11.721: „Lysteril A/S i 
Likvidation". Da „A/S Tricosana i 
Likvidation" (reg.-nr.  10.688) er hæ­
vet efter endt l ikvidation, slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 15.629: „Aktiesel­
skabet Hotel Windsor, Odense" af 
Odense, Under 9.  juli  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets navn 
er „Kristinesminde Supermarked A/S". 
Selskabets hjemsted er Kolding kom­
mune. Selskabets formål er handel.  
Ved afhændelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 3 givne regler.  Selskabet 
tegnes af direktøren i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Børge Carl Peder­
sen, Laurids Sand, Knud Andersen er 
udtrådt af,  og konsulent Søren Herluf 
Vilhelmsen, Schacksgade 4, landsrets­
sagfører Poul Dyhre Hansen, H. Hertz 
Vej 40, landsretssagfører Flemming 
Juul Lund-Hansen, J .  L. Heibergs Vej 
17, alle af Odense, er indtrådt i  besty­
relsen. Nævnte Søren Herluf Vilhelm­
sen er t i l trådt som direktør.  Den Børge 
Carl Pedersen og Anna Margrethe Pe­
dersen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.548. 
Register-nummer 23.342: „Nørrebros 
Messe A/5" af København. Under 19. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nuummer 23.928: „Aktiesel­
skabet Universitetsbogbinder D. L. 
Clements Efterfølger"'  af København. 
Knud Erik Thestrup, Skovrankevej 4,  I  
Gentofte,  er t i l trådt som direktør.  » 
Register-nr.  26.561: „A/S Efdabgg" 
af København. Under 10. august 1964 .  te 
er selskabets vedtægter ændret.  Selska- -e 
bets hjemsted er Herstedernes kom- • -n 
mune. '  
Register-nummer 25.916: „A/5 Bøf/e-
bjerggårds Udstykning" af Middelfart .  
Efter proklama i  statstidende for 7.  "  
maj,  7.  juni og 8. juli  1963 har den un- -r  
der 29. december 1962 vedtagne ned- -t  
sættelse af aktiekapitalen med 40.000 0( 
kr. ,  jfr .  registrering af 13. maj 1964, 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital  IB 
udgør herefter 10.000 kr. ,  fuldt indbe- -9 
talt .  Under 29. december 1962 er sel-  p -I  
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  28.301: „Ejendomsak- -/ 
t ieselskabet GI. Mønt 41" af Køben- -r  
havn. Medlem af bestyrelsen Jens Sig-
vald Madsen er afgået ved døden. Mu- -t  
rermester Kaj Sigvald Madsen, Virum ff 
Stationsvej 170, Virum, er indtrådt i  i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.026: „Tillieauto o 
A/5" af København. Torben Gunnar n 
Jarlbæk er fratrådt,  og Carl Jay /  
Schlanger,  Sløjfen 34, Gentofte,  er t i l-  -I  
t rådt som direktør.  
Register-nr.  29.372: „Esper C/em- -i  
mensen A/S" af København. Ejvin n 
Branebjerg er fratrådt,  og Leif August h 
Ekelin,  Scharlingsvej 24, København, ,1 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  30.766: „Carl Flensbnrg ^ 
Se Sebbelov A/S" af København. Væ-
verske Hanne Marchen Sebbelov, Eng- -J 
marken 2, Kastrup, fru Birte Wisse-
link, Holteweg 1, Schaarsbergen, Arn- j - i  
hem, Holland, er indtrådt i  bestyret- -1 
sen. Niels Bjarne Sebbelov, Almindin- -i  
gen 57, Søborg, er t i l trådt som direk- i  -;  
tør,  og den ham meddelte prokura er i  
bortfaldet som overflødig. 
Begister-nr.  32.403: „A/5 Akryma" |  " 
af Skive kommune. Inger Felthaus er i  
udtrådt af bestyrelsen, og den hende 9 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Landsretssagfører Mogens Erichsen, ,i  
Odgårdsvej 1,  Skive, er indtrådt i  be-
stvrelsen. 
Begister-nr.  33.699: „DLS AEHOCON- > -1  
TACTS A/S" af Frederiksberg kom- -i 
mune. Jørgen Splidholm Basmussen, , J 
Erik Høeg Larsen er udtrådt af besty- |  -
reisen. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
i tatstidende nr.  89 af 16, juli  1964 ved-
ørende register-nr. 35.293: „Bæk-
iolding A/S", meddeles,  at  det sam­
ede beløb af B-aktier i  selskabet ud­
tør 4.000.000 kr.  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
tatstidende nr.  137 af 10. september 
964 vedrørende register-nummer 
5.464: „Dansk Kattuntryk A/S" med­
eles,  at  selskabets bestyrelse består 
f:  direktør Knud Nygaard Jespersen, 
'u Elna Maria Jespersen, begge af 
astanievej 48, Holte,  sekretær Benthe 
ørensen, Hyldegårdsvej 2,  Charlotten-
ind. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
atstidende nr.  138 af 11. september 
)64 vedrørende register-nummer 
>.467 meddeles,  at  selskabets navn 




Under 4. september 1964 er følgende 
tdringer optaget i  forsikrings-regi-
?ret: 
Register-nummer 394: „Den fyn-
e Bondestands gensidige Sygeforsik-
ig i  l ikvidation" af Espe. Efter pro-
mia i  statstidende for 21. juli ,  21. au-
st  og 21. september 1962 er l ikvida­
nen sluttet  og foreningen opløst.  
Register-nummer A. 58: „Forsik-
igs-Aktieselskabet „Dannevirke"" af 
edericia.  Jacob Winther er fra-
dt som formand for bestyrelsen, 
dlem af bestvrelsen Bent Henrik 
rvang er valgt t i l  bestyrelsens for-
nd. 
Register-nummer C. 57: „Tistrup m. 
Sognes gensidige Brandforsikring" 
Tistrup. Den 28. juli  1964 er selska-
s vedtægter ændret og den 24. au-
t 1964 stadfæstet af forsikringsrå-
QnnenSnnai>etSA/rgr^ndfond er  forhØjet oUU.UOO kr.  Medlemmerne, herunder 
rådte medlemmer, hæfter for sel­
skabets forpligtelser efter de i  ved­
tægternes §§4 og 11 givne regler.  
Under 9. september: 
Register-nummer B. 25: „Danske 
Frugtavleres ^ Hagelskadeforsikrings-
s elsk ab, gensidigt" af København. Den 
27. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret og den 21. august 1964 stad­
fæstet af forsikringsrådet.  Peter Kri­
sten Galsgaard er fratrådt,  og medlem 
at bestyrelsen Carl Maximilian Thor-
\  ald baron Haxthausen ti l trådt som 
bestyrelsens formand. Niels Christian 
Nielsen er fratrådt og medlem af be­
styrelsen Hother Andreas Paludan ti l­
trådt som bestyrelsens næstformand. 
Inder 11. september: 
Register-nr.  A 96: „Forsikrings-
aktieselskabet Assurance Institut et 
af 196A af København. Den 15. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret 
og den 5. september 1964 stadfæstet af 
forsikringsrådet.  Selskabets formål er 
ændret t i l  ansvarsforsikring og kasko/ 
brandforsikring for motorkøretøjer 
samt passagerulykkes-,  rejsesyge-,  rej­
segods-,  rejseulykkes- og rejseansvars­
forsikring. 
Under 23. september: 
Register-nummer A. 9:  „Forsikrings­
selskabet „Fribo", Aktieselskab" af 
København. Den 27. april  og 9. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret 
og den 9. september 1964 stadfæstet af 
forsikringsrådet.  Selskabets formål er 
skadesforsikringsvirksomhed med 
undtagelse af lovpligtig ulykkesforsik­
ring, brand-,  driftstab-,  sø-,  luftfart- ,  
kautions- og kreditforsikring samt 
lovpligtig ansvarsforsikring for mo­
torkøretøjer.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet  brev. Ved over­
dragelse af aktier,  bortset fra over­
gang ved arv ti l  ægtefælle eller des­
cendenter,  har bestyrelsen på de øv­
rige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i  vedtægternes § 3 givne regler.  
Bestyrelsens formand Erik Wiberg 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen, 
og Jens Otto Christensen er fratrådt 
som direktør.  Repræsentant Lars Gert 
Larsson, Voldumvej 21, Vanløse, er 
indtrådt i  bestyrelsen, og Arne Johan­
612 
nes Heisel,  Lauggårdsvænge 2, Søborg, 
er indtrådt i  direktionen som admini­
strerende direktør.  Medlem af besty­
relsen, Kristian Larsen Søndergaard, 
er valgt t i l  bestyrelsens formand. Den 
Arne Johannes Heisel meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer B. 56 (t idligere 
reg.-nr. G04): „A-forsikring, gensidigt 
forsikringsselskab for afholdne" af 
København. Den 25. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 9. 
september 1964 stadfæstet af forsik­






sikring og driftstabsforsikring. 
Under 24. september: 
Register-nummer A. 31: Kommu­
nernes Pensionsforsikring Aktiesel­
skab" af København. Medlem af be­
styrelsen, Søren Immanuel Johannes 
Madsen er afgået ved døden. Admini­
strationschef Poul Ahrend Per Stocb-
holm. Kongevej 256, Virum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Den Karen Johan­
ne Junge meddelte prokura er ti lbage­
kaldt.  
Register-nr.  G. 9:  „„Union", gen­
sidig skibsf or sikring sf or ening" af Es­
bjerg. Den 17. august 1964 er forenin­
gens vedtægter ændret og den 21. au­
gust 1964 stadfæstet af forsikrings­
rådet.  Foreningens formål er udvidet 
t i l  også at  omfatte dækning af det an­
svar overfor trediemand, som med­
lemmerne har ifølge søloven med und­
tagelse af ansvar for personskade, alt  
i  det omfang, som fastlægges i  ved­
tægterne og forsikringsbetingelserne. 
Register-nummer C. 60: „Lemvig 
Skibsforsikring, gensidig Forening" 
af Lemvig. Den 29. juni 1964 er for­
eningens vedtægter ændret og den 16. 
september 1964 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.  
Under 25. september: 
Register-nummer R. 38: „Andels-An­
stalten Trgg (gensidigt livsforsik­
ringsselskab)" af Frederiksberg. Chri­
stian Nissen Toft er udtrådt af,  og 
gårdejer Niels Peter Andersen, Avls-
holmgård, Karlebo pr.  Kokkedal,  ind- -b 
trådt i  bestyrelsen (kontrolkomiteen).  » .(  
Register-nummer R. 102 (t idligere '  a"1  
reg.-nr.  274): „Uhjkkesforsikringsfor- I -i1  
bundet for dansk Søfart,  gensidigt 1 
Forbund" af København. Den 18. juni i  in 
1964 er forbundets vedtægter ændret ^ 19 
og den 27. august 1964 stadfæstet af le 
socialministeriet. Forbundets formål \ IB 
er lovpligtig ulykkesforsikring inden- i; -n 
for dansk søfart  i  henhold ti l  ulyk- |  -il 
kesforsikringsloven og ti l  anordning gt 
for Grønland samt frivil l ig ulykkes- -z 
forsikring i  henhold ti l  ulykkesfor- - i  
sikringslovens § 59. Forbundets gene- -9 
ralforsamling består af repræsentant- -ti  
skabet,  hvis medlemmer består af en n'  
formand samt 14 medlemmer, valgt af le 
„Danmarks Rederiforening", „Rede- -9 
riforeningen for mindre Skibe" og gt 
„Rederiforeningen af 1895" efter de i  i  
vedtægternes § 8 givne regler.  For- - i  
manden vælges af repræsentantskabet,  . t '  
Iver Hoppe er udtrådt af,  og skibs- -z 
reder Ove Amsinck, Damgårdsvej 32, ,2 
Klampenborg, indtrådt i  bestyrelsen. h  .n 
Register-nummer G. 104: „Udflyt-  -i  
ternes gensidige Brandforsikringsfor- -i  
ening for rørlig Ejendom på Sjælland b 
med omliggende Øer" af Ladby pr. |  . i  
Næstved. Den 28. oktober 1963 er for- - ' i  
eningens vedtægter ændret og den 21. [  .1 
februar 1964 stadfæstet af forsikrings- -z 
rådet.  Foreningens navn er ændret t i l  l i  
„Udflytternes gensidige Rrandforsik- -i  
r ing". Foreningens grundfond er for- -i  
højet t i l  500.000 kr.  Bekendtgørelse t i l  l i  
sendemændene sker i  „Sjællands Ti- -i  
dende" samt ved brev. Stemmeretten n 
udøves af de af medlemmerne kredsvis zi 
valgte sendemænd, jfr .  reglerne i  ved- -1 
fægternes § 19. Hver sendemand har TI 
en stemme. Medlemmerne, herunder T 
udtrådte medlemmer, hæfter for for- -i  
eningens forpligtelser efter de i  ved- -t  
fægternes §§ 4 og 11 givne regler,  . i  
Foreningen tegnes af bestyrelsens for-
mand, ved afhændelse og pantsætning g 
af fast  ejendom af bestyrelsens for- -i  
mand i forening med to medlemmer T 
af bestyrelsen. 
Register-nummer G. 120: „Fiskernes z' 
gensidige Fartøjsforsikring i  Kerte-
minde" af Kerteminde. Den 20. april  li  
1964 er foreningens vedtægter ændret 1; 
og den 17. september 1964 stadfæstet 1 
af forsikringsrådet.  Hvert medlem n 
har 1 stemme for hvert  forsikret far- -
løj ,  dog højst  2 stemmer, jfr .  vedtæg­
ernes § 13. Medlemmerne, herunder 
idtrådte medlemmer, hæfter for for-
mingens forpligtelser efter de i  ved­
ægternes § 12 givne regler.  
Foreninger 
Under 4. september 1964 er optaget 
forenings-registeret som: 
Register-nummer 2552: „Dansk 
'andværn". „Dansk Tandlægefore-
ing" (reg.nr.  744) benytter denne 
etegnelse for en afdeling. 
Under 14. september er optaget 
)m: 
Register-nummer 2554: „Sammen-
ntmngen af eksaminerede afspæn-
mgspædagoger" af Lyngby-Tårbæk 
ammune, der er stiftet  1964 med ved-
sgter af 10. april  1964. Foreningens 
irmål er:  varetagelse af medlemmer-
JS fælles interesser,  fagligt såvel som 
conomisk. Foreningens kendetegn er:  
sort  trekant,  delt  i  3 felter,  inde-
ildende henholdsvis bogstaverne S, 
og A. Destyrelse: afspændingspæda-
g Rente Madelaire (formand),  Rre-
svinget 16, Virum, afspændingspæ-
gog Inge Max Hansen, Arnegårds 
lé 15, Holte,  afspændingspædagog 
la Hansen, Vinhaven 4, København, 
ipændingspædagog Ulla Sørensen, 
gersborg Allé 241, Gentofte,  afspæn-
igspædagog Kamma Holtze,  Fortun-
rk 24, Lyngby. Foreningen tegnes 
bestyrelsens formand i forening 
d to medlemmer af bestyrelsen, ved 
lændelse og pantsætning af fast  
ndom af den samlede bestyrelse.  
Ændringer 
Inder 31. august 1964 er optaget i  
enings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 154: „Propfor-
ngen „P" af 1.  September 1894" af 
benhavn. Foreningen er slettet  af 
isteret i  henhold ti l  § 11 i  handels­
3 
ministeriets bekendtgørelse nr.  115 af 
14. april  1926 angående forenings-
registeret.  
Under 4. september: 
Register-nummer 744: „Dansk Tand-
Isegeforening" af København. Forenin-
gen benytter t i l l ige betegnelsen 
„Dansk Tandværn" (reg.-nr,  2552) 
for en afdeling. 
Under 7. september: 
Register-nummer 784: „Stamfrøcen-
traten" af Åbenrå, Under 15. april  
1964 er foreningens vedtægter ændret 
Foreningens formål er:  fælles indkøb 
at stamfrø af nye stammer, Rasmus 
Rjerregaard Rasmussen, Anders Chri­
stian Andersen er udtrådt af,  og direk­
tør Robert Jacobsen, Rudkøbing, di­
rektør Mogens Østergård, Stensballe 
pr,  Horsens er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 8, september: 
Register-nummer 2091: „Selskabet 
til  I remme af Kendskabet til  og An­
vendelsen af industriel Formgivning" 
af København, Under 9, januar 1964 er 
foreningens vedtægter ændret.  For­
eningen benytter t i l l ige følgende beteg­
nelse for sin virksomhed „Centret for 
Industriel  Design i  Danmark (Center 
of Industrial  Design in Denmark)" 
(reg,-nr,  2553).  
Register-nummer 2553: „Centret for 
Industriel Design i  Danmark (Center 
of Industrial Design in Denmark)". 
„Selskabet t i l  t remme af Kendskabet 
t i l  og Anvendelsen af industriel  Form­
givning" (reg.-nr.  2091),  benytter 
denne betegnelse for sin virksomhed. 
Under 16. september: 
Register-nummer 2459: „Det Natio­
nale Åndelige Råd for Baha'is i  Dan­
mark" af Gentofte kommune. Civil­
ingeniør Verner Nielsen (formand),  
Rrøndbyvestervej 76, Glostrup, kon­
torchef Inger Rirgitte Tjærby Hjelme 
(sekretær),  Skottegården 59, Kastrup, 
prokurist  Kaj Nørager Mulvad (kas­
serer),  Gildesager 28, Hvidovre, er 
indtrådt i  styrelsen. Foreningen teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af sty­
relsens formand i  forening med kasse­
reren eller med sekretæren. 
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